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L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por e l ca t l e . 
SKHVICIO TELEGRAilCO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO OE 1 A MARINA. 
HABANA. 
TELEGHAMAS DE ANOCHE. 
I T A C I O H A L E S 
Madrid 26 de febrero. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas ss han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-96-
TELEG-RAMAS DE HOT 
Madrid,'11 de febrero, 
LAS ELECCIOXKS. 
En el consejo de ministros celebrado 
anoche se acordó que las nuevas Cortes se 
reúnan el día 11 de raayo próximo, que 
las elecciones para diputados á Cortes se 
celebren el 12 de abril y para senaácres 
el 26 del mismo mes. 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera York febrero '21. 
NO HABIA DINAMITA. 
Entre los pertrechos y municiones de 
guerra capturados en el vapor B é r i n t i -
<(((, r.c ñguraba la dinamita. 
ITALIA EN ABIS1XIA. 
Les diarios de Roma publican un tele-
grama de Ábisinia participando que en un 
encuentro entre trepas italianas y las 
mandadas por un jefe indígena que estaba 
al servicio de Italia y que desertó recien-
temente, fuá derrotado el segundo con 
una pérdida de sesenta muertos y cien 
heridos; teniendo las fuerzas vencedoras 
nueve muertos y veintiocho heridos-
L A CUESTION A R M E N I A . 
Telegrafían á Londres que los tarcos 
han asesinado á ciento cincuenta cristia-
nos armenios. 
l a K E v o L r a o y 
EXNICABAGUA. 
El t l e v d l d publica un telegrama de 
Panamá participando que se ha librado 
una batalla entre las fuerzas revoluciona-
rias y las del Gobierno cerca del Lago 
Managua y que las primeras capturaron 
dos vapores en dicho lago y se apoderaron 
¿:1 pi&rts de Corinto, en el Pacíñco. 
KQTICIi S COMEIICIA LES. 
Nuera- Y o r l ; Febrero 2G, 
d lasoi de la tarde. 
0i\7n< rsp;)fiólas, ú ííl.>.GO. 
Descnpiito papel coMftreUil, Cü d/r., de 7 íí 
í) jtor ciento. 
Caniliios sobre Londres, í>0 d/r., bsjnnueros, 
ÜU.SOJ. 
Idí>ni so'.ne París, Cü d/r., banqueros, fió 
francos 20*. 
Idem íobre Hamborf», 00 d/r., bauq-aeroE, 
» «ó. 
S E R V I C I O 
DK BXTIVCIÓK DE IXCENTÍHOS Y DK SALTA-
MEXTO, DE LOS 
BOMBEROS DE Lá HABANA 
Ep(c Ciierpí) fué fundado el 12 de diciem-
bi« iW ijieudo Gobernador v Capitán 
^«netai <lc éeta Isla el Eicmo. " eeBor don 
Bu org;ini.:ación o* militar. En 18.55 le fué 
cohrediuo el título de Honrado Batallón de 
Obi oros y Bombero^ siendo armado todo el 
En l̂ '.'O se le concedió el título de Muy 
llenííleo Batalldo, ostentando en su bande-
ra la eorbata do Beue6oMacla, colocada en 
)a Capilla de Palacio por munos de 8. A. R. 
la tafonta dofia Bulalía de Barbón el día 11 
dt Wayode 1893. 
El Detall, CoroDela ¿r Ifajorfa del Cuerpo 
efíáa en Cuartel de San reiip8; donde se 
lia!)» montada la yuardia de prevención 
i¡tie eustodia la bandera, oruamento, presos 
y arrestados. 
En e! Cuartelillo de I'gido 8e iruarda el 
maff-ria! rodante para incendios, con el que 
preaM sus servicio* la primera Compailia, 
Camieelas líalas. 
En Jesús del iloute, Corro y Caía BJauca 
tiisten también Cuarteles, donde fe rjuar-
dan bombas y útiie.s par» el wrfido d» in-
ceiulÍ!»? t u aquella» barriada*, aw como en 
las fuentes, eorfcapdDdféndo ««tos, álaó*, 
O* y TtC'ómpaOlas y ¿ la sección de Cami-
•e'ys Kólaa O.r Gasa lilauca. 
Khtt- Vuerpo eu la acüiaUdad ('•nuro-
ye el munífico Cuartel Iniaida Eulalia. 
El material para el servicio de incendio», 
cu nsla dv euatró bomba* de rapor r dos de 
maue. Las primera-i son España, Vhgm de 
toé JJefnmjiarados. GUMÍS y BOtCÓt/ieeh. 
En« aê upua* General Serrum j Micfte-
lemi. 
tíaj adainás sieta carreteles para mau-
Beno» refistraésa de los Estades-Unidos, 4 
percienlo, á 181, ex-enpéu. 
CentrlfHfan, m. 10, peí. 90, cê to y flete, a 8 
1/1(5. 
Idem, eu pla/a. de 4i á 4 8/10. 
Hesnlar á buen reflae, eu plasaj de 'il ;í Sí. 
A/rtcar de miel, eu phun, do Sí á 4{. 
Míeles de Cnba, eu bocoyes, nominal. 
Kl mercado, sostenido. 
Vendifles: 3,500 sacos de axticar. 
Mauteca del Oeste, eu lercerelas, á $ 8.62i 
nominal. 
Harina patení Minnesota, (Irme, á $4..,;o 
Londres, Febrero, 26. 
A/ócar de remoladla, firme, íl 13|4i« 
Azrtcar ccnlrífuara, pol. 00, fli me, á 1S/0. 
Idem resillar refino, A 15. 
Consolidados, .i 104 O/lo, ex-Iñterós firme. 
DeseuentOyBanco Inglaterra, *ii por loo. 
Cuatro por 100 español, á OS, ex-interés. 
F a r í s Febrero 20. 
Renta íJ por 100, á lOü francos 75 cts. ex-
interés. 
{Qic.-d'iprohibida la reproducción de 
Ips leletiramna que anteceden, con arreffló 
a l artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
S O L D 
Se.mui parece, ya es un hecho. Por 
lo menos, nnestio servicio telegrá-
fico ái% i>or cosa resneltji que en el 
Consejo que se ha de celebrar hoy, 
y qne tí\\ vez se esté celebrando á j ; i 
hora en qne escribimos éstas lineas, 
quedará firmado el decreto disol-
viendo las actuales ('orles. 
Nosotros, reservándonos el dere-
cho de juzgar con más completo co-
nocimiento de causa semejanle re-
solución, respetamos como siempre 
los actos del (iobierno, anuque uo 
podemos menos de lamentar qne en 
medio de tantas dilicnltades y obs-
táculos como por todas partes aso-
man bi cabeza, todavía se complazca 
el gabinete del señor Cánovas en 
crearse 11 nevos conflictos qne pudo 
evitar con nn poco más qne hubiese 
atendido á ht conveniencia del pais, 
y un poco menos á sn amor propio 
y á sns satisi'acciones personales. 
Disneltas las Cortes, desde luego 
prevemos muy serias complicacio-
nes. Si el señor Sagasta, como to-
do parece indictirlo, insiste en sn 
actitud de hostilidad y adopta reso-
Ineiones qne habrán de quebrantar 
por modo considerable las faerzas 
del (íobierno; si se acentna la ysi 
iniciada aproxinnición de 3l;irtínez 
(•ampos y Silvcla, cada vez más dis-
tanciados del señor Cánovas; si ali-
menta la preponderancia disolvente 
del señor Romero Robledo, y si co-
mo indetectibleinente ha de suceder, 
las minorías republicanas van á las 
nuevas Cortes ganosas do reñir ba-
talla y ávidas por aprovechar el dis-
gusto qne existe cu la opinión, agra-
vado con uaiiy recientes y dolorosos 
sucesos, es indndabie qne la vida del 
actnal Gabinete se hará por todo ex-
tremo angustiosa y tal vez de todo 
punto imposible. 
Claro está que sería preferible 
{pie se conjurasen semejantes com-
plicaciones, y por nuestra parte po-
demos decir qne si de nosottos de-
pendiese pronto quedaría despejada 
la situación. A l enumerar tales 
posibles contingencias 110 nos mue-
ve el aíán de vaticinar males qne 
desearíamos fuesen ilusorios, mué-
venos más bien la esperanza deque 
añn sea posible ponerles eficaz re-
medio. Pero de todas suertes, fuer-
za es reconocer qne mal camino ha 
güeras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucciónl. un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Carmelos con más do seis 
mil nies de aniogueras inglesas, de la fábri-
ca Merrrneuitier. 
Cuéntase para ei ferncio de los Cuarteles 
con cnatro iBariUinistas, cuatro cocheros, 
dos fcgoaerM, cinco cornctaa, dos telefunis-
tas, eúyrtS sueldes, así como les gastos que 
ocasiona» ei soeteaimicnts del material y 
los once caballos, los subreucioua el Ecmo. 
Áyuntatniento. 
Ei Batallón se compone de mil tres plazas 
y ostá dividido en la siguiente turma: 
FUERZA A C T I V A 
Plana Mayer. 
Coronel ier. Jefe, limo «eñor don Anto-
nio González Mura, 
Tenieufe Corosel 2r Jefe, don «¡cardo 
Marfn ÍUóri|iu«z. 
Ccmanuante -Ser. Jefe, den Felipe de Pa-
zos Sbdz. 
Coraandiüte Fiscal, don Francisco J. 
Sáuehíü RfNNi*. 
Capitán ler. Ayudante, dun Ricardo Ar-
nnuto Hernández.. 
CnpitAn Ayudante FacnlteUro, don Ig-
nacio Garrido Woatero. 
Capellán; don Leocadio Mereno Donai-
res. 
Fiimer Teniente "-!• Ayudante, den Al-
fonso Cortes Cardensis. 
Prlran- Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Pnmer Teniente encarfado del material, 
don Ignacio Pém Machado. 
Primer X*uient» OBcar̂ Mlo de la red te 
lefónica. dem Eugenio J. de Santa Ornz. 
Mdsico Mayor de 2*, den Rafael Rojee 
Qoüfttlez. 
Primera Cowpnma fC!*mseias Itojas) 
280 bomberos. 
CapitÁu, limo, goñor don Jesó Jerez Va-
rón». 
elegido el señor (Ymovas para lle-
gar á ese patriótico acuerdo, impe-
riosamente reclamado por la opi-
nión, medíanle el cual lodos los 
partidos y todas las fraeeiones de-
pusiesen sus diferencias y aunasen 
sns esfuerzos para consagrarse ex-
clusivamente al mejor servicio de 
la Patria. 
T;into el partido fosionista como 
las Cortes pr'ú.xiiiiás á ser disneltas 
liabíanse conducido de manera har-
to levantada y patriótica, prestando 
en momenlos bien difíciles sn más 
leal cooperación al gobierno del se-
ñor Cánovas, y por todo ello tenían 
derecho á esperar que se les t ra íase 
con mayores consideracionés y mi-
rainientos. No ha si<lo asi, se ha 
prescindido lanío de los partidos 
peninsulares como de la situación 
especiaiísima porque atraviesa la is-
la de Cuba, y frente á decisión tan 
grave, solo nos toca desear que el 
patriotismo de todos evite y eou-
jiire los conflictos planteados por 
el decreto de disolución de las Cor-
tes. 
HOSPITALES Y CASAS DE SALUD 
Los enfermos que para conseguir 
la salud tienen qne recurrir á la 
bospitalización, exigen reglas espe-
ciales de higiene que se retieren 
muy particnlarmenle á los locales 
donde son asistidos. 
Ksas reglas son ¡.únales, así para 
los hospitales como para las casas 
de salud; pues las condiciones l i i -
¿VÍénicas de los enfermos no deben 
variar por la posición social. 
Mucho se ha debatido si los hospi-
tales y casas de sidud pueden tolerar-
se enlos centros habitados, es decir, 
en el centro de las poblaciones; 
pero la observación ha venido á dar 
la razón á los que opinan (pie dichos 
establecimienlos deben emplazarse 
en sitios apartados de los centros, 
aunque no muy distantes di' los lu-
gares habitados, para l'aeilitar la 
o mducción de los enfermos: cuando 
se han establecido hospitales y ca-
sas de salud en medio de una po-
blación, se ha observado (pie las en-
fermedades contagiosas (viruelas, 
cólera, tifus, etc.) han invadido <i los 
habitantes limítrofes primero, inva-
diendo luego á toda la barriada, y 
más tarde á toda la población. V 
esto es natural, porque la servidum-
bre de esos asilos no se somete al ais-
lamiento qne exigen los más riguro-
sos reglamentos. 
Bu la Habana hemos vtiso que 
las viruelas, que han comenzado en 
ei Hospital .Militar, han invadido 
primero las casas de las calles qne 
limitan dicho cilicio, y más tarde la 
barriada de Jesús .María; pudiendo 
asegurarse lo mismo respecto á otras 
eniermedades contagiosas. 
Además, el centro'de una ciudad 
populosa, es siempre un sitio donde 
la aereación es deficiente y la ven-
tilación casi imposible; pues si bien 
á los asilados llega algún aire, este 
está saturado de miasmas, y viciado 
por las emanaciones naturales de 
las casas c¡a¡jinvecinas. 
Así es que la idea de llevar las 
Quintas de Salud y los Hospitales 
á lugares aislados, en el límite de 
las zonas aisladas, obedece á una 
observación eientífica y á una ley 
de saneamiento, que las autoridades 
deben exigir, á fin de evitar daños 
graves á los enfermos hospitaliza-
dos y al resto de la población. 
Primer Teniente, don José de Verua Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín líodéa 
Aguirre. 
Segunda CumpcHin, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquin Fernández Tuya. 
Pnmer Teniente, don Fcsmcieoo Area 
Ciego. 
Otro, den Felipe Lebredo González. 
.Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zenovelto. 
Otro, den Joan Pablo Hería. 
Tercera Compaftia, lóQ hombres. 
Capitán, den Praociieo López Calderón. 
Priiner Touieute, don Pedro do Alba Pé--
Tti. 
Otro, don Alfredo Minguez Marques. 
•Segundo Teniente, don Jo»ó Branlr Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Cap:tán, don Fr̂ nciseo Gouznlez Arenas, 
rriwer ieuiente, don Herminio Pipes 
Váidas. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañi», 110 hambres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, doa José Tornamira Mongen at. 
Segundo Teniente, don José Pons Jauó. 
Otro, don if amiel Pelaro Sana. 
Sexta Compañía, Cerco, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer TemenU don José Delgado Se-
UM. 
Oí 10, d9n Nieoláe López 0;Hallor;'.ii. 
Segunda Teniente, don Juan Bonrfcadé 
Catalán. 
Otro, don FranciBca Guzmán Elizaga. 
Esto sin duda ha guiado al se-
ñor Inspector de Sanidad Mili tar , 
señor Fernández Losada, al deter-
minar desde luego que se constru-
yeran barraras en sitio adecuado á 
bis exigencias de los enfermos y de 
la población; y por esto vemos que 
las Casa-s de Salud de esta ciudad 
se han situado en los límites de los 
barrios más apartados. 
Pero no basta el emplazamiento; 
es indispensable que se tenga pre-
sente el peligro á qne se expone un 
enfermo cuando se le coloca en una 
habitación obscura, mal ventilada ó 
estrecha; y por esto en la construc-
ción de las celdas destinadas áenfer-
mci ía se han de tener en cuenta las 
condiciones del clima, así como la 
orientación más adecuada á las en-
fermedades reinantes. 
En los países fríos cuidanse los 
invenimos constructores de evitar 
todo lo (pie pueda contribuir al en-
friamiento de los locales habitados 
por eniermos, sin faltar por esto á 
las reglas de la aereación ó i lumi-
nación natural. En los países tro-
picales, donde el sol caldea la at-
mósfera, en toda construcción para 
hospitales y quintas ha de tenerse 
en cuenta que el calor enrarece el 
aire haeiéndole menos respirable, y 
produciendo grandes evaporaciones 
que determinan trastornos graves 
en ios enfermos asilados. 
Son también esos lugares focos 
de gravísimas intecciones que hay 
que perseguir, no sólo en la perso-
na del enfermo, sino en todo lo que 
haya podido ser contaminado; pues 
existen numerosos hechos que com-
prueban qne, individuos atacados 
de leves dolencias, han hallado ta 
muerte en dichos asilos por infec-
ciones allí adquiridas. Y so citan 
casos no menos frecuentes de ver-
daderas hecatombes causadas por 
acumular en locales estrechos y mal 
ventilados á numerosos enfermos 
detrna misma ó de distintas dolen-
cias; y por esto decíamos en un re-
ciente trabajo, (pie los progresos de 
la higiene han dado ia preferencia 
á aquejios asilos donde abundan ei 
aire, la luz y el agua, pues estos 
elementos sólo pueden existir, en 
proporción adecuada para los enfer-
mos, en lugares amplios, alejados 
de los centros de población, y don-
de se ejerza, una vigilancia cientí-
lica apropiada. 
* 
M . U k l f í x . 
US LUCES ñ íl 
El nunisterio de Marina de los Es-
tados Unidos ha publicado una me-
moria en la que da cuenta, de las cu-
riosas experiencias realizadas en aque-
lla líepública, en Alemania y en Ho-
landa.relativas al color y visibilidad de 
tas laces en el mar. 
El observatorio de la Marina afémana 
lia ensayado cerca de 3.000 luces de 
situación de las que actualmente están 
en uso en los buques, resultando que 
las dos terceras parles de esas luces uo 
reúnen las condiciones prescritas por 
la conferencia marítima celebrada en 
Washington el año 1:889, en !a cual se 
acordó que la palabra risible O.ehhi sig-
nilicar qne una luz podía ser vista en 
noche obscura con una atmósfera cla-
ra. Los alemanes han procedido en 
sus experiencias por una serio de me-
tódicos ensayos. Colocada, una luz en 
la costa, los observadores so embarca-
ron en un vapor que siguió la ruta in-
dicad» de antemano por medio de bo-
yas. 
A l llegar el barco á un punto eu el 
cual dejase de ser visible la luz para 
Séptima Campama, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José t candell Pujols. 
Primer Teniente, don Josú González lu-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Federico á.gu:iar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camiselas liojus, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale dulia. 
Seguudo Teniente, don Domingo üriba-
rry Z:irat« 
Sanidad. 
Medico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marriue». 
Médico 2*, doctor don Cándido Hoyos 
Xluguct. 
Otro 2?, Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 2?, doctor don .)oí<ft hamirez levar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
di m» Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Tillar. 
«S upet m imeru ritts. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde fie Macurucr 
Teniente Coronel, don /laoarias Brézme» 
Kuiz. 
Comamlnute, don José Llannza Rjimón. 
Otro, don Francisco AL Caeado 
Capitáo, «Ion Isidro RivanFernandez. 
Primer Teniente, don Pedro OVtlí La-
rifile. 
Otro, don Rafael Rruliüf» Laní<Mieda. 
(Uro, deai Carlos Muíior L^trlmn». 
Segundo Teniente, don Miguel Jornn 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dspena 
Sanidad. 
Mi'dico 1", doctor don joaé Romero Leal. 
Otro 2", doctor don EyarUto tdoate Jauó. 
eada uno de los observadores, imlcpen-
di-ntemente. hicieron la oportuna ano-
tación, cuando se empe/.ó á distinguir 
la luz. El término medio de las dife-
rentes observaciones se tomó como l i -
mite de visibilidad. 
Los datos obtenidos en los Estados 
Enidos, realizados los ensayos con 
tiempo claro, fueron los siguientes: la 
luz de una bujía era perfectamente vi-
sible á una milla marina de distancia, 
la de tres lo fué á dos millas, lado diez 
pudo ser vista con ayuda de gemelos ; i 
cuatro millas, la luz de veintinueve bu-
jías dilleilmente se distinguió á cinco 
millas, y por último á esta distam ia 
claramente se vió la luz de treinta y 
tres bu jías. 
Las experiencias vcriüeadas en Aius-
terdam dieron este resultado; la luz do 
una bujía fué visible a una milla mari-
na, otra de 35 á dos y una de 10, á 
cinco millas. 
Las observaciones verificadas cu 
Alemania han sido más numerosas y 
luchas en condiciones diversas, em-
pleándose en ellas varias clases de lu-
ces con diferentes intensidades. 
En los ensayos con las luces de color 
únicamente se emplearon cristales ver-
des, por estar sulicicutemente proba* 
do que si una luz verde llena las condi-
ciones deseadas, otra roja de igual in-
tensidad, reúne seguramente también 
aquellas' De la comparación estable-
cida entre la visibilidad obtenida de la 
luz verde y la que se consiguió con la 
blanca, resulta que la de esta última 
es menor que la observada con la ver-
de cuando se trata de costas distintas, 
y mayores, por el contrario, en las 
grandes: lo cual prueba que los rayos 
de las luces verdes son más fácilmente 
absordidós por la atmósfera, que los de 
hts luees blancas. 
En vez de ser proporcional á la raiz 
cu ideada del número de bujías, como 
sucede con la luz blanca, la intensidad 
de la verde es proporciónala la raiz 
cúbiea del número de bujías, y el coeíi-
cíente por el cual es preciso multipli-
car esta cantidad es, de acuerdo con 
las experiencias llevadas á cabo en A-
letnania, 0.80, el cual expresa la dis-
tancia en millas á la que una luz verde 
empieza ó deja de ser visible. 
Según esta regla, la intensidad en 
bujías (pie necesita tener una luz ver-
de para ser visible á 1, 2, 3y 4 niillas 
mal inas, es preciso que sea de 2, IT», 51 
y 100 bujías, respectivamente. 
De las observaciones hechas se ha 
deducido que el color más recomenda-
ble es el verde-azul claro. El verde 
a m trillo y el color de yerba uo deben 
nunca ser empleados, porque se eon-
lundeu fácilmente á corta distancia con 
la luz blanca. 
VAPOn-CORREO 
Hoy, á las siete de la mañana, llegó 
sin novedad á Cádiz, el vapor-correo 
Reina María Cristina, 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. J.Ualcellsy 
Comp., el vapor J . Jove.r Sen a, que 
salió de la Habana el día 13 del ac-
tual, llegó felizmente á Santa Cruz de 
la Palma, á las seis de la mañana de 
ayer, 20. 
Procedente de Nueva Orleans entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano Morgan con carga general y 3 
pasajeros de tránsito. 
Para Matanza» y otros salió esta 
inaítatía el vapor e»pañol '/uan For¡jas. 
También salió para Nueva York el 
va ñor inglés £ e a Bellido. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de fppt:emb;e d» 1S73. 
Bu organización es puramente civil, aunquo 
sus jefes, oficiales r clase» tienen prerogu-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., 011 recompensa do 
sus importan les serricios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy Benético. 
La ''Estación Central'' está situada en la 
calle del Prado esquina á >San José, donde 
tien« montado nn excelente serncio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de yapor, denominadas Colón, Cer-
vamtts j Habana; tres carreteles para man-
gueras y do« carros de auxilio. 
El perwmal del Cuerpo se coaipoae de 
indiTidoos, dieíribaidoB en la siguiente for-
fna: 
COMIT» DlRBOTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Kabell y Fubill. 
Vice-Presidente; Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabnrte. 
Seeretario: Capitán V>. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitáü D. Pedro Pablo E-
eharte. 
FlíRRZA ACTÍTi.. 
Prinier Jefe: Teniente: Coronel litm. Sr. 
D. Joaquín Buiz y limz. 
Secundo Jefe: OoHiandaate D. Ficaolseo 
t Jamba. 
Tercer Jefe: Co«and«HteD. ¿«relio Gra-
nad 01. 
Ayudaste FaoaltatiTo: Cnpitán D. José 
GóníeK Salas. 
Abanderado: Primar-Teniente !>. Joaqaía 
B«ralt. 
SBCcróy de Obreros t Saltauewto. 
Capitán: D. Víctor Slolar. 
Primer Teniouto: D. Gabriel Qaiatoro. 
Centro de Dependientes 
SUSCRIPCION popular iniciada por 
la Asociación do Dependientes 
del Comercio de la Habana, cu-
yo producto ss destina á la adqui-
sición de un buque de guerra que 
se regalará al Estado. 
OKO. PLATA. 
Smtia aulcrior l.'iW) 70 333» 1.0 
. Rauta Vidal 
lílilro Valdor 
• Antonio V Fi'míiiulfz.... 
-loíé (Janíún 
íiumertbiiio Fetumidez.. 





igonrerfa «te !>. G. G ar 
Cntrro. 
. Uanvcl Mer.dez , 
Kfttfrtco GaThhi 
•losé Gaiví.» Fi]aHi;is«o Moutea Luis Ajrnierich .íw.m 'Jiuiillo 
I'vdro p*rnd 











Loépolfló A'elasre , 
Kafáel Bcllrír 
líartolotní Cnriro Araugo 
Adolfo (;ortad;i 
.fiilián Kivero 
Máximo ilo lá Parte 
hnrí̂ ec 'Vy/6n 
Salvador OHtoVm 
Maiiitc 1 Msi ii«.< 
CAhAhAZML 
. José (lóinrz Pena 
José Blanco Uodrî urz... 
Francisco M. Fernández 
Francisco Turre Ksirüda. 
Silverio R, («arria 
Joaiinin N'ogtieira 
Anlonio Torre Kslrada... 
A Bccl Kuiz Torre 
Pedro Voga 
]Uaiiiiei (irauda 
Garifa v Vén 
Antonio U. ilartinrz 
IVrfecto Pérez (.'nrral 
Nicolás García Ló¡)ez 
Kinilso García Corral 


































1589 70 3418 65 
S O C I E D A D 
de i n s t r u c c i ó n y Rocrco de A r -
tesanos de J e s ú s de l Monte . 
SKCRKTABÍA. 
Ksta SociedHd o.ek'lirará el prrfxituo sábado 2!) del 
corriente UN G UAN J?AILtíI)F MASCARAS con 
la j.rímera orquesta de MARIANO MlíNüEZ. 
Las MASCARAS podrán asistir CON CARETA 
y ?e admitirán socios liasta óltima liora conforme al 
Reclámenlo. 
Jesús del Monte Febrero 20 de ISilfi. —Ki Secreta-
rio. A. Lombard. 1720 a3 27 
H a b a n a . 



























































































a i L X - I A U O 126. 
Cía. 23̂  1.2-27 d2-2S 
SeguudM Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Aliiedü Dia/. y D. Ikiinón Lóuoz. 
S s c c i ó x "Colón." 
Capitán snpernumerario: D. Emilio Edel-
raan líobinson. 
Capiián: D. Joaquín Fernández. 
Primer Tcuionte: D. Francisco Kión. 
Segundos Tenieniea: 1). Antonio líicaño, 
D. Alfonso Alvares, D. líauión Anuubaroi 
D. Adolfo Carballó. 
Sección "Cervantes." 
Capitán: D. Joeé Marin Rodríguez. 
Prinricr Trnieute: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Mcn-
doea, D. José Deminguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguol 
Martín y Pít. 
Sección "Habana." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Caaiaclio. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
T). Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. José Leanés y D. Ssbaatiáu üominguez. 
Sección de Sanidad. 
Cípítán: D. .̂ Haqnín N^ñcz de Castro. 
Primer Ter.ítntc: D. Antonio Darfo. 
Seguudô  Tenientoe: D. Rkardo Morales, 
D. Juiiáp. ííetancourt, D. RaLtel Lorió, doa 
Garlos V. Soull y D. Antonio Qordon. 
Skcción du l Carmlo t Vedado. 
Primer Teniente: D- Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pcllicer y D. Luis Miguel. 
Sección » e l CaRno. 
Primar Tenleate: D- Cario» TUrnet. 
Secundo Tenioi»t«: D. José Plazaola. 
Personal abalas i a do. 
TelegríílrtR»: D. Adolfa Angaelra y don 
Jotó T!iide;>«i 08. 
MaQuiniüta*: D. Foiriaudo Blandí y doa 
JoaQuiu CaJderón. 
Además, 2 cometa» j 4 coadacttíi»». 
—Febrero 27 de 1896 
I 
Toilos los aficionados á la poesía, y 
rimy esi)ccialmente cuantos estiman 
como la más sentida, la pura inspira-
ción cristiana, habrán leído el hermo-
sísimo libro que con el título de ':La6 
mujeres del Evangelio", se publicó por 
primera vez en Madrid el año 1S73 por 
un autor desconocido que se firmaba 
; Larmiq . 
Muy contndos fueron, sin embargo, 
los que sabían quién era el inspirado 
poera que ocultaba su nombre bajo 
aquel pseudónimo, y menos aún los 
que hoy, aún recordando sus inspira-
dísimas composiciones, hayan oído su 
verdadero nombre. Como justo tribu-
to á su sentida memoria, cumplimos 
gustosos el deber do llenar este vacio. 
rertenecía Larmig á una disting-ui-
da familia, muy conocida en la socio-
dad madrilefia/y era su nombre Luis 
Martínez Güertero. 
Aún muy joven, sus inclinaciones y 
la amistad íntima con Núnez de Arce, 
Carlos Rubio y otros muchos notables 
literatos, le impulsaron, no obstante 
su modestia extraordinaria, á dar pu-
hlu-n expansión á su exuberante ian-
tasía» . 
a ..inbión la vitalidad de la poluica 
en aquella ópoca, ocupó su actividad, 
contándole como valioso adepto el par-
tido moderado, y distinguiéndose mu-
cho en las Cortes que precedieron á la 
Kevolación de 18(58. 
Pero el triunfo de ésta no le hizo ol 
vidar sus convicciones ni apartarse de 
sus ideales; antes al contrario, sirvió-
le de estímuio para defender con ma-
yor ardimiento la causa de la Monar-
quía; y para realiear su noble empeño 
sin temor á contrariedades y peligros, 
fundó el periódico E l Siglo, cuya bri-
llante campaña está todavía reciente 
para haberse olvidado, y al que decla-
raron cruda guerra los elementos im-
perantes hasta hacerlo desaparecer 
por medio de la tristemente célebre 
"Partida de la porra". 
Aún viven, y ocupando altos pues-
tos, algunos de los companeros que 
fueron víctimas de las aludidas agre-
siones; pero el desgraciado Larmig. 
que tan valientemente había combati-
do por la restauración, no pudo asistir 
á su triunfo, pues la mano implacable 
de la fatalidad segó prematuramente-
aquella viri l existencia que aún hu-
biera podido consagrar muchos años al 
servicio de la Patria y cultivo de la 
poesía. 
Como poeta, Luis Martínez Güertero 
tuvo una personalidad propia y pode-
sísima, juzgada con aplauso ya. 
líúñez de Arce, decía en 1873: 
"Larmig debe estar satisfecho de su 
obra, donde se expone el iníiujo eterno 
de la idea, ó mejor dicho, del senti-
miento cristiano sobre la vida liuma-
• na, y resalta el íntimo enlace, la cone-
xión nunca interrumpida que existe 
entre la tierra y el cielo; entre el alma 
que goza, sufre y aspira, y el Dios que 
la ha criado; poniendo como límite á 
las miserias del mundo la inefable es-
peranza de lo desconocido que empie-
za en la hora suprema de la agonía. 
"Sobre la forma con que ¡Larmig ha 
sabido revestir sus poéticas inspiracio-
nes, todo cuanto se diga sería poco. Lo 
que bien se siente, bien se expresa. 
Hay ed esto?"cantos una sencillez clá-
sica, una elevación de conceptos, un 
gusta tan exquisito son majes-
tuosos, persuasivos, insinuantes, como 
la doctrina quo lo vivifica, y se cree-
ría al leerlos, si no supiéramos que el 
autor vive entre nosotros, que estaban 
escritos por algún poeta de nuestro si-
glo de oro." 
P. de l a H i g u e r a . 
P E S A S Y M E D I D A S 
Durante el mes actual se está verifi-
cando por los Fieles-almotacenes de 
los respectivos distritos la comproba-
ción de las pesas y medidas, en la ma-
yor parte de las poblaciones de esta 
Isla.; 
Es esta una operación que ocasiona 
al comercio gastos y molestias sin uti-
lidad alguna para los industriales, el 
público y el Estado. 
La comprobación resulta en la prác-
tica completamente inútil, porque los 
funcionarios encargados de practicar-
la, cumpliendo la Ley contrastan las 
pesas y medidas del sistema métrico 
decimal, que una vez reconocidas y 
marcadas se guardan hasta la visita 
del año siguiente; porque no ha sido 
posible introducir en nuestras costum-
bres el uso del sistema métrico; y al 
consumidor que compra por arrobas, 
libras, botellas ó varas, y á quien na-
die es capaz de hacerle comprar de 
otro modo ni entender otro sistema, le 
tiene enteramente sin cuidado que el 
comerciante haya ó no exhibido al 
Piel-almotacén un metro ó una romana 
F O L L E T I N 
'NÓVELA POR 
C a r l o s B c r n a r d 
(CONTINUA 
—Señora, dijo Deslandes interrum-
piéndola con voz no muy segura á pe-
sar de haberse armado de todo su va-
lor; en cualquier otra circunstancia 
sería para mí un placer bailar con vos; 
pero cu este momento permitidme que 
cumpla con uu penoso deber de que á 
pesar mío rae veo encargado. Por una 
fatalidad inexplicable , y deplora-
ble, parece que vuestra presencia, lo 
mismo que la de las señoras que os 
acompañan, no estaudo provista, no 
ha merecido la aprobación de las per-
sonas que han organizado esta fiesta. 
En el estado en que están las cosas y 
á fin de evitar toda discusión de¿«agrcí-
dable, tal vez sería prudente Ya 
es más de media noche, señora; á esta 
hora bien se puede salir del baile sin 
que esto llame la atención y si me die-
rais permiso para mandar pedir 
los carruajes 
—¿Habéis oido lo que nos propone 
este caballero? dijo Mme. de Marman-
court dirigiendo súbitamente la pala-
bra á sus compañeras. 
—¿Qué? respondieron a la vez la 
mayor parte de ellaa, afectando una j 
de kilos, que no usa para despachar 
una vara de género ó inedia arroba de 
garbanzos. 
Pe^o suponiendo que las pesas y me-
didas contrastadas fueran las usuales, 
como, después de. hecha la comproba-
ción el Fiel-almotacén se retira á la 
cabecera de su Distrito y fuera do él 
nadie se ocupa en el resto del año do 
ver si los instrumentos de pesas y me-
didas son los mismos contrastados ó 
sufren alguna modificación, si hubiera 
alguna industrial que quisiesen esta-
far en el peso ó medida ( i los consumi-
dores, podría hacerlo impunemente. 
Yeamos ahora el fundamento legal 
de la comprobación: 
En 184:9 se nromulgó en la Penínsu-
la, la ley de pesas y medidas, cuyo ob-
jeto principal era unificar unas y otras, 
"bajo la baso del sistema métrico deci-
mal, facilitando así las relaciones co-
merciales de España con las demás 
naciones. 
El artículo 1G de esa ley faculta al 
Gobierno para dictar un reglamento 
que determine el tiempo, lugar y mo-
do de proceder anualmente, á la compro-
bación de pesas y medidas y los me-
dios de vigilary evitar los abusos. Pero 
el Gobierno que dictó ese reglamento, 
(no publicado hasta mayo de 1868), no 
se limitó á llenar los preceptos de la 
ley, sino que, resucitando p./ácticas 
añejas, creo un oficio que autoriza á 
los afortunados que lo desempeñan á 
percibir crecidos derechos, constitu-
yendo una carga para los contribuyen-
tes, sin beneficio alguno para el Erario. 
Dicho reglamento se hizo extensivo 
íi esta isla por real decreto de 22 de 
abril de 1882, siendo ministro de Ul-
tramar el Sr. León y Castillo. 
Justo es que se haga obligatorio el 
uso de pesas y medidas de determina-
do sistema, pero no que, violando prin-
cipios legales, sirva esa disposición de 
pretexto para imponer derechos que 
constituyen una verdadera contribu-
ción anual. 
El gobierno tiene la facultad de dic-
tar reglamentos, pero la ley que le au-
roriza para ello, no le permite crear 
cargas onerosas. Por lo tanto, si se 
cree necesaria la existencia de los fie-
les-almotacenes, señáleseles sueldo por 
el Estado, pero no se obligue á los co-
merciantes á pagarles crecidos dere-
chos. 
El párrafo segundo del artículo ter-
cero de la Constitución, consigna que 
iLidie está obligado á pagar contribu-
ción que no esté votada por las Cortes 
ó por las Corporaciones legalmente au-
torizadas para imponerla. 
El párrafo segundo del artículo 183 
de la ley municipal enumera, como in-
gresos de los ayuntamientos los arbi-
trios é impuestos sobre determinados 
servicios, y el párrafo segundo del lOl. 
señala como uno de ellos el de Almota-
cenía ó repeso; y, efectivamente, los 
municipios cobran un arbitrio, bastan-
te excesivo, sobre pesas y medidas. 
¿Cuantas veces, pues, ha de pagar el 
contribuyente esta carga? 
Suficiente garantía es para el públi-
co en materia de pesas y medidas la 
penalidad que establecen los números 
tres y cuatro del artículo 592 del Có-
digo penal para ios que defraudan al 
Ciinsumidor en la cantidad de los e-
féctós vendidos; pero si se cree necesa-
ria la intervención de funcionarios es-
peciales pura garantir la exactitud de 
los instrumentos de pesar ó medir, es-
tablézcase la gratuidad de los servi-
cios de aquellos para, el comercio, so-
bre el que pesan ya crecidísimas car-
gas, como hemos demostrado en el artí-
culo que bajo el título de /Subsidio I n -
dustrial hemos publicado recientemente 
en lascolumnas del D i a r i o . 
1 8 1 
El profesor y diputado italiano En-
rique Ferri, uno de los corifeos de ia 
flamante Escuela de Anfropología cri-
minalista, acaba de dar á la luz públi-
ca otra de sus obras. Titúlase L'omi-
cidio ncll-antropolor/ía crimiiudc, y vie-
ne á ser como el primer análisis que la 
mencionada Escuela traza, conforme ;i 
sus principios, de un crimen determi-
nado. 
Conforme á las noticias que de dicha 
obra hallamos en revistas extranieras 
y al trabajo del mis no autor que á se-
guida citaremos, parécenos que en el 
libro de Enrice Ferri, como en los de 
la mayor parte de la secta, antropoló-
gica, hay muchas cosas viejas, presen-
tadas con nueva vestidura, y que la 
originalidad se reduce en el fondo al 
método. Lo verdaderamente nuevo es 
tratar, como adelante veremos, de un 
fenómeno moral 5r patológico como él 
suicidio, prescindiendo calculadamente 
de la Eeligión. Es lo mismo, en nues-
tro concepto, que si un cojo intentase 
correr sin muletas. No pueden sor-
prender á nadie los traspiés que da el 
sabio autor, y de los cuales pretende-
mos ofrecer á los ojos de nuestros lec-
tores alguna muestra. 
inocente viveza, pues creyeron que se 
trataba de una nueva diversión. 
Con un gesto despreciativo tocó Teo-
dosia con el extremo de su abanico la 
barba del sustituto y con una voz va-
ronil que contrastaba con la acostum-
brada dulzura de su órgano: 
— Este caballero, respondió, nos 
quiere poner de patitas en la calle. 
Estas palabras produjeron en un 
radio de veinte piés el efecto que causa 
en las olas una ráfaga de viento; las 
mujeres se conmovieron de indignación 
sobre las banquetas y los más ofensi-
vos epítetos resonaron en el oido del 
sustituto, que en el momento se vió 
rodeado de una multitud de jóvenes 
quo habían acudido á una señal do 
Mme. de Marmancourt. Uno de estos 
últimos, adornado con bigotes formi-
dables, hizo que le pusieran al corrien-
te de la discusión y dirigiéndose hacia 
el joven magistrado con un aire que 
hubiera honrado á un granadero de la 
guardia imperial: 
—Señor mió, le dijo, deseo saber con 
an/ua vuestro nombre, pues vuestra 
proposición es deliciosa. Decidme, cou 
quó títuio faltáis al respeto que se de-
be á estas señoras? ¿Sois por ventura 
de la comilón del baile? 
—Si el señor es de la comisión, dijo 
otro, debe tener una medallaj que la 
enseñe. 
—Eso es, la medalla, que enseñe la 
medalla; dijo con aire de burla el resto 
de la falange. 
Ta se sabe como comienzan los l i -
bros de la mencionada Escuela. Para 
vencer la resistencia probable del espí-
ritu, dedican gran número de páginas 
á recordar quo el liombre desciende 
del infusorio ó del molusco, pasando 
por el mono y el orangután. Si des-
pués de esto, y de obligar al lector á 
llevarse la mano á las orejas y á otras 
partes menos nobles del cuerpo, hus-
cando restos ó señales del órgano, ó 
del apéndice atrofiado, hay quien se 
sienta con fuerzas para pro&^tar con-
tra la asimilación de la humana socie-
dad á los animales más inferioresy no 
será culpa del sociólogo, que puso de 
su parte lo posible para reprimir tama-
ña soberbia. 
Quiere esto decir que el Sr. Ferri 
traza la evolución del homicidio, co-
menzando por el crimen entre los ani-
males y sentando el principio general, 
de que matar para vivir es una espe-
cie de ley moral cuando el que mata 
pertenece á una especie superior; tras 
de cuya observación el autor explana 
la similitud de motivos psicológicos y 
patológicos en el hombre y en los ani-
males. 
Aquí sí que viene bien la frase fran-
cesa i l m-embette, usada familiarmente; 
de tal manera ofenden á la dignidad 
del hombre, se moral, las teorías que 
le asimilan al bruto. De esos pródro-
mos Ferri deduce, naturalmente, que 
el homicidio no es efecto de la libertad 
humana, sino producto de soñado Ubre 
arbitrio, y que la Justicia tiene que 
ser, en primer término. Medicina, por-
que la ciencia del Derecho y la de la 
Naturaleza forman un todo. 
Dejando aparte el mencionado y fla-
mante libro sobre L'omwidio, mencio-
nemos un artículo del propio autor, pu-
blicado en el cuaderno de Abril de la 
Bévue des Itevues, y titulado E l derecho 
d morir. 
Trátase del suicidio, materia en la 
cual el Sr. Ferri deplora "que el hom-
bre no haya todavía conquistado el de-
recho á morir', pues, si bien la legis-
lación de varios países deja en paz al 
suicida cuando no logra su intento (y 
con mayor motivo cuando lo consigue), 
procede contra el que, obedeciendo la 
orden del suicida y por motivos mora-
les, lo mata, ó contra el que le auxilia 
á darse la muerte. La sanción penal 
en este caso (opina el Sr. Ferri) no se 
justifica y viene á ser "como un resto 
tradicional de la antigua negación del 
derecho de morir." 
Sostiene, pues, que si el hombre tie-
ne el derecho de morir (como se reco-
noce al no imponer castigo al suicida), 
tiene igualmeníte derecho de hacerse 
matar; y que, por lo tanto, el que le 
ayude a quitarse la vida, ó se la quita 
á su ruego, no es condenable. 
En apoyo de su teoría antropológica, 
cita el autor de la Sociología criminal 
varios casos, entre ellos, erinqlvidable 
del archiduque Éodólíb y la Inironesa 
Betshera. ¡Siempre el mismo procedi-
miento en los innovadores! La cien-
cia del Derecho, culcivada por tantas 
eminencias desde el siglo X I I I y la 
Iglesia Católica con su gran sabiduría 
y profundo conocimiento del hombre y 
de Ja sociedad han legislado para la 
última, para ¡a masa generaj^cu^a.uti-
lidad tienen en cuenta, así como la hu-
mana naturaleza, de^rnés dé'haber 
examinado gran copia de casos parti-
culares. El innovador, llámese antro-
pólogo ó literario, ya se ocupe en el 
divorcio, ya en el suicidio, no aduce 
sino los casos particulares, las excep-
ciones. Como que su ün no es, cual el 
de la Ciencia ó el de la Iglesia, edifi-
car, sino destruir ó negar. 
En todo resalta la inmensa distancia 
que hay de las doctrinas católicas á 
las de la Bsctteta antropológica. Dice 
el Oatecisioo (pie el hombre tiene de-
beres para con Dios, para consigo mis-
mo y p^ra con los demás honíbres: el 
antropólogo (testigo el señor Feni) de-
cl.'.ra: "que. el individuo no tiene dere-
chos ni deberes sino mientras vive en 
S'H-iedad.' Y cita, en prueba de su aser-
to, á líobinson Crusoe, como si este no 
tuviese conciencia. 
Pero dejemos argumentos que los 
antropólogos no admiten, y opongamos 
a! señor Ferri hechos, que son los que 
aprecian. En líusia, & teshHiienlo del 
suicida es nulo; reconn-iendose de este 
modo su inc. pacidad civil. ^Porqué no 
hade ge ñera .-izarse este correctivo? 151 
señor i-Vrri evita en su artN iilo aíi.i-
mar si el suieidio es un bien ó un mal, 
pero como parece deducirse, io último, 
pñiíd'eáé creer qiie no rechazará los 
medios de combatir una plaga social 
funesta. 
Otro hecho, tan importante y tan 
opuesto á la doctrina de que no d 'be 
perseguirse al cómplice, que admira 
como el señor Ferri, eminencia cientí-
fica, ha prescindido de 61. En la india 
peninsular, el Gobierno británico ha 
casi desarraigado el sacrificio de las 
viudas en las ciases sociales indígenas 
más acomodadas; *cómo? Pues precisa-
mente haciendo responsables del suici-
dio, allí tradicional, á los parientes, á 
los brahmanes y cooperadores que im-
Como magistrado Deslandes respe-
taba la legalidad y esto hizo que lo 
confundiese el argumento de sus ad-
versarios. r 
—Señores, respondió, escuchadme: 
el ministerio que desempeño es de con-
ciliación; yo no ordeno; solamente a-
consejo. 
—¿Y a qué os mezcláis en lo que no 
os importa? respondió el joven de los 
terribles bigotes; 3-0 á mi vez os acon-
sejo que deis media vuelta a la derecha, 
y que nos dejéis en paz. 
—Caballero dijo Deslandes, á 
quien la cólera hizo poner colorado 
hasta las orejas. 
—Caballero respondió el otro 
colocándose delante del sustito y paro-
diando su entonación y su gesto. 
La escena tomaba uu carácter trá-
gico; pero antes de haber tenido tiem-
po para pasar á provocaciones máa 
graves ambos adversarios se vieron 
bruscamente separados por Blondeau, 
que arrojó al uno á la derecha y al 
otro á la izquierda, separando los bra-
zos por medio de un moviinionto pare-
cido al de la natación, 
¡ü—Montéeos y Cápuletos, enviadme 
vuestras dagas, dijo ahuecando la voz. 
—Deslandes, tú eres mi amigo; Jou-
quiere, tú también lo eres; cenaremos 
juntos; dáos las manos.—;Ko queréis! 
31 e es enteramente ig^ial.—Pero escu-
chadme, y vosotros todos, atención; 
Deslandes, guapo chico, como estáis 
viendo, amigo apreciabilisimo que 
pulsan á la víctima ó que asisten al 
acto. 
^Tenía el Gobierno inglés derecho 
para perseguir á los cómplices? El se-
ñor Ferri dirá, tal vez, que no; pero 
cuantos escritores se ocupan hoy en 
los adelantos de la civilización de re-
giones con centenares de millones de 
habitantes, aplauden la supresión de 
his suttecs por aquel medio indirecto, 
que ha producido excelentes resulta-
dos. 
C O R R E O E X T M N J S E O 
LA SITUACION D3 INCrLATSESA 
Malos vientos soplan hace tiempo 
para Inglaterra en el mundo interna-
cional; derrotas, disgustos, complica-
ciones y pérdidas por mnchas partes, 
sin esperanza por ahora de obtener 
ganancia, alivio, ni compensación. 
Sus intrigas y manejos en Siam no 
le sirvieron para impedir que los fran-
ceses alcanzasen cuanto se propusie-
ron. El convenio con el Congo, que 
tanto le interesaba, para realizar en 
Africa uno de sus deseos más vehe-
mentes, más trascendentales y mejor 
preparados, fué deshecho también por 
intervención de Francia. 
Su actitud en la guerra chino-japo-
nesa, aislada de los demás Estados 
europeos, y favorable al Japón, sin 
proporcionarle ninguna ventaja posi-
tiva y del momento, ha aumentado so-
bremanera la influencia y el prestigio 
de Kusia en el extremo Oriente. Sus 
auxilios y excitaciones á los arme-
nios para introducirlos á sacudir el 
yugo de la Puerta, se han traducido 
hasta la fecha en empeorar considera-
blemente la condición do sus protegi-
dos, en resucitar la pavorosa cuestión 
de Oriente en la ocasión más inoportu-
na, y, según todos los anuncios y pro-
babilidades, en provocar al cabo un 
rompimiento, siempre peligroso, en la 
aparente unanimidad de las potencias, 
que han intervenido en esta contienda. 
Las pretensiones británicas en Vene-
zuela, injustas y exorbitantes, han 
enemistado á los ingleses con los Es-
tados Unidos y con la casi totalidad 
de las repúblicas de América, y por 
último, los arranques belicosos contra 
los boers del Transwaal en el mediodía 
de Africa, de Jameson y sus partida-
rios, le han acarreado una derrota de 
sus naciones, una complicación más 
con los holandeses de esa región, y 
protestas, reconvenciones y antipatías 
claras ó encubiertas de Alemania, de 
Francia, de Holanda, de Portugal, y 
de cuantos simpatizan, que no son po-
cos, con esos descendientes de europeos, 
laboriosos, sufridos y dignos, que, sin 
ofender voluntariamente á sus vecinos, 
han logrado constituir uu Estado libre 
y autónomo. 
Ese desastre de los ingleses, como 
su inmediato, más sensible y material 
efecto, importa desde luego sobrema-. 
ñera á los poseedores de acciones de 
las minas de oro de esa región, pues, 
to que ha de producir necesariamen-
te una baja en su valor, tan dis-
minuido y desacreditado ya á conse-
cuencia del reciente krack de todos 
sabido. 
El afán do esos miles de ingleses de 
compartir los derechos políticos y c i -
viles de los ciudadanos de íá repú-
blica de Trrnswaal, causa ó pretesto 
de la colisión última entre unos y 
otros, da á entender desde luego que el 
goce de esos derechos conviene á los 
primeros para sus ñnes particulares, 
relacionados con esas explotaciones 
auríferas, que han debido reclamarse 
con insistencia antes de apelar á la 
fuerza de las armas y que la negativa 
á su demanda y la derrota que la ha. 
confirmado obedecen al deseo, por par-
te de los holandeses, de oponerse y 
contrariar, cuanto les sea posible, la 
realización de los planes británicos. 
Es un contratiempo ó un retroceso 
para la compañía inglesa y páralos 
subditos de S. M. británica y los extran-
jeros interesados en las ganancias de 
aquella. 
Pero lo es asimismo para la política 
de Inglaterra, en el Africa meridional, 
inclinada desde principios de este si-
glo, en que tomó posesión de la colo-
nia del Cabo, á anular ó suprimir por 
completo en ella el elemento holandés, 
que ílo ninaba allí desde los primeros 
años del siglo X V I f . Es preciso decir, 
rindiendo tributo á la verdad, que los 
holandeses, en la época do su íloreci-
mientó marítimo y mercantil, se com-
portaron con los demás pueblos, sobre 
todo con Españ 1 y Portugal, quizás 
más inicua y pérfidamente que los in-
gleses. Fueron, más que los últimos de 
una codicia fría ó insaciable, de una fe 
púnica y sin escrúpulos, reflexiva y te-
naz, muy apta para lograr sus fines 
materiales, péiO también mucho más 
odiosa y antipática á cuantos no tie-
nen la fortuna o la desgracia de sentir 
y pensar de esa manera. 
Fácil es de comprender que, habien-
do entre ingleses v Iiolandes^a . •-•». 
presta dinero, pues bieiij cohh). . 
tiendo el apreciable Deslandes viene 
en nombre do las señoras á signiíicar-
nos que privemos de nuestra presencia 
á la amable sociedad aquí reunida.— 
Por muy exorbitante tpie sea la in-
congruencia de un mensaje semejante, 
no debemos de olvidar que el carácter 
de embajador es sagrado. 
—¡Bravo! aceptado, contestaron rien-
do la mayor parte de los asistentes. 
Blondeau dirigió al rededor suyo 
una mirada en que rebosaba el orgullo 
que inspira siempre á un orador la a-
probación del auditorio. 
—Hacéis bien en aplaudir, dijo á sus 
amigos; vais á ver como soy digno de 
serviros de intérprete. 
Retrocedió un poco cou el objeto de 
poner entre Deslandes y él la distan-
cia necesaria á la dignidad de la esce-
na, se apoyó sobre la pierna izquierda, 
colocó una mano en la cintura, exten-
dió la otra y levantando la cabeza y 
dirigiendo al desconcertado sustituto 
una mirada aterradora: 
—Id y decid á la que os envía, ex-
clamó, que estamos aquí por el poder 
de nuestro dinero, y que no saldremos 
sino por el de las bayo fictas 
—Lo juramos, exclamaron en coro 
los jóvenes alistados bajo la bandera 
de Mme. de Marmancourt, y agrupán-
dose con énfasis burlesco, la mano iz-
quierda en el corazón y levantada la 
derecha, se atrevieron á responder á 
la invocación del moderno Mirabeau 
mejanza de temperamentos y de carac-
teres, no podrían coexistir nunca jun-
tos. Nómadas, pues, los segundos has-
ta 1840, emigraron con su labor y sus 
ganados á la tierra de Natal, de donde 
fueron arrojados en 1818 allende las 
cumbres del Drakenberg, huyendo de 
la dominación inglesa, que se anexio-
nó su territorio, estableciéndose enton-
ces en la región del rio Vaal y de otros 
tributarios del Limpopo, hasta que 
constituyeron en 1852 la república de 
Transvaal, reconocida como tal por In-
glaterra, después de distintos alterca-
dos y contiendas en 1877, 1880 y 1884 
aunque reservándose siempre los in-
gleses un derecho de protectorado, más 
bien que real platónico; do pura fórmu-
la y uad cautelain." 
El descubrimiento de yacimiento au-
ríferos en VVitwatersrand, el año 1866, 
en el territorio de la nueva república, 
provocó una continua inmigración de 
extranjeros en estos parajes, sobre to-
do de ingleses, y de aquí el empeño de 
la compañía Sud africana y sus agen-
tes en promoves disgustos á los boers, 
y de buscar pretestos para enseñorear-
se exclusivamente y sin estorbos, ni 
contricautes, ni ñseales, de esos codi-
ciados terrenos. 
Y no es lo peor el fracaso experi-
mentado por el Dr Jameson, y por sus 
acompañantes, siendo tan grave, sino 
que Inglaterra no ha de habérselas so-
la con los holandeses de Transvaal, si-
no también con Alemania, con Francia 
y con flálandá, que los delieuden y los 
amparan. Habíase dicho antes de aho-
ra, aunque sin que se le diera á la no-
ticia importancia ni crédito, que los ho 
landeses del Transvaal, además de 
prepararse para la guerra, como lo han 
demostrado, habían entablado nego-
ciaciones y hecho gestiones para a-
traerse la amistad y protección de las 
tres naciones mencionadas. 
Los Consejos de ministros celebrados 
en la vecina república para tratar de 
este asunto, y la felicitación del Empe-
rador de Alemania al presidente de la 
república transvaaliana por su victo-
ria contra los súbditos de una nación 
amiga, como Inglaterra, parecen indi-
car que la noticia á que aludimos es 
cierta en todas sus partes; y en esta 
hipótesis, que casi deja de serlo, el 
triunfo de los boers y el desastre de los 
ingleses crece y se agiganta, de inci-
dente siempre sensible, pero de poca 
siguíticación internacional y política, 
habida consideración al conñicto mero 
y simple de la república sud-africana y 
la Gran Bretaña, se convierte en otro 
serio motivo de alarma para la paz ge-
neral, además de los que existen, y que 
á su vez pueden iníluir en ellos poco 
satisfactoriamente. 
En cuanto á la forma ó aspecto ex-
terior de este problema, nada tiene 
que temer Inglaterra, habiendo {des-
autorizado la expedición de los venci-
dos en tiempo hábil; pero la animosi-
dad que contra los ingleses se ha des-
pertado en los diarios alemanes, y el 
despecho concentrado que respira la 
prensa británica contra el imperio ger-
mánico y contra Guillermo I I , desde 
que tuvo conocimiento de esa felicita-
ción algo precipitada, indican con cla-
ridad que la cuestión de los boers es 
un suceso grave, que los alemanes no 
se hallan dispuestos á guardar con-
templaciones con los proyectos ambi-
ciosos de los ingleses en Africa, que 
Francia, Rusia y las naciones del Nor-
te de Europa seguirán ese ejemplo, que 
el egoísta aislamiento británica será 
mayor cada día y más peligroso, y que 
se exponen los ingleses á que la mayor 
parte de nuestro continente se declare 
también contra ellos, como ya lo lia 
hecho el americano.—E. M. 
De nuestros corresponsales ospecialos 
(POR COEREÜI 
De la Esperanza . 
Febrero 22 de 1800. 
Traslado. 
En el tren de las siete de la mañana 
del día 19 se marchó para Cruces el 
destacamento del batallón de Soria 
que desde el mes de Octubre teníamos 
en este pueblo. 
Numeroso público acudió á la esta-
ción del Ierro-carril para despedir á 
aquellos soldados que contaban con 
muchas simpatías entre nosotros y que 
se fueron sintiendo dejar á la Espe-
ranza. 
Audacia. 
A las ocho y media de aquella mis-
ma noche llegaron tres insurrectos al 
establecimiento de D. Manuel Suárez, 
á dos cuadras de la Plaza de recreo, y 
saltando uno do ellos el mostrador, le 
exigmwil dueño armas y municiones, 
parodiando el juramento del juego de 
pelota. 
X V 
UN DESAFÍO DE CONVENIENCIA. 
A l ver la formidable actitud'de sus 
antagonistas, que parecían deeidídbs 
á escarnecer sin escrúpulo á cualquie-
ra que pretendiese las conveniencias 
debidas, conoció Deslandes (pie si 
continuaba su misión no tendría ésta 
el éxito más afortunado. 
Para evitar una escena ridicula to-
mó el partido de retirarse. Saludado 
en su retirada por las burlas de la de-
senfrenada falanje á que se veía obli-
gado á ceder el puesto, abochornado 
por el despecho y por la cólera, se con-
fundió con la multitud, librándose de 
esa manera de las irónicas miradas 
que sobre él se habían fijado de todas 
partes. 
Siu esperanza de reparar su derrota 
ó de vengarse de la pequeña humilla-
ción que acababa de sufrir, el susti-
tuto vagaba por el salón, difiriendo 
cuanto podía hacer frente al descon-
tento de su protectora como titubea en 
presentarse á su jefe un general de-
rrotado cuando á la entrada del salón 
de juego vió á Mr. Piard, que medio 
oculto por un grupo de bailarines, exa-
minaba cuanto pasaba en el salón. 
A l verlo experimentó Deslandes una 
sensación semejante á la de un hombre 
que pronto á ahogarse, siente de pronto 
entre sus dedos la cuerda que una 
mientras los otros, armados de carabi-
na, le apuntaban con ella, apoyando do 
este modo la petición de su compa-
ñero. 
A los gritos de auxilio de la familia 
del Sr. Suárez salieron escapados, dis-
parando tres tiros en el mismo portal 
de la casa y llevándose el sombrero do 
un vecino, en cuya casa estaban escon-
didos unos cuantos compañeros suyos. 
También se llevaron un caballo de 
un súbdito italiano que vive por aque-
llas inmediaciones. 
Alarma. 
El pueblo, sobresaltado ya por dos 
disparos que momentos antes se ha-
bían sentido en dirección al Tejar, aca-
bó por alarmarse, cerrándose todas las 
casas. 
Emboscada enemiga. 
A las nueve de la misma noche pa-
saba la patrulla de voluntarios por. la 
calle de San Gerónimo, última del pue-
blo por su extremo O., y poco antes de 
llegar á la esquina de la calle de la 
Gloria recibió una descarga del ene-
migo que en número de cuarenta á 
cincuenta individuos estaban embos-
cados en una de las casas de aquella 
calle. 
Muerte de un voluntario. 
En la primera descarga cayó muerto 
el voluntario Amado Portal, de una 
bala que penetrando por el ojo dere-
cho, salió por el oido izquierdo. 
Los tres voluntarios restantes con 
su jefe, nuestro amigo D. Marcelino 
Fernández, se batieron ordenadamente 
en retirada cerca de una cuadra, hasta 
que haciéndose fuerte en una casa de 
guano y yaguas rechazaron el ataque 
del enemigo diez ó quince veces supe-
rior en número que los valientes volun-
tarios citados. 
Tiros. 
Simultáneamente con el hecho ante-
rior hicieron fuego los fuertes San Joa-
quín y Alfonso X I I I y durante toda la 
noche con intervalos de media ó una 
hora se estuvieron sintiendo disparos 
en distintas direcciones. 
Reconocimientos. 
Por nuestro Comandante miUtar y 
Alcalde Municipal se practicaron re-
conocimientos á la mañana siguiente 
por los lugares desde donde la noche 
anterior se había hecho fuego á los vo-
luntarios y á los fuertes. 
Prisiones. 
Como consecuencia de todo esto han 
sido presos y remitidos á la cárcol de 
Santa Clara, de órden de nuestra Au-
toridad militar, los vecinos siguientes: 
D. Eduardo Pérez Marín. 
D. Mariano Gavilla Alfonso. 
D. Adolfo Consuegra Torres. ^ 
D. Luciano Cárdenas Alverdi. 
D. Juan Moreno Rodríguez. 
D. Mariano Oullana Pérez, 
que vivían en las casas desde donde 
disparaba el enemigo. 
Disposiciones. 
La casa conocida por "Quinta de Es-
cudero", ha sido Ocupada militarmen-
te y se han dado órdenes para hacer 
desaparecer todas las casas de guano 
de la calle de San Jerónimo, cuyos fon-
dos dan al campo. 
Entierro. 
A las cuatro de la tarde del día si-
guiente se efectuó el entierro del vo-
luntario Portal, cuyo cadáver fué ten-
dido en el cuartel de nuestra compañía 
de voluntarios v velado allí por sus 
amigos y compañeros de armas-
Asistieron al entierro voluntarios de 
anchos cuerpos; soldados de San Quin-
tín y numeroso público. 
Presidían el duelo nuestro Coman-
dante militar y buen amigo, D. Josó 
Salvador Falcón, y el Capitán acci-
dental de la Compañía de Voluntarios 
ruestro amigo y correligionario D. Es-
té han Cuervo. 
Poco antes de llegar al ('ementerio 
se vió á gran distancia á dos ginetes 
que al darles el ¡a l to ! salieron huyen-
do, sin que se les pudiera hacer fuego 
por haberse internado en uu cañave-
ral. 
Incendio. 
El jueves próximo pasado, á las ocho 
de la noche, le pegaron fuego á la Co-
lonia de D. Ensebio Cabezas, situada 
en los ejidos del pueblo, quemándose 
dos caballerías de caña, ó sean próxi-
mamente más de cien mil arrobasen 
junto. 
Más tiros. 
A las once de la misma noche hicie" 
ron varios disparos al pueblo, que fue" 
ron contestados por el pueblo del To" 
j a r . 
Partida rebelde. 
Las partidas de Antonio Núñcz, Ca-
yiio Alvarez y Quintín Banderas, acam-
paron untes de anoche en el ingenio 
'•Santa x<ita", á dos leguas de esta lo-
calidad. 
mano bienhechora le arroja desde la 
orilla. Sin titubear- se dirigió al conse-
jero de estado. 
—Caballero, le dijo, lo grave de las 
circunstancias debe hacernos olvidar 
á ambos cuanto pasó el otto'mSí Os 
interesa demasiado prestarme vues-
tro apoyo para que yo titubee en pe-
díroslo. 
Hádame Piard exijo que Madame 
de Marmancourt saíga del baile; solo 
vos, por el ascendiente que necesaria-
mente habéis conservado sobre esa se-
ñora podéis conseguir lo que se me aca-
ba de negar á mí. 
Estoy seguro de que una sola palabra 
vuestra producirá un efecto decisivo, 
vo,y si os dignáis acompañarme 
—jEstais en vuestro juicio, caba-
llerot exclamó el marido de Isaura; ya 
os he dicho que cedía todos mis dere-
chos. Yo nada tengo quo ver conesortodo 
depende de vos. Salid del apuro como 
podáis y sobre todo no me mezcléis en 
él de manera ninguna; ai !o hacéis, os 
podríais arrepentir. 
Después de haber dicho esto de un 
modo brusco Mr. Piard entró en el 
salón de juego como un consejo some-
te en su madriguera al oir crujir la ra-
ma de un árbol. 
La pérdida de su última esperanza 
inspiró al sustituto una resolución es-
trema que hacían mucho más txhorbi-
tante sus instintos pacíficos. 
(¡Se continuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — r e b r ? o 17 de 1896 
Dos eiicuentros. 
S« nos mlefára quo la guerrilla 
Banclitielo tuvo ftiegqi antes da a; 
en el Tocino, con treinta rebeldes, 
quienes ee le causaron dos muertos 
jilíimos heridos. 
Poí o mis twd« ae encontró 
misma guerrilla con cien enemigo, 
J'rdroHv, Kosteniéndose el fuego como 
una hora, hasta que los insurrectos 
lición huyendo. 
Merecido aplauso 
Son dignas de todo encomio las 
cauciones tomadas por nuestro -
Comándenle militar, •eílor Sa 
y todo el pueblo de la Esperanza, 
distinción de matices, se deshace 
alaban/as, justo merecidas, hacia 
digno ¡efe que, con su inteligencin, 
lor y pericia Be desvive por el cum 
miento de bu deber, poniéndonos a 
bierto de cualquier intentona del < 
migo. , 
Ks difícil que una autoridad no 
ga sus detractores y con el señor S 
vador se dá el raro caso de ser quen 
do y respetado por todos, constuuyeu 
do ésto su mayor elogio. 



















Fcbrero 21 de ISOíi. 
Teniendo conocimiento en la mañana 
del 20 que grupos insurrectos mero-
deaban próximos á la via férrea y chu-
cho de "Dos Hermanas ', ^alió inme-
diatamente el teniente don Juan Cubi-
les, con la mitad de la fuerza del des-
tacamento, guerrilleros y algunos vo-
luntarios. A l llegar al punto indicado 
observo la proximidad de un grupo 
que huyó, saliendo en su persecución 
hasta el ingenio Diamaate. Momentos 
después forrageó la guerrilla, y ya dis-
puestos pare regresar, se notó la pre-
sencia del enemigo que, por distintos 
puntos, lo envolvió por por su crecido 
número, teniendo que formar grupos 
varias veces, para poder rediazar las 
cargas de éste, parapetándose los nues-
tros en el demolido y citado ingenio, 
desde donde fuó rechazado, después 
de liora y media de fuego y de haber 
pretendido apoderarse de las posicio-
nes que ocupaban nuestras fuerzas. 
Dispersado éste, se hizo fuego en 
retirada, aprovecliando la confusión 
introducida en sus filas y cu los mo-
mentos cuque se rehacía la caba-lle-
ría enemiga para, cargar de nuevo so-
bre la fuerza, sosteniendo el fuego has-
ta cérea de este poblado, donde el ene-
migo, mandado por Lacrct, Cayito Al-
varez y Cepero, cesó en supersecueión. 
Tenemos que lamentar las heridas 
contusas de los soldados del destaca-
mento José Florez Florez, Manuel 
Martes López y Juan Sánchez Salgue-
ro; además de la contusión en el dorso 
del pie derecho del guerrillero movili-
zado Antonio Febra y del teniente Cu-
biles, habiéndonos matado el enemigo 
cuatro caballos y perdiendo tres nuis. 
A l enemigo 110 se le pueden precisar 
las bajas por haberse hecho imposible 
el reconocimiento; pero en el fuego por 
descaigas que contra el mismo se hi-
zo se vieron caer giuetes y caballos en 
número de veinte y cinco á treinta. El 
primer Teniente de Voluntarios de San 
Diego del Valle, D, Manuel Fernández 
Qufrós, que se encontraba en esta y 
que acompañó voluntariamente al jefe 
de la fuerza, fué uno de los que más 
se distiuguiero en el encuentro, así 
como todas las demás fuerzas por la 
serenidad, disciplina y arrojo que de-
mostraron ante el numeroso y próximo 
enemigo que no cesaba de gritar: ¡al 
inachete, que son pocos! 
La fuerza se componía de (iS hom-
bres, soldados de Soria, vóluntürios y 
20 individuos de esta guerrilla, local, 
mandados por su segundo Teniente 
D, Juan Ansa y el sargento de la inis-
ma D. Vicente Marcelo. Debido á este 
srrgento. qué vió primero al enemigo 
que desaforadamente cargaba á la re-
taguardia y que con sus 20 hombres 
cargó heroicamente, pudo la infantería 
desmontarse y hacer descMigas cerra-
das, avanzando sobre el enrmigo, y 
ganando los muros de la destruida 
casa del ingenio DlanKinlti, donde se 
defendió. 
E l CtorretponsaL 
D E iLLQXJIZÜR. 
Febrero 20. 
Descargas. 
Como ampliación al último párrafo 
de mi anterior correspondencia de ayer, 
cu la que decía que se sentían desear-
gas de fusilería, añadiré que traté de 
indagar de donde partían y recogí los 
siguientes detalles. 
Con conocimiento el capitán que 
manda la fuerza de voluntarios movi-
lizados de la Habana, señor Portas, de 
que un grupo enemigo se encontraba 
al fondo de la finca "Bl Cedro", que 
linda con esta población, ordenó que 
salieran 2.r> hombres al mando de un 
teniente. 
A poco do salir las citadas fuerzas, 
empezaron A sentirse descargas repe-
tidas. Kn el ¡jeto el señor Madrigal, 
Alcalde y Comandante militar, sali(S 
ei;u otros i;.', |;omb:es de Castilla, n-
compañado del teniente de dicho cuer-
po señor Galiana. Sus esperanzas se 
defraudaron, pues al llegar, el enemi-
go había emprendido la fuga, cual 
es su inveterada costumbre. Practi-
cóse un reconocimiento sin resultado 
y á poco regresó nuestra pequeña 
fuerza. 
Ataque *1 pusblo. 
10 de la noche. 
A esta hora y en momentos de acos-
tarme, me sorprende una descarga he-
cha por el fuerte de la vía férrea. En 
el acto me lanzo á la calle y agazapa-
do en un colgadizo espero los aconte-
cimientos, un voraz incendio se pre-
senta á mi vista hadacl ftrmlde lasca-
lies do San Ag:ii*tín y la Iglesia. 
Se generalizaron los disparos en el i 
fuarte! de voluntarios y en la torre dé i 
la iglesia, y á poco veo un pelotón que 
so dirigía á donde me encontrab.j. Bran i 
el señor Madrigal y el teniente Pérez 
de Castilla, que marchaban con una 
pequeña fuerza al lugar del incendio. 
En la esquina de las calles Real é Igle-
sia, donde se encuentra el Ayunta-
miento, sienten disparos hechos á ellos 
y distinguen bultos que cruzan la ca-
lle. Madrigal, grita: ;Fuego y á ellos! 
Se renuevan las descargas, que son 
contestadas por disparos aislados. 
Xuestra pequeña fuerfio avanea á la 
descubierta, marchando k su frente, 
arrogantes y bif arros, anestro alcsldc 
y el teniente Pérez. La tro^» al aproxi-
inars© hace huir en precipitada carrera 
al enemigo en medio de una escanda-
losa y grotesca gritería. Bl pelotón 
dirigió eutoaoes les disparos kacia el 
sitio donde se oía la escaadalosa g r i -
tería. 
C»sas quemadas 
Fueron seis, todas de guano y situa-
das en lo último del pueblo. Pertene-
cían al pardo Nicasio Día-z, moreno 
Feliciano Hernández, Ramón Gonzá-
lez, Luis Suárcz y Leonardo Molano, y 
una era propiedad del Ayuntamiento 
que la había destinado á barraca para 
variolosos. 
Fvierzas que nos atacaron 
Las mandaba el cabecilla Pedro Díaz. 
Al decir de las gentes cercanas al lugar 
del incendio, Díaz pitaba á su fuerza: 
¡Adentro, cobardes, que son pocos! Ka-
die se movía y esto le enfurecía, al ex-
tremo de decirles: jCanallaa, los voy á 
fusilar b todos si no entran! 
La retirada 
Próximamente á las 2 y media de la 
noche se retiró el enemigo, dejando dos 
caballos con monturas, un sombrero y 
otros objetos. 
Nuestras fuerzas 
tuvieron un herido leve en la cabeza 
debido á un fusil Maiiser, que se le re-
ventó. 
Comportamiento 
Nuestros soldados se portaron como 
buenos, cunl es su costumbre, haoién-
dose dignos de mención el señor Ma-
drigal y el teniente Pérez. Bu arrojo y 
valentía es digna de una entusiasta 
felicitación, la cual por mi parte les 
envío. 
El capitán Briones, de Castilla, que 
desde la torre ordenaba el luego, el 
señor Portas, capitíln de voluntarios y 
el sargento Apolonio, que mandaba el 
fuerte de la vía férrea y ordenaba el 
fuego al grito de ¡viva lüspaña! fueron 
felicitados por el comandante militar. 
Dagame 
La bodega de este nombre que linda 
con este término, ha sido reducida á 
cenizas por las hordas de Díaz, ayer al 
oscurecer. 
F l Cbrrexponsal. 
de las hienas que andan sueltas por los 
antes fértiles ©ampos Se Cuba. 
No sólo le pegaron un raro sino que á 
machetajsos lo pusieron en un estado 
que díi compasión y sólo lo abandona-
ron cuando lo creyeron muerto. 
Desnudo y solo con la manta que no 
se la llevaron seguramente por estar 
empapada en sangre, el infeliz soldado 
se incorporó y caminando toda la no-
che, desangrándose por las muchas he-
ridas que le hicieron llegó á la orilla 
del rio esta mañana por la parte de la 
calle Keal y de allí lo pasó á la opues-
to el sargento de voluntarios Domingo 
| Puig que estaba de guardia en el fuer-
te Reina líegente y el guardia Linares 
con el paisano don Diego Audalet con 
el cuidado que su estado reclamaba lo 
condujeron al hospital militar donde 
con la urgencia que el oaso requiero 
fué curado el herido. 
Quiera Dios que sane pronto y bien y 
I la justicia divina sino la humana dé el 
merecido castigo á los criminales que 
de una manera tan infame trata-
ron al indefenso soldado Luis Sampo-
dro. 
E l Tenien te V e r d u g o . 
, Ha llegado á esta pla»a enfermo, el 
primer teniente de Isabel la Católica 
D. Pedro Verdugo, que tonto se dis-
tinguió en la acción de Tairona*, por 
la que está propuesto para Capitán en 
juicio de votación. 
Mucho nos alegraremos de que logee 
reponer pronto su salud, quebrantada 
por un año de continuas operaciones. 
A t a q u e á n n fuer te 
A la una de la madrugada del dia 
21,.nna partida insurrecra-al mando del 
cabecilla Pepe Domínguez y ot ra de 
los llamados majuses al «le IínoIío Va-
rona, atacaron el fuerte de Mata (Vie-
ja), cerca de Sagua. 
Para ello se parapetaron en una ca-
sa de dos pisos de mampostería que 
hay próxima al fuerte. 
El propósito de los rebeldes era in-
cendiar la casa que ocupaba el desta-
camento, pues del alto de ia casa de 
don José Corrales lanzaron tres bote-
llas de petróleo con mecha. 
La fuerza del puesto, de la benemé-
rita, compuesta de 13 guardias^ al man 
do del valiente cabo Esteban Maté y 
Mi-ité, se sostuvo {\ la defensiva contes-
tando al fuego del enemigo cuando lo 
esí miaron oportuno para 110 gastar inn 
ti luiente las municiones. 
Los rebeldes hicieron dos disparos 
con un arma singular, mi tubo de hie-
rro con un oído, tigurando un cañón y 
montado sobre un trozo de madera. Los 
dos ejemplares reventaron y ios dejaron 
al retirarse, comonmestrade los progre-
sos que hacen. El fuego duró hasta 
las cinco de la madrugaxla que se reti-
raroa sin lograr sus propósitos por la 
serenidad v valor de la tnoraa del fuer-
te. 
Unicamente lograron saquear las 
tiendas de don Manuel Coya y don Jo-
sé Corrales. 
Leemos en E l Prodmtor de Sagua: 
Una partida de unos eincuenta hom-
bres eapítaueada por Jesús Bodriguez, 
Justo Almoida y Eduardo tferrer re 
dujerou á cenizas cuantas viviendas 
existían próximas ai poblado del San-
to y á donde no alcanzaban los fuegos 
de los fuertes. 
Al incendiar el tejar de Oabarrocas 
de la propiedad de D. José y Manuel 
González, dos chinos operarios del 
mismo se dirigieron á Bodriguez di-
diciéndole: píu«ano, a q u í n o q m n i a , oa-
miim a l lá faSanto y all i puede quema la 
f u c í e de saino fueron asesinados y des-
pués de consumados ambos crímenes 
siguieron hasta la tienda del embarca-
dero donde dieron por terminadas .sus 
hazañas del dia. 
A las tres de la madrugada dol 10 
¡incendinron varias casas de colonias y 
algunos cañaverales. 
Del poblado salieron dos asiáticos á 
dar sepultura ú los cadáveres de los 
que fueron asesinados en Cabarrocas 
y las fieras, porque no merecen otro 
nombre, asesinaron á los infelices que 
iban á cumplir una de las obras de mi-
sericordia. 
Una pequeña fuerza del destacamen-
to y doce voluntarios del escuadrón de 
caballería salieron en persecución del 
enemigo que se dió á la fuga á los p r i -
meros disparos. 
C O B A R D E A S E S I N A T O 
A l mismo periódico periódico perte-
nece la siguiente noticia: 
Una gavilla de bandoleros, pues otro 
titula no merece, cometieron ayer una 
hazaña que pone de manifiesto una vez 
más los instintos de esas fieras que con 
el pretexto de defender nna idea poli-
tira cometen los más atroces crímenes 
« ada vez que la ocasión se le presenta. 
De la columna del general Oliver sé 
apartó para hacer una ífccésidád, el 
soldado de Pavía- Luis Sampedro na-
tural de Xovelda, Alicante y un grupo 
do rebeldes(jñe se apercibieron de ello, 
cuando ya la columna estaba, lejos ca-
yeron sobre el infeliz Beldado, "que sin 
poderse defender fué víctima del furor 
U L T I M A 
H O R A 
Entre Claudio y Altamisal una pe-
queña partida cortó na puente de ma-
dera, siendo perseguida. 
Otra partida que atacó al ingenio 
Admiración fué rechazada, oausándose-
le dos muertos. 
B a t i d a . 
El comandante Corneiro del batallón 
de Valencia, que con una pequeña 
fuerza se hallaba en la línea de Ma-
tanzas, por Unión de Keyes, batió 
grandes partidas que, según versiones 
de sitieros, eran las de Maceo, Habí, 
Torres, Aguilera y Miquelini. Dichas 
partidas pasaban por el arroyo L a 
Vieja. 
La columna se situó en unas lomas, 
parapetada en unas ceroas de piedra, 
y desde allí hizo fuego á 700 y 1000 
metros, causándoles cuatro muertos 
(entre ellos un titulado comandíinte) y 
40 heridos. Dejó además el enemigo 10 
caballos muertos, 14 heridos y 20 viros 
sin monturas. 
La columna no tuvo bajas por tener 
el flanco resguardado con las cercas de 
piedra. 
De M a n z a n i l l o . 
El general González Muñoz partici-
pa que en la acción en que murió el 
teniente coronel de guerrillas don Lolo 
Benitez, el enemigo enterró más do 20 
muertos, llevándose muchos heridos. 
Toma de u n campamento . 
El general Borges dice desde Sair 
tiago de Cuba, que una columna al 
mando del coronel Peca lo tomó el 
campamento de Llao á Periquito Pé-
rez. 
Luego en tiroteos en Zarza y Jagua 
les hizo bajas. 
Pr is ionero her ido 
En la bajada de San Prudencio, 
(Palmarito) se cogió herido á un titu-
lado comandante llamado Vega Ya-
lera. 
Se cogieron ademj'ts 2 muertos, ar-
mas y municiones. 
De l a H a b a n a 
El general Ruiz (D. Calixto) sor-
prendió en el potrero do Coeii, 300 
hombres mandados por el cabecilla 
Morales, natural de Candelaria, ha-
ciéndoles fuego la vangunrdia, que los 
dispersó. 
Se le cogieron varios caballos heri-
dos, 41 vivos, 15 machetes, 3 escope-
tas y otros efectos, botiquines, etc. 
En nuevo reconocimiento se ha en-
contrado otro insurrecto muerto y va-
rios caballos. 
M C A Y A J A B O S 
Segón nuestras noticias, el lunes úl-
timo penetró en Cayajabos una parti-
da insurrecta como de unos treinta 
hombres, cuyo cabecilla se ignora, pe-
gando fuego á las únicas casas que ha-
bían quedado en el pueblo cuajido fué 
atacado por la partida de Perico Del-
gado. 
E n Melena de l Sur 
El vecino D. Carlos líubalcaba, fué 
hecho prisionero por los insurrectos, 
logrando escaparse en los momentos 
que trataban de ahorcarlo. 
Del ingenio Teresa hace días que ha 
desaparecido el paisano D. Juan Cró-
mez, el que se oree haya sido víctima 
de ios insurrectos. 
W íiTcAlTO. 
A la una-de la madrugada del día 20 
penetró una partida insurrecta en el 
poblado del Cano, saqueando varios 
establecimientos de ropas y la botica. 
Los establecimientos saqueados eran 
de la propiedad de I ) , Benito Fernán-
dez, i ) . Mariano Gómez, D . Constan-
tino Fernández, y ]Srúüez y Sobrinos. 
En la casa que estuvo el Cuartel de 
ia Guardia civil cortaron los hilos de 
los aparatos telefónicos. 
D E J A R U C O 
Entre los presos que fueron puestos 
en libertad en Jaruco por los insurrec-
tos, íigura la morena Cristina Lasa 
• pie sp hallaba cumpliendo uua conde-
na de. dos meses y un dia de arresto 
umyor por el delito de disparos de ar-
ma de fuego. 
Dicha morena se incorporó con los 
insurrectos, mar. hándose con ellos. 
E l S e ñ o r Bes ta rd . 
Ksra mañana ha salido para Santia-
go de Cuba, donde tiene su residencia, 
nuestro querido amigo y corresponsal , 
de este periódico en aquella capital. ' 
señor Bestard, al cual desde hace dias 1 
teníamos el gusto de tenerlo entre no-
sotros. 
Deseamos un feliz viaje al señor 
Beslard. 
O F I C I A L . 
Ha sido nombrado oatedrático de 
Kcligión y Mpral del instituto de la llá-
bana, don Pascual Navarro. 
Se ha aprobado el Tribunal de exá-
menes á las escuelas vacantes en la 
provincia de Pinar del Río. 
m e r c a d o " m o n e t á r i o . 
Plata del cufio espaflol.—Se cotizaba 
á les once del día: 12^ á 12é descuento 
Los centenes en las oasa» de cambio 
se pagaban á $0.00 y por cantidades 
á (5.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El pianista D. Antonio Peñes ha 
escrito un paso-doble titulado Los Ur-
banos, que ha dedicado á los jefes y 
oficiales del batallón Urbano, reciente-
mente creado en esta ciudad. 
En la Crónica de Pol ic ía de nuestra 
primera edición de hoy, al hablar del 
incendio ocurrido ayer en la mueblería 
E l Bazar del CristOj dijimos que el es-
tablecimiento estaba asegurado desdo 
hacía <;más de veinte días,'" en vez de 
decir "más de veinte años ." 
Conste así. 
N O T A S L I T E R A R I A S 
Caráder y porvenir de las razas. 
El reciente libro de M. Fouillée so-
bre el temperamento y el carácter, ha 
llamado rancho la atención. La Éevue 
des Kcvues, y entre bis nublioacionos 
españolas L a España, Moderna, han de-
dicado articules á esta obra, que es 
realmente muy sugestiva. 
En dicho libro esínórzaseM. Alfredo 
Fouillce en separar, con la mayor e-
xactitnd posible, la parte que corres-
ponde n las fatalidades natnrales, de la 
que pertenece á. la reacción inteligente, 
asi como también; sin negar la fuerza 
de las cosas, la limita, según su costum-
bre, oponiéndolo la fuerza de las ideas. 
Eos asuntos á que se hace referencia 
en este libro son muchos, y tales como 
los orígenes biológicos del tempera-
mento, la clasificación de los caracte-
res, la psicología de los sexos, y de tas 
razas, el movimiento feminista y. por 
último, el porvenir de la raza blanca 
en vista del número creciente de ne-
gros y amarillos. 
Este último punto es uno do los más 
importantes y de los que con mús an-
sieddd preocupa en los actuales mo-
mentos: como que la reciente guerra 
chino-japonesa es eficaz á inspirar muy 
graves reflexiones acerca del particu-
lar. Esa ley que existe, al decir de al-
gunos, y mediante la cual la* razas in-
teriores pierden el terreno que gana la 
raza blanca, no se cumplen sino en los 
cliinas templados, en los cuales lleva 
Vencía'éri la lucha por la existencia; 
pero jimios países cálidos, lejos de su-
ceder así, se bastardea y concluye por 
desaparecer. 
Ko van quedando ya más sitios ha-
bitables, que alguno qó!e otro territo-
rio de la América del Jsbrte, de la Ar-
gentina y del Asia central, algunas 
islas de Oceanía, las orillas del Medi-
terráneo y el Norte del cabo de Nueva 
Esperanza, estando muy amenazados 
aún esos recintos de blancos por chi-
nos y por negros, razas que se desa-
rrollan á maravilla. Dentro do cin-
cuenta años habrá 800 millones de 
chinos, muy pronto serán 000 de 300 
que eran los milones de indios; y en 
cuanto á los negros, es un período de 
cuarenta años habrán duplicado el nú-
mero. En el terreno económico, los 
obreros de á dos reales, de raza ama-
rilla, amenazan con hacer ruinosa 
competencia ú los obreros de á cinco 
pesetas, de raza caucásica, y el ferro-
carril transiberiano, al unir á Europa 
con China, producirá una invasión a-
marilla. 
Es muy de temer la desaparición, ó 
cuando menos, la disminucióu de los 
elementos superiores de la humani-
dad, absorbidos para siempre, por de-
cirlo así, eu la medianía universal. 
Este es el problema, psicológico y ét-
nico á la vez, que M, Fouillée estudia 
bajo todos sus aspectos, dando por re-
sultado este estudio conclusiones que 
se hallan equidistantes del optimismo 
de unos y del pesimismo de otros; en 
una palabra, que nuestra salvación 
depende de nuestra voluntad, y está 
en nuestra inteligencia y que debemos 
buscar en el progreso de las ciencias, 
medios de aclímataetón en las zonas 
tórridas. Los descubrimientos de la 
medicina macrobiana pueden facilitar, 
por ejemplo, merced á la vacunación 
contra toda (dase de liebres, la habi-
tabilidad de. países donde los únicos 
vacunados hasta ahora por la Natura-
leza, han sido los negros y los chi-
nos. 
líespeeto del movimiento de Ta po-
blación, diremos que los germanos y 
loS eslavos pueden aún luchar con la 
misma China, puesto que se ha calcu-
lado que habrá por el mundo dentro 
de un siglo mil millones de ingleses; y 
que Pusia, que en 1870 tenía 09 millo-
nes de almas, y hoy tiene una pobla-
ción de l i a millones, convertirá sus 
inmensos territorios, una vez poblados, 
en lormidable barrera contra la inva-
sión china. 
Por otra parte, el desarrollo de la 
propiedad tendrá que producir en las 
demás razas su electo acostumbrado, 
ó sea el descenso de la población. Sin 
embargo, donde la lucha será verdade-
ramente peligrosa es en el terreno eco-
nómico, nuevo aspecto que presenta la 
cuestión social. M. Eonillée nos mues-
tra la salvación dependiente de nues-
tra prudencia: como que habrá de do-
minar sobre los demás aquel pueble 
que mejor favorezca el desarrollo de 
la inteligencia; que mantenga más alto 
su nivel do honradez, y que reúna, en 
una palabra, al más privilegiado ta-
lento la voluntad más em-rgira y más 
discreta. 
R E G I S T R O C I Y I L . 
F e b r e r o 2 5 . 
CATKORA-li. 
1 víiráü, blaaco, iogú'1110-
BKLBW. 
1 haiohra. blsoca. '.«gíttuia, 
1 hembra, negi n. Iftgíuai*. 
JESÚS 41 V Ki A.. 
1 ramu. blauco. logírim». 
GlTAnALHPE. 
1 varóa7 blanco, legicim». 




2 varones, blancos, le¿ít4ui«5. 
1 hembra, mostiza, natural. 
MATRIMONIOS. 
CATKftRAL. 
Don Caraii© Fornáfideí, blanco, Pont«ve-
dra, 22 años, soltero, con íloña Carmen Gó-
mez Vale, Ponteredra, blanca. 18 año», sol-
tera. Se verificó ew la iglesia Catedral. 
BEI.ÉX. 
Don Pedro Sot«, Habana, bicheo, '¿7 u-
ños, viudo, oon defla (ruiilermia» Rovirosa, 
Habana, blanca. 27 años, soltera, Se rerifi-
cn la iglesia del Espíritu Santo. 
DEFUNCIONES. 
CATE DUAL. 
r;on Ramón Florenza, Habana, blanca, 
4íj ..ños. soltero, Habana número 87. Tu-
berculosis. 
Doña María de las Mercedes Cadena, Ha-
bana, blancH, 15 dias. Hospital de Paula. 
Don Cipriano Juanes, Casa Blanca, blan-
co, 61 afeos, soltero, Cuba número á. Epi-
telioma. 
BELÉN. 
Doña Emilia Bctancourt, Francia, blan-
ca, 64 año?, Egido 2 A. Tisis. 
Doña Florinda Giber, Habana, blanca, 
42 años. Cárdenas número 26. Enteritis cló-
nica. 
María Simona Zaidivar, Habana, negra, 
40 aíios. Conde 1. Puoumonía. 
JESÚS MAKÍA. 
Don José López Peña, Santander, blru-
co, 52 años, Aguila 282. Hipertrofia. 
Don .losó Ldsadá, Coruña blanco, 21 años, 
H, Militar. Disentería. 
Luisa Blav, Habana, negra, 36 años, 
Alauibicjue 2 .̂ Tuberculosis. 
Antonio Fernández, Habana, negro, 58 
nños. Factoría 17. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Doña Gloria Torres Castro, Habana, 
blanee, 64 años, soltera, Dragones 108. In-
sutíeieucia mitral. 
PILAR. 
Antonia Martínez, Africa, negra, 66 
años, soltera, Est«vp.̂  59. Hipertrofia. 
Emilio Sainz, Hnbiina, negro, S años, A, 
del Norte 281. Nef'ritiK. 
Doña Serafina María Valdés,blanca, Ha 
baña, 22 afios, Benoficcncia. Disentería. 
Doña María Gálvcz, Habana, blanca, 4 
años. Vapor 11. Viruela. 
CKKKO. 
Don Francisco Bejarano. Habana, blan-
co, 35 años, Cádiz número 71. Ascitis. 
Doña Maria Montnriol, Habana, blanca, 







En la callo, do. San Ignacio número 
15, tuvo la desgracia tic caerse desde 
nna barbacoa el jOTOU 1>. Antonio Pi-
iion Eej. sutVicndo la íracuua del cú-
bito derecho por su tercio suporíor. 
El estado del padeiilc fué calificado 
de grave. 
ROBO DE ROPAS 
Del patio de la íwi>a número 100 de 
la calle de. la Zanja, Iti robaron íi la mo-
rena Ga-rlota L^pez, varia* picáis de 
ropas, que la noche anterior había de-
jado dentro de una batea. 
Se ignoran los autortís de ese hecho. 
UN LESIONADO 
Anoche, el menor moreno Florentino 
Znbizarreta, le arrojó dos piedras á 
K. Sccundino Fresno, vecino de ia ca-
llo de Hospital esquina á ÍTeptuno, 
canKíindole tres lesiones en la cara que 
fueron calificadas de menos graves, por 
el médico de la Casa de Socorro de la 
segunda demarcación. 
El menor Zubi'/a rreta, ñu; detenido 
ESTAFA 
La esposa de I ) . Andrés de la Cruz, 
vecino de Virtudes 19, compró dos nú 
meros talonarios de la rifa de centenes 
titulada E l Bien Público. Uno de ellos 
salió agraciado con el premio mayor, y 
al ir á hacerlo electivo en el punió que 
se decía la abonaban, se negaron á ello. 
. , La policía detuvo al individuo que 
aparece como responsable ,al pago de 
ps premios. 
FALLECIMIENTO 
Anoche falleció repeutiuuiucnie en 
la casa de tolerancia calle déla Hom 
ba número 6, un individuo blanco, que 
no ha sido identificado. 
El cadáver fué remitida al If«croco-
mió por orden del sefior Jne/. de guar-
dia. 
LAMENTABLE SUCESO 
En Ceiba del Agua, al estar don Do-
mingo Amador Xon, de 10 años de e-
dad. jugando con un revólver Smith, 
tuvo la desgracia de que se disparase 
un tiro cuyo proyectil le penetró pol-
la región epigástrica, causándole la 
muerte á los pocos momentos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
K M KA DAS. 
Dik 21 
DesiofeteciouM reriiicailan el di* 24 por 
la Brigada de los Sorvleioi Municipal^. 
Las (pío resultan de Iíw detuncioné« del 
dia aulerior. 
De Xupt?. Vork t escala*! ••ip. ¡tía. Movjrsn. capitán 
Stuplet, tfn. t*n. M cotí tarja «encial ñ 
Cti^n v Cj . 
SALIDAS. 
Di* 26: 
Pántlfnevai York, r«p. in¿. Rea Beilhlo, capilái» 
Dia 27: 
MtlAuzat t utra*, trj». esp. Ja»» F»i»m, < »pi 
A N U N C I O S 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . 
H O T E L " C H A I X " 
• V E D A D O 
Mâ siioa ocaáila tura la* fatniliac d« ni» opilal 
r I.ta .v.j rsnfian del iutartor asi oomo Im ttfioréa 
•xcurtlosiataa )int qoieraa rlvir enoDrimietinifnte, cu 
lo asA« ti4a»ri«« r y'. >:y., «¿el VEDADO. 
Hi prapia:arío «a c#t* Hotel en rista de la preoa-
ria stttsaclÓB del p«U, ba muelto ha«'er nita gran re-
baja d« \ot piacios qna tenta estaMecitk/s. 
La< haUtaoione* *<• alquilarán deade esta fc«>bn & 
Ui pr*oiM d« $10-46. ̂ 12-7-2, $16-»0 y $Vl -2() om 
aaatuaalaa c«n al corrvspondieiite aerrtcio, niob'Um-
jvv baSo» de piar. d« dnena y »soo. 
Para oomftdfdíKl d« lo* safio*** lniwocdes r irau-
(aesteí. ha e«tah°ki<iid« uua tHfóa redonda f¡ ntzdn de 
OS PEbO KL AI-MUKRZO y D» VESO VJílíí. 
TH Y CINCO CENTAVOS LA COMIDA, siend» 
¡u hafea de alnicerzo dt l'H :* Mi J laa de Ta comida 
de 6 i 7. 
T E L E F O N O 7 7 9 . 
1717 alt a<-J7 d4 28 
Potfk. color auaurilU oscuro, con nna tialiem 
puiHW y u» «Wfcoabtjl al cuello: entiende por Jlllilo; 
el rabe envesoírde y Ia« orejas paraditu»: el qne lo 
tenga e« tu poder puede dar«lTerIo en Agntia 140 o 
Cetfdtfr» esquina ú Lealtad, «uí'é, donde acgiatilicara 
1724 la-27 3d-28 
M i ÁiÍGi|É¡a Sel Dr. Mütes. 
Eiate Euedieninento no lolo cora los herpes en rnal-
•jnieí sitio une «c prencafeu y por antiguos qne sean, 
sino qaa no llene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros. eiípitiill.i6; mancLaa j oinpcines, 
que UinU» ¡uVáii la cara, rolviendo al ontis bu Lermo-
snra. La Loción Moxcbs quita la caspa y evita la 
caida del oabe.'io, tiiendo un agua de tocador de agra-
dabic pcrfuoje, que por íus propiedades es el reincdif» 
más acreditado en Madrid, París, Pirtrte Rieo, y esta 
«ia para enrar los males de la piel. Pidase en todas 
as Droguerffis y Boticas. C 132 alt-12-lP 
DEL 
Para los Crtarros 
LICOR DE BREA. 
Para las Toses 
LICOR DE BREA 
del Dr. Goiuález. 
LICOR DE BREA 
Para las Bronquitis. 
LICOR DE BREA 
Para el Asma ó Ahogo. 
LICOR DE BREA 
del Dr. González, 
Para los propensos á la Tisis 
LICOR DE BREA. 
Para los riaeos y anémicos 
LICOR DE BREA. 
Para los courrtlíolentos 
LICOR DE BREA 
dol Dr. GunícálcK. 
Para los quo padeoeu de la fcangr» 
LICOR DE BREA. 
Para los que stiitau de la x̂ egíga 
LICOR DE BREA. 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las t'onsecuencuis del frió se enran con el 
LICOR DE BREA 
P í d a s e el proparado por el 
D r . G - o n s á l e s 
que se vende en la 
B O T I C A D E " S A N J O S E " 
CALLE DE L A HABANA ]STo 112 
HABANA 
v en tódÁé las boticas acreditadas. 
¡OcíOl—MUCHO ¡OJO—y uo eohftmdirio 
con otros preparados que tienen nombre pa-
recidos. Ctn. 231 36. F 
f̂ini*&¿¿¿iK**-'iT¡i tai HBBBBSBS T BHS e¡ 8 
P R O F E S I O N E S 
D R . T á B O A l L A , 
OISÜJANO-DBNTISTA. 
LAMPARILLA NÜM. 21. DE 8 A 4, 
ia« 30-22 
D r . A n t o n i o O - o r d o n 
Ucpoeialista tíi Iva enfemied'cdcs del aparato di-
j;etii\t>. Consulhis de 12 43. 
SAN NICOLAS NÜM. 54. 
920 26-1 F 
J . A . Tor res 
Cirnjnuo Dentista. C-rasultas de 8 á 4. Gratis para 
¡os pohres de 8 !í 4. Neptnuo 153, entre ÍÜBcobar j 
Gervasio. C143 ?«»-2 P 
IJADAU.'PKO. DE PASTORINO, Comadre-
na FuehlLiliva. Participa á bus umisiades, clien-
tela y .i las peíloiiiir? «iue deseen los serricio» de 8tt 
proíesióu, que hti ÜMNí̂ áÍo su dumicilU) do la palle 
del BanUillo wuatta i i \ AneLadel Norte 80'i. Con-
snllas de 12 A 1. Grdtls p;ir:i los pobres. 
gigj 8-2.1 
D L A N T B I I I O J O V E R 
Catedrático de entsnneáadsa 
de Niños. 
OiHs.iKiis y opeiáciouc/de^l^á ¿, eu el líleetro Balneario. Obispo b. 75, Teléfouo 10 
138!W 78-12 D 
Dr. Caries B. Finlay y Shine. 
Exriotcktib del K. T. Ophlbaniif & Aural Insiiluto. 
Eapecialiíiii «ii las cufeTmeitadeB de lo» ojos y áé lo» 
oidos. CoiisnUas de 12 á 3. Aguacate líü. Trlofouo 
u. Sütí • C 159 l-]f 
D r . I g n a c i o H e m i r e z 
ABOGADO 
Ha trai'rtdjd.i mi caludio á la culle d« Halaua 51. 
CotiSTíUas da 12 ¿4. 1071 2C-F-« 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: líii.'enuedade» de la malriz, vio» uri-
narias, laringe j «iliUHou». Consulas de 11 á 1: Virla-
de» 74. C 161 1 F 
DR. E M I L I O MAHTIITEZ. 
Eiifei-niedades da la Garganta. Nariz. | OidtMk Con-
ntu^da U á 1. Teléfono núm. 2. i Awareura 70. 
Doctor Keixry Robeiin 
Mídifo-C'irujaiio. 
KípecinlinrMte'•enfenuedades de la piel." Jesu» 
Miria'Jl, de 13 Á 2. 1280 
D R . U P A B A . 
Galiano 124, altes esquina á Dragones 
Eípec ia l ia i* en cnfemuMiaaes venéreo .ifilitica» j 
aíecoiHBrs de I* piel. 




D I A R I O D E L A —Febrero 27 de 1896 
E l r e i n e í e 
Grandes muestras de respeto y ve-
neración daban al cura de su parro-
quia los sencillos moradores de Vila--
nova, humilde 6 ignorado pueblo, que 
el lector amable, habrá de suponer 
oculto entre las sinuosidades y los 
pintorescos accidentes de una de las 
deliciosas comarcas de Galicia. 
Bien merecía el anciano padre de 
almas los honores de tan afectuoso 
acatamiento, porque entre las exce-
lentes prendas de carácter que en su 
trato social se notaban, no eran las 
menores la discreta preocupación y ei 
levantado espíritu de tolerancia con 
que procedía en el ejercicio del sagra-
do ministerio. 
Comparándolo con otros curas, pa-
recía cual "rara avis" en medio de una 
banda de insaciables y devoradores 
cuervos. , , , n 
Hallábase una tarde del mes de ma-
yo paseando en el atrio de a iglesia, 
'cuando se le acercó Kosa, la mucha-
cha luás linda de la parroquia. 
—Buenas tardes, señor abad— e cil-
io. Mucho me agrada encontrarle de-
vagar, porque asi podrá cumplir su 
palabra dándome el consejo que ne-
cesito. . ^ 
—Me pides, hija mía, un consejo, 5 
bien sabe Dios que no sé quó aconse-
iarte. , 
—Padre—añadió Bosa, ya sabe us-; 
ted que Juan es todo un Jiombre de 
bien. . 
—Si, hija mía; pero ¿quó quieres 
que te diga? Béo del matrimonio es 
muy grave asunto, y yo, á la verdad, 
no me atrevo á decirte nada. Juan 
es un buen muchacho, pero el diablo 
las enreda; la vida de casado sera una 
vida nueva; todo tiene sus quiebras, 
y él que es ahora un mozo enamorado, 
puede volverse luego un marido insu-
frible. Nada, nada, no quiero cargar 
mi conciencia con el peso de un matri-
monio que lo mismo puede salir bien 
que mal. 
-Pudre!—suplicó la muchacha. 
—Esto es muy delicado; consulta con 
tu madre. Nadie como ella puede leer 
en el libro de lo porvenir aquello que a 
su luja atañe. El corazón de una ma-
dre nunca se engaña. 
—No me atrevo antes quiero que 
usted tan bueno, tan amable, me acon-
seje, me guie 
—No puedo no debo ade-
más ¿tú le quieres? 
—Con toda mi alma, señor abad. 
—Pues entonces, ¿á qué aconsejarte? 
De todos suertes, á los quince años, y 
enamorada, has de hacer lo que mejor 
te venga en gana. 
—No, señor cura. 
—Pues oye un cuento. 
Sentóse el párroco en un banco de 
piedra y también Kosa tomó asiento en 
el poyo de la puerta del templo, for-
mando ambos un interesante grupo, 
que recordaba el cuadro de una confe-
sión. 
—En una aldea cercana, cuyo nom-
bre no hace al caso mencionar,—couti-
nuó diciendo el cura—vivía una her-
mosa joven llamada Rita, habitando 
con su madre en un lugar acasaradO, 
propiedad del tío Antón, y aunque no 
gozaban de vida muy desahogada, por-
que no es la felicidad patrimonio ae 
los labradores, nunca les faltaba-un 
buen acopio de pan, tocino, quesos y 
patatas. . 
Bita era la moza más garrida de to-
da la comarca; los mozos andaban lo-
cos por verla y ciertamente que la chi-
ca lo valia. 
¡Con qué garbo llevaba la mantilla 
los días de fiesta! ¡Con qué gracia 
bailaba en el atrio al son de la gaita y 
el tamboril! ¡Que lucido cortejo le 
seguía! Más de una vez su presencia 
euel templo distrajo de la meditación 
religiosa á los jóvenes devotos, y el 
chico que ayudó á misa confundió un 
ílKirie11 por un '-Ora pro iiobisi4, por 
volver la cara hacia donde Rita es-
taba. 
El tío Antón tenía un hijo, alto 
como un pino y fuerte como un roble; 
orgulloso como hijo del ricacho, con el 
corazón do un ángel y gusto relinado 
como el de un señorón. 
Una tarde, en el baile, declaró á Ri-
ta sus amorosas ánsias con toda la ru-
deza de un aldeano y con la sinceridad 
de quien no sabe mentir. Bita, que ya 
sentía simpatías por el mozo, y que 
tampoco andaba fuerte en discreteos 
de palabrería, accedió á las pretensio-
nes del muchacho, sin reparar en su 
inocencia que aquél á quien entregaba 
su corazón era hijo de su amo, herede-
ro del primer contribuyente de la al-
dea. 
Desde aquel día quedaron entabla-
das las relaciones amorosas, que sólo 
advirtió el cura, después la madre de 
Rita, más tarde el tío Antón que puso 
el grito en el cielo, y luego todos los 
vecinos, que murmuraban como coma-
dres envidiosas. 
Un día íjl ponerse el sol llegó Rita á 
casa del cura, que á la sazón estaba 
rezando las oraciones. 
—Vengo—dijo la muchacha—á que 
usted me aconseje lo que debo hacer: 
el tío Antón y mi madre dicen que ó 
me caso con Millan, ó se han acabado 
las relaciones, porque andamos en len-
guas de todos. Millan consiente en que 
nos casemos; de mi depende únicamen-
te . . . . ¿qué hago? 
El bueno del cura se vio tan perple-
jo como yo ahora que tú también me 
pides consejo. 
La muchacha le apreciaba como tú 
me aprecias, y ya iba haciéndose mo-
nótono el silencio, cuando el cura, su-
biéndose á la frente las antiparras^ di-
—Hace tiempo, hija mía, que vengo 
observando tus amores, y conozco tu 
corazón mejor que el mío; pero el caso 
es de conciencia Mira, mañana, 
fiesta de Santiago, cuando repiquen 
las campanas al rayar el día, reza, re-
za mucho y procura enterarte de lo 
que ellas digan. 
—Pero ¿las campanas hablan!—pre-
guntó Bita. 
—Sí, hija mía, escúchalas mañana. 
Si dicen "¡tin! ¡tan! ¡Millán! ¡galán! 
"cásate con tu novio, no dudes que di-
"cen que "sí.* Pero si oyes sonar ás-
peramente un "¡tolón, Antón, tontón!"' 
no cedas, es que dicen que "no.'1 A l 
siguiente día Bita oraba ante la ¡má-
gen de aquella Virgen que la vió bau-
tizar; y cuando el crepúsculo obscure-
ció la aldea y sonó el toque de oracio-
Jies, y también por la noche cuando las 
campanas tocaron á las ánimas, Rita 
escuchaba poniendo toda su alma en 
los oidos y ¡oh, qué alegría! las cam-
panas decían claramente: "¡Millán! 
"(¡íül&úl" No cabía duda; eran ellas, 
que con lenguas de bronce decían que 
"sí," que "sí..." 
A los pocos días Rita se casaba con 
el hijo del ricachón; á la boda asistía 
el párroco, como era de suponer, y 
cuando acabado el baile se acercó di-
ciéndole alegremente: "Las campanas 
dijeron que sí," respondió el cura con 
melancólica sonrisa. Las campanas 
siempre han dicho lo mismo: estabas 
enamorada de Millán, y aunque dije-
sen "tolón," el deseo las hubiera hecho 
sonar ̂ en tus oidos con acentos mas 
dulces y agradables. 
A l llegar aquí el relato del cuento, 
Rosa clavó sus ojos negros en el cura, 
y con gran interés preguntó: 
—Señor abad, ¿y fueron felices Rita 
y Millán? 
—¡No lo sé, hija mía! Las ilusiones 
son manjar del espíritu; sin ellas como 
sin alimento, la vida sería imposible. 
Quien más, quién menos, es un ilu-
so, víctima de alguna preocupación. 
Hay veces que oímos campanas, sin 
saber donde. 
Otras creemos oirías en Roma, cuan-
do tocan en Santiago. 
—Yo mismo—dijo al terminar su 
moraleja el abad,—yo que estoy siem-
pre en guardia contra los apasionar 
mieníos, no sé si al ün sucumba. 
Cuando la última peregrinación es-
tuve en la Ciudad Eterna y las campa-
nas del Vaticano pareciéronme mucho 
menos alegres y sonoras y armoniosas 
que las de la catedral compostelana. 
¿Sería una ilusión, despertada por el 
amor de la patria en extraña tierra? 
¿Era efectivamente una realidad sen-
tida? 
Solo puedo afirmar que tuve pena al 
perder otra ilusión, oyendo aquel repi-
que de campanas. 
Romain S a n m á r o . 
I 
He aquí en pocas palabras la moral 
que el gran comediógrafo francés ha 
predicado en sus obras: 
''Camina dos horas cada día, duer-
me siete cada noche, acuéstate sola-
mente cuando tengas sueño, deja el le-
cho cuando te hayas despertado y pon-
te inmediatamente á trabajar. 
No comas sino cuando tengas apeti-
to, ni bebas máa que cuando tengas 
sed y siempre lentamente. 
2so hables más que lo muy necesario, 
ni digas más que la mitad de lo que 
pienses; no escribas otra cosa que 
aquello que puedas firmar, y no hagas 
sino lo que puedas decir. 
Xo olvides que los otros cuentan 
contigo, y que tú no puedes contar con 
los otros. 
No estimes el dinero ni más ni me-
nos que en lo que vale; el dinero es 
un buen criado, pero un malísimo 
dueño. 
No teacerquesá las mujeres mientras 
no hayas cumplido tus veinte años, y 
aléjate do ellas después de los cua-
renta. 
Para tu seguridad perdona anticipa-
damente á todos, no odies demasiado 
á los hombres, ni te rías de ellos; 
compadécelos más bien de cuando en 
cuando. 
Piensa en la muerte todas las maña-
nas cuando vuelvas á ver la luz, y 
por las tardes al entrar en la som-
bra. 
Cuando sufras mira el dolor en tu 
cara, que ella te enseñará muchas 
cosas. 
Sé simple y procura ser útil y que-
dar libre. 
ASO niegues á Dios basta que te ha-
yan probado que no existe/' 
S e r a p í n R a m í r e z . 
{Traducido), 
I m p o r t a n t e semanar io .—a! nú-
mero I V de L d IJuxiración JSspañolá y 
A m é r i m n d acompaña, en hoja suelta, 
un curioso mapa de la guerra, de Cuba 
que comprende desde Santa Clara has-
ta la punta de Maisí y que puede ser-
vir de consulta en las actuales circuns-
tancias. 
Respecto á los grabados que realzan 
el texto, véase el sumario ele los que 
contiene: 
Retrato del Excmo. Sr. D. Valeria-
no Yveyler y ÍHcolau, nuevo Goberna-
dor General do la isla de Cuba y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Operacio-
nes.—La guerra de Cuba: Fuerte de 
Paredes, en la línea de las Tunas. 
Puente sobre el río Yayabo. Cañave-
rales del ingenio Aníonm, recientcmen-
fcé incendiados por los insurrectos. 
Vista general del cafetal Jagüey, en 
Guantánamo.—Retrato de don Eduar-
do Armiñán, Teniento Coronel de la 
Guardia Civil. 
Retratos de los individuos de la co-
misión norteamericana para informar 
sobre la cuestión de límites entre Jn-
glaterra y Venezuela.—Retrato del 
Excmo. señor don Juan Francisco Ca-
macho.—Retrato del Excmo. señor 
don José García y Na varro, General de 
División.—Retrato del Excmo. señor 
don José Gamír y Maladeñ, Teniente 
General.—Venezuela: Meeting contra 
Inglaterra celebrado en Caracas.—La 
estatua de Washington coronada de 
flores por los manifestantes. Vista par 
cial de Ciudad-Bolívar y del río Ori-
noco. 
Retratos de "VVerther do Cesti, La-
bruyére, Rosenthal y Vizconde de C¡-
vry, acusados de explotar á Max Le-
baudy.—Coruña: Nuevo faro del cabo 
Vi ñauo, primero que alumbra en Espa-
ña con luz eléctrica.—Retrato de Mr. 
Frére-Orban, jefe del partido liberal-
mocLérado belga. 
En Oficios 50 y en Obispo 13G se ad-
miten suscriptores á la referida I lu s -
tración. 
Las iiATMiNAcroNES.—Anoche la 
Habana recobró su aspecto animado y 
bullicioso de otras veces, pues con mo-
tivo de haber arribado al puerto, por 
el din. dos vapores conduciendo tropas, 
se. iluminaron las calles del Obispo, 
Mercaderes, Muralla, Salud, Neptuno, 
Calzada del Monte, .Reina, Galiano, 
Plaza de Armas, Parque Central, etc., 
y gran número de familias aprove-
clláiidose del buen tiempo que reinaba, 
unas á pie y otras en coche fueron a 
ver las iluiuitru'ioñés. 
Junto á los arcos erigidos por el 
Ayuntamiento y por el Casino se nota-
ban confundidos entre la multitud 
grupos de militares recienllegados, sa-
tisfechos del fraternal' recibimiento 
que se les había hecho en esta ciudad. 
L a I l u s t k a c i ó . s í Nacional.—Con 
su acostumbrada puntualidad nos en-
vía su representante en ésta el número 
de la Ilufitración Nacional, recibido por 
el último correo. 
Contiene como siempre un texto ex-
celente y muy buenos grabados, todos 
ellos alusivos á la campaña de esta 
lula, de los cuales hacemos mención á 
continuación: 
Excmo. Sr. D. Valeriano 'Weyler, 
General en Jefe del ejército de Cuba; 
Excmo. Sr. D. Enrique Bargés, Co-
mandante en jefe del primer cuerpo 
Cuba; Un fuer e de la línea de Zaza de 
las Tunas á Sancti Spíritus: Bayamo,-
La Ceiba de la Luz; Barcelona, Embar-
que cto tropas para el Ejercito de Cuba; 
" A l Galope,'" (copia del cuadro de clon 
Enrique Estcron); Puerto Rico, Edifi-
cio del Gobierno general de la Isla; 
Cuba. K! sargento de la Guardia civil 
Pedro Hidalgo y guardias defensores 
de la torre agronómica de Santa Cla-
ra. 
Se admiien suscripciones á la I l u s -
tración Nacional en la agencia, Cuba, 
39, la Moderna Poesía, Obispo 135, y 
librería d« Wilsou, Obispo 83; en cu-
yos puntos hay también números á la 
venta. 
L a gimnasia d e l bostezo.—Las 
reglas de la buena educación prohiben 
bostezar delante de gentes; pero el mé-
dico belga Naegeli ha emprendido una 
campaña contra esta regla que priva 
á la humanidad culta de una excelen-
té gimnasia de los órganos respirata-
rios. 
En su sentir, el bostezo es cosa con-
veniente, útil y por todo extremo re-
comendable, porque pone en juego to-
dos los músculos respiratorios del pe-
cho y del cuello, y aconseja á todo el 
mundo, no sólo que bostece á placer, 
sino que se estire un par de veces al 
(lia por lo menos "para ventilar los 
pulmones y tonificar los músculos de 
la respiración.' 
No se limita Noegeli á predicar su 
teoría; hace que sus pacientes la prac-
tiquen, y declara haberle enseñado la 
experiencia que la gimnasia del bos-
tezo ejerce una acción terapéutica muy 
notable en las afecciones de ta gargan-
ta y délos oidos. Su tratamiento con-
siste en hacer que por sugestión,. por 
imitación ó haciendo una serie de as-
piraciones fuertes con los labios medio 
cerrados, el enfermo bostece seis ú 
odio veces seguidas en cada sesión, 
siguiendo á los bostezos un movimien-
to de deglutieión. 
¡Quién nos había de decir qÜe las 
obras de los autores indigestos iban á 
servir al cabo para algo, y nada me-
nos que para curar las eníermedades 
de la garganta y de los oidos! 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o de Payeet.—Comnañía de 
Roncoroni.—La comedia en ^res^ctos, 
San Sebastián Mártir.—-rA.h\& ocho. 
T e a t r o de Aluisu.—-Compañía 
Dramática del Sr. Buxens.— No se ha 
recibido el programa. 
T e a t r o d é Irijoa.—Compañías de 
"Variedades y Bufos.--Por un Paraguas 
y L a Pericona Torera—Guarachas y 
Exposición de Cuadros Vivos.—A tas 
ocho. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón., Vis-
tas de la insurrección en Jarnco y Be-
jucal. El Bandestrión toca en el salón 
de espera, de 0* á 11. todas las noches. 
Pa rque de Colón.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
Panorama de Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA ÍÍADANA. 
ANUNCIO. 
-De O. doS.E.—El Jlaliana ¿\ Ue l'cDrero <ic 
T. Coronel Secretario, Man ariauo Martí. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Folilado licenciado D. Alejandro Buba Siena 
que habitaba en la calle del Campanario niun. 2o8 y 
cuyo actual domicilio se ignora .se servirá presen-
tarse en la Secretaria de este Gobierno Militar pa-
ra enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana'-'0 de Febrero de ISiKi.—De O. de S. E. 
El Teniente Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El moldado que fué de Milicias de Color en esta Is-
la, Tofibio Morales Morales, cuyo domicilio se igpo-rú en ¿sta Capital y el óual tione reclamailo los al-
caiK OS se presentará en este Gobierno Militar para 
Icntregarlc floctimcntos que tiene necesidad de requi-
nj ir, en la inteligencia de que si no se presenta en el 
plazo de 8 dias y en vista de que esta es la tercera 
vez que se le llama, se devolverán sus documentos á 
ia Inspección de la Caja General do Ultramar, para 
los efectos á que haya lugar. 
Habana 19 de Febero de 189fi.—De O. de S. E. 
El T. Corouel Secretario, Mariano Martí. 4-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
La Sra. Doña Felipa Cueto, viuda de D. Vicenta 
López que habitaba en la calle del Aguila n. 62 y 
cuyo domicilio se ignora, ae servirá presentarse en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há-
bil, para enterarle de un asnnto que la concierne. 
Habana 8 de Febrero de 1886—De O. de S. E —El 
T.'!*"oncl Secretario, Jíaríano Mcrli. 4-12 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BECACD ACION 
CONTHIBCCIÓIí IlfDCSTniAI- T POR FINCAS 
URBANAS Y IIÚSTICA8. 
1895 á. 1896 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los Recargos Municipales sobre 
las contribuciones del Estado por medio de recibos 
de anualidades las cantidades menores de 8 pesos ni 
aflo, por semestres las de 8 á 12 pesos, y lai mayores 
de 12 pesos al año por trimestres: se hace saber á los 
contribuyentes de este Término Municipal. 
19 Oue hasta el 31 de Marzo próximo continuará 
abierta la cobranza de los recibos por concepto de 
Recargos Municipales por Fincas Urbanas y Rústi-
cas correspondientes al año de 18» á 181)6: así como 
los recibos trimestrales por el mismo coneepto. del 
tercer trimestre del propia ejercicio. 
3? Que desde el 20 del corriente al 81 de marzo 
Íiróximo se hará lacobrinra del tercer trimestre de os recargos municipales por subsidio industrial, y de la contribución que grávalas industrias de Juegos de 
bolos, billar y naipes, correepondientca al repetido 
tercer trimestre. 
La cobranza se realizará en la Oficina do Recauda-
ción, sita en los eutresueloá de esta Casa Capitular, 
entrada por Obispo, todos los dias hábiles desde lüs 
10 de la mañana nasta la8 3dela tarde, y el plazo 
para pagar sin recargos de apremio terminará en 31 
de Marzo próximo. 
Habana, Febrero 7 de 1896.—El Alcalde Presiden-
te,Automo Quesada. 1 35 4-20 
EDICTO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
BECACDACIÓN DF CONTRIBCCIONES 
A loa Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del tercer trimestre de 1895 á 1896 por contribución 
de fincas urbanas. 
La recaudación de couiribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Marzo próximo empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el coneepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, asi como de los reci-
bos de otros trimestres o semestrales y anuales, de 
dicho ejercicio ó anteriores y adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde en este Estableciento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, y terminorá el dia 8 del venidero Abril. 
Lo que se auncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 déla Instrucciód de procedimientos 
contra dendures á la Hacienda l'ñblica, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Bxbaña á Iñ de Febrero de 1896.—El Gober-
nador, José Ramón de Haro.—Publiquese: El Al-
calde Municipal, Antonio Quesada. 8-20 
EDICTO. 
RECAUDACIÓN 1>E COSTFIIBCCIONES. 
A los contribuyen les del termino municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimeatre de 
1895 á 1896 por contribución de Subsidio Indus-
trial. 
La recandacióe de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 2 del próximo mes de Marzo empezará 
la cobranza do la contribución correspondiente á es-
te Término Municipal, por el concepto, trimestre y 
año económico arriba expresados, asi contó de los re-
cibos de trimestres y años unteriorea. ó adicionales, 
de ij;iial clase, que por rectiüeución de cuotas ó otras 
cansas, no se bubiesen puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las diez do !a mañana á las tres de la 
tarde en este establecimieató, calle de "Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 31 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 11 ge la Inslrucción de procedi-
mienlos contra «leudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la llábana i 15 ae Febr.-iro de 1896.—El Go-
bernador, José Ramón de IIaro.—Publiquese: El 
Alcalde Mudicipal, Antonio Quesada. 8-20 
Administración Especial de Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
AVISO. 
El sorteo ordinario número 7. que se ha de celebrar 
á las 8 de la mañana del dia 3 del entrante mes de 
Marzo constará de 24:000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN PESO la 
fracción, que hacen un total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
El 75 p.§ de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma siguiente: 
Premios. • Pesos. 
1 de $ 55 000 
1 de 10 00O 
1 de 4 000 
5 de 1 000 5.000 
731 de 100 73.100 
99 apmximacionespar.n la centena del 
primer premio ft $100 9.900 
99aproximac¡one.«parala centena del 
begundo premio á $100 9.900 
99api oximacioiies para la centena del 
" tercer premio á $100 .. 9.900 
2aproxiráacione8 para los números 
aniérior v posterior al primer pre-
mio á $1.000. 2.000 
2 aproximaciones para los níimeros 
anterior v posterior al del segundo 
premio á $400 800 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 
premio á $*Jü0 400 
1012 premios $ 180 000 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana 15 de Febrero de 1896.—El Administrador 
Especial de Loterías. José de Oocoecliea. 
i q i i e s d e t r a v é s ! 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
YArOílES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Vcracrna directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el dia 7 de Marzo 
el vapor francés 
W A S M I M C T O M 
capitáu V1LLEADM011AS. 
Admite carga á flete v pasiyeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc' s 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán an-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sns consignatarios 
Bridát Moní'Uos y Comp'.' Amargura número ó. 
1750 Kld 25 10 a 25 
M E R C A N T I L E S . 
C o p é i i ímmii k Matan 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vice Presidente, en fuu-
cioaes de Presidente de la Compañía, de conformi-
dad con lo acord.tdo por la Junta Directiva, se cita 
[iar segunda vez á los Srcs. accionistas para la ceic-iraeión de la /tinta G-mcral ordinaria que deberá 
constituirse el 29 de este mes, á las doco del dia, en 
uno de los salones de la Estación de García. En ese 
acts se presentará el informe de la Directiva sobre el 
último año social vencido el 31 de Octubre pasado y 
el Balance correspondiente á él, ya revisado por la 
Camisión nombrada al efecto: y se procederá á la e-
Icccíón do tres vocales para reemplazar á dos que ban 
cumplido el término reglamentario y al Sr. D. Ra-
món Peiayo que bo cesado en el cargo; pudiendo o-
cuparse la Junta délos demás particulares que se 
crea conveniente someter á su consideración. Y so 
advierte que según ios preceptos del articulo 44 del 
Reglamento déla Compañía, la Junta se constituirá 
con los socios que concumn. sea cual fuere su nú-
mero y la fracción del capital que rcqroeentén. 
Impreso el Informe de la Junta Directiva, pueden 
los Sres. Accionistas osurrir por los ejemplares que 
deseen, en esta ciudad, á la Secretaria, paradero de 
García', y en la Habana, á la Agencia a cargo del 
vocal Sr. D. José J de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas Febrero 19 de 1890.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 224 r,-22 
C o m p a ñ í a Cubana 
D E A L U M B R A D O D E GAS. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone cu conocimiento de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha v du-
rante el raes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su examen en 
el despacho del Sr. Administrador, calle do la Amar-
gura, n? SI. 
Habana, febrero 19 de 1896. 
El Secretario, 
J. M. Carbonell y Raiz. 
1306 15-13 
R e i e M M e a r i e M m 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escruptilosoB so ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Refinería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender loa 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, callo de San Ignacio número 36, 
donde podrán comprobar ai han sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el año 1855. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 42 
Capital responsable en oro". $ 25.751.485.50 
Siniestros papados en oro $ 1351.017,16 
Pagado á L>. Melcbor Cano por ave-
627.97 
ñus que sufrió la casa Campana-
rio nV 230 el 20 de Diciembre de 
1895 
$ 1.251.615.12 
Idem, idem en billetes del Banco ,,10,--« Español — $ 1H.2/o.dO 
—Pólizas expedidas en Enero de 1896— 
ORO. 
7 á D. Francisco García Celis 
1 íi D. Rufino Elerna y Francisco 
1 á D. José y D, Andrés Dopicoy liodrí-
JUCZ 
1 á D. José Ucnifo Alvarez 
1 á D* Esperanza Fernández de Fernan-
dez v I). Ignacio San Miguel.... 
1 ii D. José jfartínez Junquera 
1 ii 1). Leopoldo C. Levy 
3 á D. Francisco Salaya 
1 á D. Teresa Casanova vda.de Costa 
1 á D. Genaro Alvarez y Andrade 
1 á D? M? Teresa Kuiz y Escolíelo 
1 á D. Francisco «leí Kio y Cacbo 
1 á D Nicasio Cubillas y Colina 
1 á D. Ramón Fres y García 
1 á D* Catalina Ferplfi&n 
1 á I). Diego García y Freiré 
2 á 1). Antonio Fernández Alvarez 
1 á D. Francisco González Duslamautc.. 
1 á D. Hamlilio Barnés .. 
1 á D. Francisco Alvar.)Z Jurado 
1 á D. Miguel Arraras y Bartumeo. 
1 á B? Angela Valdés de Ferro 
1 á D. Antonio Contreras y Gmral 
1 á Dv Silvano Casleret . 
1 á D. Manuel Méndez Lavandera 
2 á D. Manuel Ronco y Pernas 
1 á D. Juan Manuel Fernández y Gonzá-
1 á D. José García Incláu 
1 á D. Rafael Pifia y Pastrana 
1 á D. Maximino Fernández y González 
1 á D? Teresa Marrero vda de Hernández 
3 á D. José García y Montes 
3 á D. Bernardo Martínez 
1 á D:.1 Juana (Jarcia Alvarez de Rodri-
dngaez 
1 á D. Antonio Koclia 
3 á D. Juan Torreil y Dug 
1 :i 1). Antonio Ferro y D. José Beltrán 
1 á D. Manuel Baranda 
1 á D. Pedro de la Vega 
1 á I>? Pilar Penicbét de Carcedo 
2 á D. Francisco Rui/, y Hoyos 
1 á D. Saturnino Puente y Mairo 
1 á D. Francisco Díaz González 
1 á D. Manuel Noya 















































Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en :51 de Diciembre de' cada año, el que ingrese solo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Fuero de 1890.—El Presidente Con-
sejero Director de lurno, Florentino F. de Garay.— 
La Comisión Ejecutiva, Eliijio A'aíalio Villavicen-
cio Anselmo Rodríguez. 
(J-186 alt. 4-9 
L a E s t r e l l a de Oro 
de Pardo y Fernández.—Composteia 46.—Vendemos 
y compramos mué des, oro, plata y brillantes, relojes 
y toda clase de objetos de arte. l<>2t 4a-2t 
ATENCION—UNA SEÑORITA DESEA IR A Kspaña ó al Extranjero educando niños ó acom-pañando á una Sra. ó Srita. También de dependienta 
ó para llevar la correspondencia en alguna casa res-
petable del comercio de esta ciudad; tiene buenas 
recomendaciones que se necesiten: informarán Ber-
naza 33, bajos. 15X0 a4-20 
SUSCRIPCION A LECTURA 
aicilío, pídase el catálogo que se da gratis. Tam-
bé compran libros y métodos de música. Neptu-
á donii 
bién se < 
no n. 124, librería. • C 194 a8-12 
V I N Í N P A l 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestiva como pispkpsias, gas-
t r a lg ias , GASTRITIS, INAPETEXCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKÜPTOS, 
ÁCIDOS* etc.. 
Este vino ha sido premiado -con 
medalla de oro en las Exposiciones .1 
que Üa concurrido. 
DE VKNTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 11»:> alt t y m-a F ^ 
S Carta S S 1 Í 5 S 
DS LA ISLA ES CUBA 
por D. (ienmln (íonziílez de las Peñas. 
Este excelente mapa, que es el más, completo de 
cuantos se han publicado basia el día. por la luiilU-
tud de datos que ronttne (como su titulo indica), se 
lia venido vendiendo basta abora. por la casaedito-
ra LA PROPAGANDA MTKKARIA. Zuluela u. 
28, á $ 12-75 en oro, á pesar de existir otros más bu-
ratas, pero que. un ningiin concepto, pueden compa-
rarse con él; más déseaudA ponerlo al alcance de lo-
dos, hemos acordado bacer la siguiente 
Gran rebaja de precios. 
En cartulina, sin barnizar $ 3-00 oro. 
Forrado en tela, barnizado, ribeteado 
y con ojetes 8 5-20 
Idem ídem, montado en medias cañas. $ 8-60 
C 233 alt 4-27 
C A J A S d e H í E R H O . 
Se realizan varias de varios tamaños y precioc, á 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las hay cou 3 llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuorpos de ejército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
tambicn se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nucvué y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se vendo una magnílica báscula muy ha-
rata. 1676 a5-20 
S E A L ^ U I L i A N 
Eos espaciosos bajos de la casa Inquisidor 3!> cs-
liua A Acostn. 1511 a8-iy d8-20 
S E V E 2 J 3 D E K r 
Las casas Maloja 81, Bernal 22 
y Monte 299. Dirigirse á D. An-
gel Ruiz Udaeta, Obispo 28, Hotel 
Florida. 1426 10a-17 10d.l8 
D K . J O R G E L . D E R O G U E S 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
Ancha del Norte 340, A. 
1245 al-11 d25-12P 
HID-AXO-O C O M P . 
25, OBRAPIA. 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras A corta y lar-
f;a risla y dan cartas de crédito sobre New York, Fi-adelfii», New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estf.dot Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España t sus provincia* 
140 156—1 E 
N . 6 E L A T S Y C * 
108 , A G - Ü I ^ H , 108 , 
Esquina á Amargura. 
HACSN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan carta» de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva York, Nueva Orleaus, Vericrui, IMH 
co, San Juan de Puerto Rico.. Londres, París, Kur-
deos. Ltou, Uayona, llaiiiburgo. Konu. Nápole*, 
Milán, O.-nora, Misnidla. Havre. LOle. Xante». Saint 
Quintín, Dicpt.e, Tosluosa. Veuecw, Kloreuow, l'a-
lermo. Turin. MeMmi. &• asi como sobr». todas laa ca-
pitalee y poblaciones do 
E S P A Ñ A E ISLAS CANAHiAS. 
C 2Üo iátí-l-Eb 
f D E T O D O | 
l u a r p o c o I 
liememher, 
¡Al cruzar aquel sitio tau obscuro, 
No sé lo que sentía ciertamente; 
Mas, como BCcquer, apo3-ó la frente 
En las piedras fiel muro! 
Aqutlias antesalas solitarias, 
Los retratos cou tintes amarillos, 
La mesa donde estuvo el cuerpo yerto 
Las velas que alumbraron á aquel muerto 
Y las gotas de cera en los ladrillos, 
Todo allí me miraba y se reía 
Con la risa fatal de la agonía 
Que heló sus labios en mortal congoja, 
Y tembló cual la hoja 
Del árbol temblaría! 
¡Mucho tiempo ha pasado, 
Y cuando entro allá adentro 
Nada de aquella encuentro, 
Porque todo ha cambiado; 
Pero al llegar al rosetón del centro 
Donde estuvo el cadáver adorado, 
En mis ojos se clava 
Una mirada turbia de ojos fríos, 
Y otros labios posándose en lus míos 
Me devuelven ios besos que le daba! 
Luis Sam de Viu, 
Nosotros, qne pregonamos la fuerza 
de nuestro sexo, somos más volubles 
qne ía ninjer y. nos dejamos llevar más 
fácilmente á ia inconstancia y al has-
tío. 
Shakespeare. 
N o t a s c i e n t í f i c a s , 
DOS MEDICINAS. 
{Fináliza.) 
Las señoras tienen que quitarse el corsé. 
Además un régimen muy frugal es impues-
to, ün pan especial, hecho en gran parto 
de salvado, es «le rigor. 
Vino, ni probarlo, y hay que acostarse 
con las gallinas. 
Lo mismo que Mattei, Kneip opina quo 
hacemos todos, los habitantes de las ciuda-
des, una vitla locamente antehigiénica que 
acorta nuestros dias. 
Solo la vida rústica nos puede salvar. 
Nuestros zapatos impiden que los poros 
de la piel tomen el oxígeno del aire. No lle-
vemos zapatos, vayamos descalzos, como 
los aldeanos de los países primitivos, ó 
cuando más, llevemos alpargatas. 
Hasta los zuecos son un lujo. Lo que me 
ha chocado verdaderamente es que el abate 
Kneip tiene eí don de hacerse, obedecer con 
una simple mirada por sus feligreses y sus 
clientes. 
Los padres terribles. 
—¡Dios mío! ¡Qué criatura tan im-
pertinente! ¡Siempre llorando! 
—Es que el pobrecito está echando 
los dientes—responde la madre. 
—¡Pues que los eche cuando no es' 
toy en casa! 
C h a r a d a , 
(Remitida por Pepe el de Biota.) 
En el cielo dos y cuarta, 
la tercera musical, 
nada la cuarta y la quinta 
y la primera vocal. 
Tercia cuarta es apellido 
de un célebre guerrillero 
y la todo una morena 




M E N I 
Triángulo, 
ií* «í* «í- «ir -fc. "fc 
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* * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó verticalmeute lo si-
guiente: 
1 Cabo de Europa. 
2 Animales. 
3 Monte sagado. 
4 Medida del tiempo. 
5 Dignidad francesa. 
6 En las barajas. -
7 Consonante. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglifico anterior: No tiene la dicha, 
mayor y más opuesto enemigo, que á si 
misma. 
Al Anagrama anterior: María López Ma-
zóu. - ' 
A la Triple cruz anterior: 
S A R 
O C O 
S O L E D A D 
A C E R O L A 
R O D O L F O 
A L F 
D A O 
Han remitido soluciones: 
M. T. Kio, L'n Solterito. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - Í U r e r o 2 7 « e 1 8 % . 
mcmm M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELLGRAFICO 
riEi, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L . D I A J t J O D E fA M A B I W A . 
DABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 20 de febrero. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
M A D R I D . 
Se hace diñcil el jsocter constituir el 
Ayuntamiento de esta Corto, porque las 
personas de posición y arraigo á quienes 
el gobierno se ha dirigido no quieren a-
besta; el careo de concejal 
L A D I S O L U C I O N DE LAS CORTES 
En los círculos políticos se discuto con 
mucho apasionamiento la cuestión de la 
disolución de los cortes. 
LOS F U S 1 0 N Í S T A S 
Se han reunido en casa del Sr. Sagasta 
los exministres fusicnistas. 
So espera con curiosidad el resultado 
de esta reunión. 
E L DECRETO D E D I S O L U C I O N 
En el Consejo que se celebrará mañana 
jueves bajo la presidencia de S. K la Eci-
na. quedará firmado el decreto de disolu-
ción de las Cortes. 
Dícese que el 22 de marzo próximo se 
verificarán las elecciones de diputados y 
senadores y que las Cortes se reunirán el 
día 25 de abril. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En estos momentos se hallan reunidos 
los ministres en Consejo y tanto el de 
Ultramar como el de la Guerra han dicho 
al entrar que no llevaban asunto alguno 
de importancia. 
T E L E G r H A M A S D E A N O C I Í E . 
E X T R A N J E R O S . 
K v c r a Tófk febrero 20. 
O C U R R E N C I A PEREGRINA, 
E l senador Alien ha pedido en la Cá-
mara una autorización en favor del presi-
Eente Cleveland para que reconozca la 
independencia de Cuba. 
LO D E L B E R M U D A . 
Entre los individuos que se hallan a-
rrestados por formar parte de la expedi-
ción dol B e r m ü d a figura un tal Ber-
nardo Bueno, que se titula hacendado y 
banquero cubano. 
Han sido devueltos á sus dueños los 
remolcadores apresados al costado dol 
vapor l i e r ) i i u ( T a . 
Las autoridades dudan de la participa-
ción de cinco de los detenidos. 
D E V E N E Z U E L A 
El señor Crespo, presidente de Vene-
zuela, ha dirigido un mensaje al Congreso 
en el que manifiesta, que aunque existen 
simpatías do parte de algunos venezola-
nos en favor de los cubanos, las relaciones 
con Sspana obligan ai gobierno á mante-
ner la neutralidad. 
ALBOROTO E N P A R I S 
Dicen de París que en el circulo "Petit 
Parisién" so enarboló la bandera insurrec-
ta cubana, lo cual dio lugar á que les es-
pañoles promovieran un gran tumulto, 
dándose vivas á España. 
Se hicieron algunos arrestos, pero pron-
to fueron puestos en libertad los deteni-
dos. 
P E R D I D A D E U N B U Q U E 
Un buque llamado S e ñ e r a , que con-
ducía desdo Manila á Filadelfia 2.250 sa-
cos de azúcar, se ha perdido. 
DERECHOS SOBRE A Z U C A R E S 
A l discutirse los derechos arancelarios 
que deben gravar los azúcares importa-
dos, el senador Lindsey propuso la rebaja 
de un 40 por ciento en esos derechos y el 
de un ectave en los refinados. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Sr. Chacón, cónsul de 
España en Nueva Orleans. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Los muertos á bordo del vaper L o m -
b a r d a que, como se indicó en otro tele-
grama, iba infestado de fiebre amarilla, 
fueren cincuenta y uno, habiendo además 
sesenta y seis enfermos. 
E L G E N E R A L B A L D I S E R A 
Sogún comunican de Roma, el general 
Baldisera será el encargado del mando en 
jefe del ejército italiano en Abisinia, en 
vez del general Pelloux. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E X T R A V I O S 
L a U n i ó n Constitucional n i se a-
rrepiente u i se enimeuda. Siempre 
en atisbo de uuestias palabras y 
de nuestras actiuules y maestro en 
el arte de las tergiversaciones, pres-
cinde de toda buena fe y con liste-
za de solista, nos cuelga santos 
que noadoiamosy descubreen nues-
tro pensamiento p r o p ó s i t o s que no 
nos solici tan. Ayer , sin remontar-
nos mucho, no tuvo reparo cu c ru-
c iüca rnos , p o n i é n d o n o s , para ma-
yor b a l d ó n , c^te I n r i : 
El D i a r i o de l a M a r i n a <fporcnstí-
gar en d Sr. Piiu'Set ta loaíuul. la conse-
tueucia y el celo con que ba servido y 
sirve í\ España, no vacila en haoer ta 
causa de las Uord.is iusurrecras arro-
lando sombras y recelos sobre las es-
peranzas legitimas ipie eu todo el país 
han liecbo concebir la salmiable ener-
gía, la iucesaúte actividad y el indis 
entibie acierta que imprimió a las ope-
raciones luilirareá el jjeneral Wey 
lor.M 
'•El D i a r i o nt: LA MABIN4 insinúa, 
contra el señor Porset, quizás eonira 
el general We> ler. y liasta tal voz con-
tra el (íobierno do la nación, que á pe-
sar de los trinufos militares 
pudiera suceder que la zalra no se. nm 
muíase, ó que de rPfltilldarse uo se con-
tinuara leliicmeute. por ¡¡las lluvias!! 
¡¡¡los vientos!!! o ¡¡¡¡las pequeñas part í 
das!!!! que habrán do merodear ulgUn 
tiempo por Jos lugares que lecorrieran 
las bordas insurrectas." 
A u n v i éndo lo en letras de molde 
y en la pagina de respeto do un pe-
r iódico e spaño l , vaetia nuestro á n i -
mo en admi t i r la realidad de seme-
jan te pub l i cac ión Enemigos en to-
da época de levantar calumnia á 
nadie, tenemos derecho á que no se 
nos hiera tampoco con arma tan 
desleal: y ya que, por ío visto y j u / . -
gado, q u i é r e s e inferir atroz agravio 
á nuestro patr iot ismo, rechazamos 
con al t ivez la injuria y nos aperci-
bimos á Ja defensa. 
¡ M e n g u a d a voluntad la que en 
asuntos do poco momento, como 
lo es sin duda el celo do partido, 
no tiene fuer/a ni h i d a l g u í a para 
sofocar el luego de ta ira y domar 
la íiereza de los rencores! 
Ante el enemigo de la Patr ia , 
que regocijado h a b r á de presenciar 
siempre las desavenencias de los 
e spaño le s ; el D i a r i o de l a M a r i -
na pudo y supo cumpl i r con el de-
ber de patriotismo do acallar todas 
sus quejas, refrenar sus Impacien-
cias y aun abandonar su inopia 
defensa para contr ibuir á la con-
cordia indispensable entro los leales; 
pero sus sacrificios han sido sat i r i -
zados y su buena té e s c a m e c i d á , 
causando en iodos los buenos espa-
ñoles , que sólo aspiran hoy al ex-
termiuio de los rebeldes, hondo es-
tupor y p a t r i ó t i c a s angustias esos 
e m p e ñ o s do la maldad polí t ica por 
cuya v i r tud dolosamente se idega 
nuestra a b n e g a c i ó n y se revoca á 
duda la sinceridad de nuestro pa-
tr iot ismo por quienes, vinculando 
eu una o rgan i zac ión banderiza el 
sen t i miento , la idea y la d ignidad 
de la nac ión , a r r ó g a n s o presnntuo-
sameute, con absurdo señor ío , la 
prerrogat iva de c o n í i r m a r á los 
nnosy de qui tar á los otros la con-
d ic ión de e spaño l e s , aun sin haber 
antes tenido la habil idad de renun-
ciar á sus iutransigencias de par t i -
do. 
¡Cómo secundan esos i r reforma-
bles elementos el ideal y el deseo 
del i lustre geueral Weyler , ambos 
p a t r i ó t i c a m e n t e enderezados á la 
u n i ó n de todos los buenos e s p a ñ o -
les! Encastillados en su soberbia, 
siguen i m p e r t é r r i t o s , ante la infa-
me obra de la rebe ld ía , d ividiendo 
á la gran famil ia e s p a ñ o l a d o Cuba, 
envenenando los á n i m o s y sem-
brando el germen de las descon-
í ianzas , no contra el solapado ene-
migo de la Patr ia , sino contra es-
p a ñ o l e s de l i m p i a historia y de 
lealtad reconocida y sin eclipses. 
No seremos nosotros quienes, i n -
vocando opiniones ó compromisos 
de partido, alleguemos al incendio 
el combustible de las venganzas y 
de los cucónos ; pues no hay eu lo 
humano poder bastante que amen-
g ü e la e levac ión n i manci l le la pu-
reza de uuestro patriotismo. No: no 
seVemos nosotros quienes confun-
dan el sentimiento nacional con ol 
i n t e r é s pol í t ico de una b a n d e r í a , n i 
q u i é n e s nieguen la cond ic ión de 
e s p a ñ o l e s á cuantos uo profesen las 
opiniones reformistas. Pero sí esta-
mos dispuestos á no tolerar, bajo 
n i n g ú n concepto, desde Dingún pun-
to de vista, que este ó esotro pa r t i -
do se erija en juez d é l a s conciencias 
e s p a ñ o l a s ; porque si en ello con-
s i n t i é r a m o s no m e r e c e r í a m o s os-
tentar, como con orgu l lo ostenta-
mos, nuestra cualidad de e s p a ñ o l e s , 
cuyo decoro n i sufre excomuniones 
n i acata o l i g a r q u í a s . 
T é n g a l o as í entendido L a U n i ó n 
Constitucional, ya que su e x t r a ñ o 
concepto del patr iot ismo la l leva á 
sostener enormidades como lasque 
en su n ú m e r o de ayer m a ñ a n a es-
t a m p ó contra nosotros. 
Y viniendo ahora á la a c u s a c i ó n , 
que ha formulado, de haber nos-
otros combatido al general Weyler , 
al habernos hecho cargo de i a cé-
lebre circular del señor Goberuador 
Regional de Matanzas, só lo dire-
mos al malintencionado eoiegaqne, 
por esta vez á lo menos, sus ins i -
dias resultan, en fin de tiesta, con-
traproducentes; pues al querer con-
fundir en el as u n t o 1 a s pe r so u a i i d ad es 
del i lustre Gobernador General y 
del s e ñ o r Porset, ú t i ro de ballesta 
revela su absoluto desconocimiento 
de la realidad. 
Si nosotros p e c á r a m o s de indis-
cretos, excelente se r í a la opor tun i -
dad presente para dejar al colega y 
al s e ñ o r Gobernador Kcuional de 
Matanzas en pos ic ión no sabemos 
si m á s insostenible que desairada, ó 
viceversa; mas como, por fortuna, 
uo nos falta el sexto sentido, uo te-
ma nuestro colega que le pouga-
mos en s i tuac ión tan enojosa. 
Podemos, sin embargo, asegurar 
á L a U n i ó n Constitucional con ae^u-
r idad tan Grme que le ser ía imposi-
ble rectilicaruos autorizadamente, 
que la ya casi Listoriada circular 
del s e ñ o r Porset sobre la zafra en 
la reg ión de su mando, no es una 
t r adnec ióu tiel en todos sns extre-
mos, sino una i n t e r p r e t a c i ó n dema-
siado extensa, del pensamiento del 
Ilustre general Weyler, bien Inten-
cionado y hacedero como todos sus 
planes y actos de gobierno c iv i l y 
mi l i tar ; pero muy distante de los 
alcances aventurados que se advier-
len eu el documento del s e ñ o r Por-
set. De donde r e s i d í a que el airado 
colega incur r ió eu lamentable i m -
previs ión ó en suprema candidez al 
idenlificar los nobles intentos y a-
certados planes de la Primera A u -
toridad respecto de la zafra, con to-
das las mauifesracioBes, ó r d e n e s y 
mandaros contenidos en la circular 
del señor Porset; viniendo así ruido-
s á m e n t e á tierra el aparatoso caigo 
que el desorientado colega nos ln::o 
de haber contrariado nosotros el 
pensamiento del general Weyler 
por haber censurado la desgraciada 
«)bra del .señor Porser^y pudiendo a-
grcgai , como agregamos, sin temor 
de ser desmetilidos, que quien ha 
contrariado el pensamicuto del ge 
ñe ra ! Wey le í , en lo i c l a i i v o a la T.A-
fra. ha sido L a UlUOn CotiblUn-
ciOHííi. 
N i m á s n¡ menos. 
y C o l o m b i a 
Cada d ía aumenta la deuda de 
gra t i tud que, con mo t ivo de la in -
sur recc ión (pie existe en esta isla, 
tiene e o n t r a í d a nuestra pat ria con ta 
r epúb l i ca de Colombia. 
A principios de noviembre ú l t i -
mo, el Gobierno colombiano, á cuya 
cabeza y como jefe del Estado se 
halla l i tera to y estadista tan n o t a -
ble como el s eño r don Migue l A n -
tonio Caro, d i c tó un decreto p roh i -
biendo toda o r g a n i z a c i ó n , r e u n i ó n 
ó suscr ipc ión dé fondos que tuviera 
por objeto auxi l iar insurrecciones 
eu el exterior. A este decreto, que 
lué promulgado para destruir los 
maTiejos de! separatismo cubano en 
aquella r e p ú b l i c a , ha seguido una 
circular á los gobernadores de los 
departamentos, o r d e n á n d o l e s que 
pongan coto á las publicaciones 
"que so ocupan en la ingrata tarea 
de concitar odios y animosidades 
contra aquella parte de la colonia 
es'pañol a que en su amor pat r io no 
acepta la independencia de Cuba," 
''Siendo frecuente—dice también la 
circular,—qno á propósito de conflictos 
políticos en otra? naciones, algunos ór-
ganos de la prensa en el país tercian 
en ellos, y, sin respeto á las opiniones 
ajenas, emiten conceptos inconvenien-
tes que en mnohos casos constituyen 
ofensas, ya colectivas, ya personales, 
que. !a moral feprdeba, el Gobierno, 
que atiende con solicitud al cnmpli-
nnento de los deberes internacionales, 
encarece á Usía se digne emplear los 
recursos que estime convenientes á fin 
de que no se repitan los abusos y exce-
sos a que me he referido (los relaciona-
dos con la propaganda y colectas fili-
busteras de Ioí cubanos) y íi que se da 
asidero en toda clase de publicaciones, 
como periódico*, folletos y hojas vo-
lantes. 
Come dato signif icat ivo, a ñ a d i -
remos, que e! señor Presidente de la 
r e p ú b l i c a de Colombia ha aceptado 
el t í t u l o de "Protector de la Socie-
dad Españo la de Beneficencia", que 
existe en aquel país , y que, contes-
tando al discurso que al hacerle en-
trega de dicho t í tu lo , p r o n u n c i ó el 
minis t ro de E s p a ñ a , tuvo frases de 
viva s i m p a t í a para nuestra patria. 
A l recibir e! honorífico nombra-
miento , dijo, entre otras cosas, el 
s e ñ o r Caro: 
"Los vínculos de sangre y de t r a d i -
ción que ligan á la gente nisnana de 
diversas nacionalidades, y de que ha-
béis hecho mérito, son, ciertamer.te, 
justo motivo de. simpatía; mas, pres-
cindiendo de esta consideración, me es 
satisfactorio poder deciros que ía '-So-
eiedad Española de Beneficencia" me-
rece la protección de las autoridades, 
en nn concepto más general, desde el 
punto de vista de una perfecta impar-
cialidad, á que deben sujetarse los ac-
tos del Gobierno.11 
N o es para desaprovechada, en 
los presentes momentos sobre todo, 
l a lección que en su correcta con-
d u c í a da Colombia á l a faz del 
mundo civi l izado, respecto al me-
j o r , al ó u i e o medio, mejor dicho, do 
c u m p l i r con los deberes que á las 
naciones amigas impone r e c í p r o c a -
mente el derecho internacional p ú -
blico. 
LOS 1 W F K O S 
EL EATALLOIT DE TAEIFA 
Cuando1 cerramos nuestra ed ic ión 
de ayer farde, se hallaba pasando 
por delante del Centro Astur iano , 
el b a t a l l ó n de Tarifa. 
E l i t inerario que h a b í a m o s anun-
ciado fué recorrido por la ftterza, 
recibiendo por todas partes mues-
tras ca r iños í s imas del pueblo, «pie 
agolpado en los Parques y c a ü c s , 
no cesó de victorear y obsequiar á 
los soldados. 
Eu la-calle del A e u ü a , cuadras 
comprendidas entre Rsina y Moiue . 
la comisión de ve;inos o b s e q u i ó ai 
ba ta l lón como dij imos eu nuestro 
n ú m e r o anterior. 
A l llegar á la plazuela de L u ^ 
e m b a r c ó la fuerza, atravesando la 
bahía, para alojarse en los almace-
nes de Kegla 
Una comisión de La Lon ja se 
t ras l .n ló á aquellos almacenes y 
efec tuó el reparto de tabacos, ci-
garros y un peso por cada una de 
las plazas quo const i tuveu el bata-
llón 
EN LA FABP.TCA " L A COHONA" 
A l pasar el ba t a l l ón por frente á 
la Gran Kabrica de Tabacos y Ci-
garros "La Coroiur ' deque son pro-
pietarios nuestros amigos los seño-
res A l varoz López y CJ, una comi-
sión de empleados de la misnui en-
t r e g ó al abanderado una hermosa 
corona de flores naturales con la si-
jgn ien te inscr ipción: " A l E jé rc i to 
Expedicionario los dependientes de 
"La ('oroua.r, 
T a m b i é n sabemos que el p r imer 
b a t a l l ó n que vuelva pasar por fren-
te a la citada fábrica "La Corona" 
será obsequiad o con espiendide/ por 
los dependieuies de la misma. 
LOS BATALLONES 
L E LTJS01T Y OTUCIA 
D e s p u é s de un r á p i d o y feliz via-
je , pues sa l ió el d ía N de los puer-
tos de la Cornña y Vigo . hizo su 
entrada en nuestra bah ía , á las dos 
de la t a r d é de ayer, el e s p l é n d i d o 
vapor Mvnlfvideo, conduciendo los 
baiallones de Lu/.ón y Murcia 
A l anunciarso por el Mor ro la 
ap iox io iac ióu del buque se c r eyó 
que fuese el Buenos Aires , que con 
los batallones de Wad-K'as y de la 
Keina, sal ió de Cádiz el d ía l o y era 
esperado ayer tarde. 
Juk e n t r a d a 
Con e l mismo entusiasmo con 
qqe fué saludado á su entrada el 
Cotahnla, fué recibido el UfeniMúdeé 
d i r i g i é n d o s e por la m u l t i t u d aglo-
merada eu los muelles, vivas'al e jér-
cito, á E s p a ñ a y al General, mien-
tras las bandas de m ú s i c a alegra-
ba u con sus patrios aires. 
L A COMISION EJECUTIVA 
Fondeado el buque, a c u d i ó á bor-
do la Comis ión Ejecutiva, c a m b i á n -
dose saludos afectuosos entre los 
recién llegados y los representantes 
de las diversas manifestaciones de 
nuestra sociedad. 
A las fuerzas que const i tuyen 
ambos batallones, d e s p u é s de reci-
bir á los que fueron á saludarlas, se 
les s i rv ió el rancho. 
EN EL MUELLE DE CABALLERIA 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las tres de 
la tardo cuando e m p e z ó el desem-
barque de los batallones de L u z ó n 
y Murc ia . 
E l primero se t r a s l a d ó á t ier ra en 
los lauebones Teresita, Nuestra Se-
ñ o r a de Ixerjla, Bnfael i ta y N u e v a J o -
sefa, y el segundo en los nombrados 
J u a n i t a , Vicente, Pepe y Cuba, todos 
remolcados por los vapores J o s é 
G o n z á l e z y C a ñ i z o . 
A l aproximarse al muel le las pe-
q u e ñ a s embarcaciones en que ve-
n ían los defensores de E s p a ñ a , la 
banda de mús iea de Isabel la C a t ó -
lica tocó escogidos aires nacionales, 
en medio de atronadores aplausos y 
vivas al Rey. á E s p a ñ a , al E jé rc i to 
e spaño l y á Cuba e s p a ñ o l a , dados 
por ci numeroso pueblo a l l í reuni -
do. 
En el muelle de Caba l l e r í a fueron 
recibidas las tropas por el general 
Segundo Cabo, m a r q u é s de A h u m a -
da, a c o m p a ñ a d o del teniente coro-
nel de Estado Mayor seño r D o m i n -
go, del coronel de Orden púb l i co se-
ñ o r Copello, del jefe de P o l i c í a m u -
nic ipal s e ñ o r Rubio, del mayor d f 
plaza comandante s e ñ o r Fuentes y 
comisiones del Ejérc i to , Volun ta r ios 
y Bomberos. 
Una vez formados ambos batal lo-
nes en todo lo que hace l a esplana-
da del muelle de C a b a l l e r í a y Ca-
p i t a n í a del puerto, faeron revista-
dos por el general Segundo Cabo. 
L A MARCHA 
Dada la seña l de partida, sal ló en 
pr imer t é r m i n o el b a t a l l ó n de Mur-
cia recorriendo el mismo i t inerar io 
que el de Tar i fa . 
E l b a t a l l ó n de L u z ó n , d e s p u é s de 
destilar por frente á la C a p i t a n í a 
General y el Ayun tamien to , s i g u i ó 
por Mercaderes, M u r a l l a , P r í n c i p e 
Alfonso, Centro del Parque de Co-
lón , Amis t ad , Monte , A g u i l a y 
Reina hasta el Cast i l lo del P r í n c i p e . 
L A MANIFESTACION 
A l pasar ambos batal lones por 
frente al A y u n t a m i e n t o fueron ob-
j e t o sus ind iv iduos de iguales ma-
nifestaciones de s i m p a t í a s por par-
te de la Comis ión de S e ñ o r a s , cu-
yos nombres ya conocen nuestros 
lectores, recibiendo ios jefes y ofi-
ciales palomas y ramos de flores, 
con cinta de los colores nacionales 
que ostentaban expresivas y pa-
t r ió t i cas dedicatorias. 
Las n iña s del Colegio S a n F r a n -
eisco ile Sales, que se bailaban en 
b s balcones del edificio por la par-
te de Obispo, arrojaron al paso de 
las trenas gran n ú m e r o de escapu-
larios, qne eran recogidos por los 
jefes y soldados. 
EN L A CALLE ^ Z L AC-UILA 
Es digno de to .io elogio el com-
ponamieruo de ios comeroiantes de 
ia calle del A g u i l a , t ramo compren-
dido cutre las calzadas del Principe 
Alfonso y Reina, ios cuales de ana 
manera esplendida han obsequiado 
á ios jefes, onciales y soldados de 
los batallones ce Tar i fa , L u z ó n y 
M uicia. 
La calle presenta un boni to as-
pecto, pues se baila encortinada con 
ios colores nac íona ies . paimriS, faro-
li l los á la veL-eciana y do* hermosas 
arcos. 
Los obsequio1? l ieeboí á ios bata-
llones expedicionario! han consisti-
do en un mazo de tabacos á ios jetes 
y oficiales, y un paquetito de cua-
tro tabacos, cuatro cajetillas de c i -
garros, en un p a ñ u e l o de o l án , á los 
individuos de tropa. Ademas, se le.> 
obsequ ió con licores. 
Estos presentes fueron d i s t r ibu i -
dos por una comisión compuesta de 
las s e ñ o r i t a s D ! Adols iuda Rivas, 
D? Cenara^ Df Zoa. Consue.io y 
P? Asia Ar t id i eho . Da Dolores y 
IV:' Tomasa Bancos. Da Carmen V i -
llalonga y otras cuyos nombres sen-
timos no recordamos en estos mo-
mentos. 
La comis ión de caballeros la com-
pon ían D. Narciso Caso, D. J e s ú s 
Ovios. D Serafm F e r n á n d e z , don 
Bernardo Alvarez , D . Salvador V i -
lla Ion ira, D. Fe i i pe y D. Federico 
Lebredo, y L) Francisco Sainz. To-
dos fueron secundados en el repar-
to de los obsequios por los entu-
siastas d g p é u d t e n t e s de los estable-
cimientos de aquella zona. 
Mientras se r e p a r t í a n los obse-
quios, las bandas de mús ica de Isa-
bel la Catól ica é ingenieros, quea-
com¡ t añaban á los batallones ex-
pedicionarios, tocaron iindos aires 
nacionales. 
E! pueblo allí reunido no cesaba 
de dar vivas á E s p a ñ a y al Ejer-
cito. 
Ya bastante entrada la uocbe ter-
minaron los festiejos hechos en la 
calle del A g u i l a á los soldados de 
Murcia y Luzou. 
OBSSaUIO A LAS TROPAS. 
Los señores V i l l á v e n l e , Echa 
zarreta, Berengucr, N u ñ e z . Ibisquei 
y Alonso, representantes de la Lon-
ia de Víveres , C á m a r a de Comercio 
y Ayuntamiento , y López (D A n -
tonio), Alvarez (L) (Jabino), Cha-
morro, Casa ñas y Polo, de la ' ' U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos," ofre-
cieron tabacos, cajetillas de ciga-
rros y un peso en plata á las tropas 
que llegaron en el vapor C n t a l u ñ o . 
en cuyas tareas fueron ayudados 
por los diligentes n iños Víc tor V i -
darrauzaga y Manuel Vil iaverde. 
Las m e r c a n c í a s fueron conduci-
das en uno de los carros del asocia-
do de la " U n i ó n de Fabricaules" 
D. Vicente Ari/.aga. el cual osten-
taba las .ideras nacionales y una 
inscr ipción que dh-c: ' ' U n i ó n de los 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
á las tropas expedicionarias1'; y co-
mo ya de tarde e n t r ó el vapor Mon-
tevideo, la Comis ión se dispuso á 
ofrecer igual obsequio hoy á las t ro-
pasque eu dicho vapor han arriba-
do á esto puerro. 
EL BATALLON EXPEDICIONARIO 
L E LU20N. N0 5 1 
Teniente Coronel, D. Adolfo Elola 
Nal; a rio. 
Comandantes, D. Luis David y don 
José Pulloiro. 
Capitanes: I ) . Joaquín Armo, don 
Gerardo Carian, D. Generoso Iglesias, 
doQ jus to Menéudez. I ) , Severo Alva-
rez y D. José González, 
Capellán: D, Fidel Castillo. 
Primeros tenientes: I ) . Camilo Gar-
cía, D, Amonio Carjaville, D. J o s é 
Pcdré, I>. Ciríaco Vázquez, D. E n r i -
que Armesio y D . iaebastián Gonzá-
lez. 
Segundos tenientes: D , Victoriano 
Diaz, D. Antonio Diaz, D . Antonio 
Antonio Casal, D. Aquilino López, D. 
Domingo Perná-udez, D. Miguel To-
rrente, D. Viotonauo Azcár raga , don 
Juan Canosa, D. Feruaudo Mart ínez, 
D. Emilio Formés, D. Enrique Mon-
grovejo, D. Nicolás Pella. D , Joaqu ín 
Koel, D, Ramón Casal, D . Fernando 
Marín, D . Manuel Sánchez, 1). Anto-
nio Domínguez y D. José Vilas, 
Además 29 sargentos, 58 cabos, 24 
cornetas y 924 soldados, 
EL BATALLON EXPEDICIONARIO 
L E MURCIA i r 37. 
Teniente Coronel: don Angel Mo 
reno. 
Comaadantes: D. Pedro Carrasco y 
don Enrique Páramo. 
Capitanes: D, Adolfo Pyrdo, don 
Juan González, D, Juan Díaz, don 
Francisco Pérez, D. Luis Sanz, don 
Hilario Martínez, D, Justo Martínez, 
D. Agustín Brafias, D, Domingo Apa-
ricio, E. José Méndez, D. Juan Gai-
tán , D, Eusebio Tezanoy D. LuiaCor-
dol. 
Segundos tenientes; D. Balbiuo Váz-
quez, D, Herminio Zequeiro, D. Adol-
ío Casquero, D. Domingo Gástelo, d 
Evaristo Kodríguez, D . Beni^;. 
dríguez, D. DauuelLagey, D . Rogelio 
Teurino. 
Además 31 sarírentos, 63 cabos, 19 
cornetas y 912 soldados. 
N A T Í A S 
I L A E O E R R A 
iDe nuestros corresponsales eepecíalcs.) 
(POR CORREO) 
D E P A L M I R A 
Febrero 22. 
XJn ahorcado 
Ayer fué ahorcado en el demolido 
ingenio Vueltas, un moreno; ignoro el 
m o x ü de tan bárbaro atentado. 
Por t í r e s comernos andan algunos 
<ruijds que están prohibiendo á los po-
bres campesinos traigan los productos 
de sus cosechas para vender, contán-
dose entre ellos un alimento tan nece-
sario para ¡os ení'ennos y niños como 
es ir leche; pero yo creo que tan pronto 
se formen las guerrillas locales podran 
introducir todo lo que deseen, pues 
corro dan con pacíficos indeíensos se 
ics quieren imponer, ¡o que no pod ián 
hacer con nuestra fuerza armada. 
L a columna Talavera 
Ayer liecó a esta localidad la colum-
na dei incansable Comandante Sr. Ta-
l.tvera, qm- nabia acabado de l ie^ai al 
Central Hormiguero, y aún cont inúa 
en ésra. por lo que creo es tará espe-
rando órdenes, porque nunca ba estado 
tanto tiempo cutre nosotros. ¡Qué con-
tentos estaríamos si siempre estuviera 
a q u í ! 
Esta columna estuvo operando con 
ia d-d urt-neral señor Cisrellanos, y en-
tre ambas liacjan un total de dos mi l 
hoaibrfrs. que iban persiguiendo A 
Quintín Banderas, el cual se internó 
en unas I6a)as por San Juan de las Ye-
ras, y por las Jm-ites lluvias que han. 
caído no pudieron continuar su perse-
cución. 
U n a part ida 
Anoche, á la una, acampó en la co-
lonia "Jicotea1 del ^Central Hormi-
guero.:' una partida insurrecta de 20 
nombres, mandada por Perico Espino-
sa, y esta mañana, á las cinco y media, 
salió con rumbo á Vaquería . 
E n C i e g o M o n t e r o 
Anoche fué atacado el barrio de Cie-
rro Montero, durando el tiroteo media 
hora. Contestaron al fuego los valien-
tes soldados de Canarias y los volun-
tarios. Los primeros, son 30, al man-
do de un teniente, y los segundos 22. 
D e f u n c i ó n 
Anoche falleció, víctima de la fiebre 
amarina. Camilo Laborda soldado do 
Cantabria, y hoy á las canco de la tarde 
se le dio cristiana sepultura. Fué ten-
dido en ei cuartel de Bomberos del Co-
mercio, y sa» ado en brazos por sus 
compañeros de Cantabria. Su entie-
rro fué una verdadera manifestación de 
duelo, acompañándolo los voluntarios 
de ia Habana y la benemérita Guardia 
C i v i l . Despedió el duelo el Coman-
dante Sr. Dantorias con frases de ver-
dadero sentimiento. Dios haya acogi-
do en s sueno el alma del infortunado 
baborda, y reciban sus familiares el 
testimonio profundo de mi condolencia. 
Quedo de usted almo. s. s. q, b. s. ni. 
E i Coi responaal, 
L A C O L U M N A 
T O R T - T E J E R I Z O , 
(Do L a Unión de Giiiueá.) 
Con la ansiedad que seulimos por cono-
ror los gloriosos liochos de armas dü mies-
iros ^alientes soldados, y eu nuestro afán 
fie iuíormación, nos acercamos ti los solda-
dos de la eolümna que manda e! bizarro eo-
ronel de la Guardia Civil ü . Guíl ienuo 
Tor l , los cuales, con el entnsiasmo que 
sienten por sus continuas victorias nos hi-
cieron minuciosos relatos, tanto üc sus en-
cuentros cnanto de la táctica especial que 
tienen cu la írnerra los actuóles enemigos 
do la nacionalidad. 
Salimos de Batabanó, nos dice un solda-
do, ávidos de cruzar nuestras armas cou 
ios que por su causa gimen tantas madrea 
en aquella España que. tanto espera de iu>-
souos, y enterados de la fama que precedía 
a ntMSCro jefe, el coronel Tort y de la uo 
meaos del Teniente Coronel Sr, Tejori/,a, 
tomamos dirección á Melena del Sur, donde 
litigamos pesarosos por no haber podido de-
níostrár ; l nuestros jefes hasta dónde puo-
deu ¡iegrtr los soldados de Vergara, que tan 
duras leccionfts han dado en Vuelta Arr iba 
a nuestros enemigos. 
El cuadro que á nuestros ojos 50 presenta 
ou esto antes bello poblado, es triste y des-
consolador. 
Eu los rostros de sus habi taníes , A la ver 
que alegría al ver.-í los béroae de su reden-
cióu, notábase rasgos de profunda tristeza-
¿Cual era la ca,u.->a* Ku imus el hambre, que 
con sus furores les seguía de corea; tfn otros 
el natural sentimiento pw la 'péMida de io 
adquirido á fuerza de años de «dañes, traba-
jos y desvtdos; los soldados coaioameron íus 
raciones con aquellos desgraciados que per-
manecen fieles á nuestra querida. P^ivia; y 
salimos á la mañana siLíiiionte, si bien ira-
presionados con la hennosnráde los CRinpos, 
dignus de mejor suerte, recordando la c¿¡o-
bre fiase, del malogindo Cu mpodron; ua'.-
bién vino á nuestra memoria U de ftqaél 
autor latino quo suponía "verdadero pedio 
de iiieno al inventor de la gnerrn''. 
Continuamos nuestro ojeo en basca de los 
causantes de tanto tnaly.cll í) com> á l a 8 
cinco de la tarde, divisamos grande l¡nrna-
reda que nos hizo suponer que los rebeldes 
habían escrito en su sangriento diario un 
nuevo crimen de los innumerables que d»s-
graciadamente menudean en esta su patria 
nativa que dicen quoter libertar 
Acudimos con la premura que nos es con-
cedida, y, en alas del poosamUmió, cr6U-
mofi ver'casligados A los autoras del mcon-
dío y vengadas sus vícíimaK, pe;o la dis-
tam la era mucha y solo padimos lograr que 
la ioipacienciR no¿ tortoras*. A eso de las 
ociio v media, v á nuestro paso ñor el rio 
"Culebra", rlnioe á nuestro ahtMedor va-
rios provee-tiles qoe í quema ropa no» dis-
pararan, pero aquello ora poco para m>«o-
tros v lo de*procianios. Avanzamos cou im-
perturbable wnv.Didad, yendo nuesUu va-
liente Tcnienic Coronel a la cabez», y da 
fíente y flancos sufrimos continuas descar-
o-â  contestando la van ío^rd ia y bastando 
una descarga para que dosalojafilJU fi;s po-
ictoaM, consciT -.- ' «W fuertamw ba-
D I A R I O D E L A -Febrero 2T de 1805. 
jo nuestro fbego tuvo quo abaitdonfir tam-
bién cor.tinuando batiéndose on retirada, 6, 
Biejor dicho, huyendo Tergonw»tamente, 
sin que por nuéstra parte tUTió«omos baga 
atacn». 
Yo, que haíta ahora ne me había encon-
trado f n fuego alguuo, (iuedó agradable-
mente sorprendido por la inconcebibl» 8e-
ronidad y aplomo cou que nuestro Tenien-
te Coronel ordenaba tan acertadamente, 
aaí como nuestro Ayudante, que cual si pa-
sease en anátoerátícp boulevard nasmitia 
aquella?! órdenes, sin preocuparse de las 
balas que pasaban rugieudo por sobre nues-
tras cabezas, para quo los oficiales las cum-
plieran y nosotros las ejecutáramos con 
aquella precisión que el caso exilia. 
Huidos nuestroe enemigos, y siendo impo-
sible su persecución aquel dia por lo avan-
zado de la noche, continuamos hacia Cata-
lina, que distaba do nosotros unos mil me-
tros, y joh (jué cuadro más triste! jNi 
las ferocidades de Uoche cuando arraso la 
Vendée, igualaban á los que en este lugar 
vimos consumadas, sin que en los pechos de 
los autores hallasen eco el mego del ancia-
no, la súplica ds la viuda ni el llanto del ni-
ño. Al resplandor de las llamas, que por to-
das partes avanzaban en su destructora 
misión, veíamos centenares de infelices que 
agotado el manantial de lágrimas, contem-
plaban con estoica calma su desgracia, su 
cruel presente. A su lado recordaba un 
grupo donde vivía el amigo, donde habló 
con él, donde pasó un rato de solaz, á otro 
lado estaba una madre contemplando la ha-
bitación de su hijo, donde le meció, donde 
le acariciaba, el techo quo cobijó su ventura. 
En otra parte preguntaba el niño por su ju-
guete, y todo destruido, todo desolado por 
sus hermanos, ¡qué digo hermanos! por 
monstruos de maldad, por genios del averno. 
No puedo pintar á usted el cuadro desola-
dor que allí presenciamos. Sólo una creación 
del gran poeta tiorentino podría dar á usted 
idea de la triste que aquello era. Prometi-
mos venganza y, "con rabia en el con! zón 
liante en los ojos," partimos la mañana sí-
guiento un busca de los que causaron tanto 
mal, y al llegar á las inmediatas lomas sus 
avanzadas hiciéronnos varias descargas. 
"Estáis vengados digimos, y al dar vista 
á la loma del Gato, comenzó un nutrido 
luego que nuestra vanguardia contestó con 
certeros disparos que les hicieron replegar-
se hacia una casa destruida, que bien pu-
diera ser fuerte para resistir ¡i miles dehom-
hres por largo tiempo; pero ellos al ver un 
puñado de valientes que los atacaban con 
el calor que da la buena causa la desaloja-
ron poniéndose en desastrosa fuga, sin que 
para obiigailes á, tal extremo se necesitara 
más fuerza que una compañía de nuestro 
batallón, varios disparos do cañón. Guar-
dia Civil y caballería de Pizarro, que de-
mostraron bravura y arrojo en sus car-
gas. 
LíMiirección del ataque no podía haber 
sido más acertada, por lo que merecen jus-
to elogio el señor Tort, niiestro tcnienteco-
ronci, olicial de artillería y todos los que 
cooperaron á que con tal precisión y pronti-
tud se consiguiese tan gran victoria sobro 
nuestros enemigos. 
Yo que estaba á la retaguardia, pude 
ver á mi llegada al campamento hasta tre-
ce cadáveres del enemigo, sin quo afortu-
nadamente tuviésemos muerto alguno, si 
bien nos cupo la desgracia de ver herido á 
nuestro Ayudante y leve áuii soldado. 
La valentía, arrojo y serenidad de nues-
tros jefes y oficiales, asi como la Guardia. 
Civil y caballería que operaron, son muy 
dignos de recompensa. 
Y el señor coronel Tort y el señor tenien-
te coronel Tejerizo, pueden cnorgulleccrse 
de maridar tan bizarras tropns, como ellas 
lo están de tener tan inteligentes y bravos 
jefes." 
Pertrechos de guerra 
El vapor nacional Montevideo, quo 
fondeó en puerto ayer íi las dos de la 
tarde, trae de la Cornña, consignado 
al señor Comisario de guerra, SO cajas 
fusiles Mauser, di) de cartucUos, y 90 
de cartuchos y equipos. 
I l f l 
Ejército de operaciones de Cuba.—Segundo 
Cuerpo de Ejército.—E. M.—Circular.— 
.\ los Comandantes Militares y do Armas, 
En vista de que muchos machetes desti-
nados á los trabajos úo campo y cuyo uso 
se ha permitido hasta ahora, pasan á poder 
por diversas causas de las partidas "insu-
rrectas, que luego los emplean como arma 
blanca contra nuestras fuerzas, y como 
quiera que la circunstancia de ser más cor-
tos que los llamados de guerra no impide 
quo .se utilicen también para este fin; he 
creido conveniente dictar alguna disposi-
ción con el objeto de privar al enemigo de 
esa arma ilegal y por lo tanto he tenido á 
bien ordenar lo siguiente: 
1#—Queda prohibida en toda clase de es-
tablecimientos de comercio, la libre venta 
de machete?, debiendo los dueños de dichos 
establecimientos dar cuenta exacta del nú-
mero de aquellas anuas que tengan en la 
actualidad á, los Comandantes Militares ó 
de Armas, asi como los que reciban en lo 
suecsivu. no procediendo á su venta sin el 
competente permiso y en las condiciones 
que aprueben clicbUs autoridades. 
FOLLiETEN 37 
a hijo oel w m i m 
BOTELA ESCRITA EN T&AVCÍ8, POR 
JULIO BOUIiAVERT. 
(CONTINUA) 
Siendo rico el conde, lo era su fami-
lia. Previendo acoutecimientos sinies-
tros, situó la mayor parte de su cau-
dal en Inglaterra, y el resto lo realizó 
en metálico: el '̂2 de Junio llegó con 
seiscientos mil francos en su cartera, y 
dijo á sn madre y á su mujer: 
—Aquí está parte de rni caudal: to-
madle y huid. 
Las dos señoras, alarmadas al ver 
la agitación del conde, dijeron: 
—iPor qué hemos de huir? 
—Bcspucs os lo diré. Por ahora, 
atended á lo que debéis hacer, porque 
el tiempo se viene encima. Tomando 
nombres supuestos, os fugareis por el 
camino de Inglaterra, pudíendo, si ca-
mináis de prisa, llegar mañana á al-
gún punto de la Mancha, como por 
ejemplo Granvillc, en donde esperareis 
noticias: aquí están los pasaportes. 
—Pero 
—Todavía no acabo, repuso el con-
de: procurad que en el camino no se 
«íonozcív vuestro rango: viajad con ta 
n>ayor EendUéifc Ahora, sabed el mo-
tivo de esta marcha precipitada: va á 
estallar una revolución. 
—¿Y vos? preguntaron con igual an-
siedad las dos mujeres. 
—Yo os alcanzaré en Granville, y 
juntos nos embarcaremos para Inglá. 
torra 
Las dos mujeres eran de raza y 
eomprfmlian de sobra las razones que 
tendría el conde. Además, supuesto 
que se trataba de servir al rey, debían 
obedecer sin discusión, y eso fué lo que 
lucieron. 
2?—ünieamonte autwifarán lae mismaR 
llevar machetes de un punto á eUo en con-
Toje«ca«todiado« por el Bféreito. bien pnra 
uso doi miwno o para trabajot de tincas 
doudo haya •uarnicióo que pueda prote-
jerlos. 
Sr -Las fuerza» del Bjéroito y Volunta-
rioí que 8d hallen de servicio oa los faertrs 
y salida de las poblacionea, así como la 
Guardia Civil, policía municipal y guberna-
tiva, vigilarán cou el mayor celo el cumpli-
miento de esta órden dando parte al Co-
mandante Militar ó de armas de cada pun-
to cuando observaren que por alguien se 
contraviene A lo mamiado. 
Sauta Clara, 3 de Febrero de 1896.— 
Jiménez Casletlanoa. 
D. PEDRO JOSÉ C'IAÑO. 
Con el epígrafe- '•Una víctima más", 
publicó auoche nuestro colega IJO. Co-
rrespondencia MiHiar de la Habana, lo 
siguiente, que reprodueiinos asocián-
donos de todo corazón á la pena que 
aflige á la familia del 6r. Ciaño, á lu 
que enviamos nuestro más sentido pé-
same: 
^Al fin se va reconociendo nuestro 
valor, y digo nuestro, porque 3ro tam-
bién soy un voluntario." 
Estas mismas ó parecidas palabras 
han sido las que dirigiéndose al bene-
mérito Instituto de Voluntarios, ha 
pronunciado recientemente en Cieníue-
gos el dignísimo general Pando. 
Y, ¿cómo no? repetimos nosotros, có-
mo no ha de reconocerse el valor de 
esa legión de patricios, quienes consi-
derando unidos á la causa nacional 
su porvenir y su honor, abandonan 
espontáneamente sus tranquilos hoga-
res, renuncian á los halagos del como-
do vivir, do la subsistencia ganada en 
los talleres ó en las otieinas, para lan 
zarse henchidos de amor patrio en 
busca de aventuras, llevando en sus 
mentes el vivo recuerdo do las gran-
dezas registradas en la historia do 
nuestra heróica España? 
Uno de esos tipos característicos 
del sentimiento nacional en su mani-
festación más sublime lo es sin duda 
el valiente 1er. Teniente del 4? bata-
llón de Cazadores Voluntarios de esta 
capital, D. Pedro José Ciaño, hermano 
queridísimo de nuestro Jefe redactor. 
Este valiente joven, de imaginación 
prodigiosa y educación no común, quien 
á los 14 años poseía el título de Bachi-
ller en Ciencias y Artes, obtenido en 
Villaviciosa (Asturias) este, casi niño 
todavía, pues apenas contaba 20 años 
de edad, acaba de rendir con su exis-
tencia el homenaje má-s glorioso de 
amor patrio quo ciudadano alguno 
puede legar, para honra y eterna me-
moria suya. 
Este héroe salió á operaciones cou 
el segundo contingento de voluntarios, 
siendo destacado con el carácter de 
comandante «leí puesto de San Isidro 
(Quemado do Güines.) 
De nada sirvieron las indicaciones 
de la familia) los ruegos de uua madre 
y unos hermanos amantísimos. Nues-
tro valeroso voluntario, cuya sangro 
sentía arder con ese vigor que solo da 
la.juventud, sentía en su mente agi-
tarse iiii ideal, el de la lucha por la 
patria, y luchando ha muerto, defen 
diéndose con un grupo de ocho valien-
tes compañeros de él, contra un núme-
ro mucho mayor—tan grande como su 
villanía—de enemigos por quienes .se 
vió sorprendido al hacer una pequeña 
excursión en busca de niuniciones. 
Su asistente I), Jaime Canales, en 
párrafos brillantes de admiración ha-
cia su jefe, nos relata en carta que 
acabamos de recibir, la muerte glorio-
sa del valiente Pedro, cuyo entierro se 
llevó á efecto en el (atado pueblo de 
Quemados cu él que, según opinión, 
no se ha visto un acto de esto genero 
donde tunro se retlejase el sentimiento 
popular. 
Como prueba de lo dicho, nuestro 
querido compañero Carlos, Isa recibido 
de la linca á cuya custodia se hallaba, 
consagrado su malogratlp hermano, 
las coionas y demás testimonios que 
en la citada ceremonia dedicó al va-
liente voluntario el vecindario agra-
decido. 
¡Honor al héroe caído en el campo 
dé lá lucha, en defensa de nuestra 
nacional! Y reciba por este medio su 
dislinguida familia y muy particular-
mente nuestro querido jefe de redac-
ción, el testimonio del pesar que em-
barga con este suceso :i sus compañe-
ros en L a Correspondencia Militar. 
Va dijimos lo que ocurrió después 
que hubieron marchado: á los tres ó 
cuatro días, el príncipe y el conde 
tuvieron que salir disfrazados de Pa-
rís. 
Hasta Granville no hubo novedad 
en el viajé, y las dos fugitivas tu vie-
ron la fortuna de burlar á sus perse-
guidores. 
En el puerto mismo, todo se presen-
taba bien: el conde de Valscel había 
ajustado con un patrón dedicado al ca-
botaje el pacaje de él, dé su madre, de 
su mujer, de. su hija y de un criado: es-
ta precaución se tomó por estar denuii-
eiado el principe de Polignac.; 
Un dia antes del señalado para el 
embarque, el conde despachó á bordo 
su equipaje y el del príncipe: esta me-
dida de prudencia fué la que perdió al 
príncipe. He aquí lo que pasó-
Al llegar los equipajes á bordo, un 
marinero encargado de ponerlos en su 
lugar, echó de ver nú letrero medio ro-
to, que decía:—Al Vrincijse Polirfnac— 
lo demás uo se veía. El marinero hizo 
nlto al leer-aquel nombre, y al momen-
to dio parte al patrón de la barca, que 
era un bandido de mucha cuenta, como 
se verá dentro de poco. Hasta enton-
ces había sido negrero y pirata afortu-
nado: pero como Jugaba de cuando en 
cuando y le gustábala vida regalada, 
acontecíale muy á menudo quedarse al 
paif'jo, romo decía el mismo en términos 
náuticos. 
Cuando le propusieron llevar á los 
fugitivos de Granville á Bouvres, es-
taba en uno de sus dias dé apuros, 
easi en tú miseria, y á falta de otra 
cosa, dedicábase al cabot aje y á la pi-
ratería. 
l'n bandido de aquel temple no ha-
bía menester mucho para hacer una 
maldad, sobre todo si esta le había de 
producir buenas ganancias. 
El nuestro, llamado Kanigal (el loco 
de las ruinas cu 1810) se liguró quepo-
M O r a E N T O ^ M A R I T I M t ) 
TÍPOR ; ' m o n t b t i d e o " . 
Ayer á las dos de la tarde fondeó en 
puerto, procedente de la Coruña y Vi-
go, el vapor nacional Montevideo, con-
duciendo los batallones de Luzón, nú-
mero 54, y de Murcia, número 37. 
Tambiónllegaron en el propio vapor 
los señores: Capitán de Caballería don 
Fidel Iñigo; teniente D. Benito Pas-
cual, y Ayudante de Sanidad D, Ig-
nacio López. 
FALLECÍ DOS i. BORDO: 
A bordo del vapor nacional Montevi-
deo falleció el día 23 del actual, el sol-
dado Ramón Rodrigue/- López, á causa 
de una erisipela en la cabeza. 
También tallecieron en el propio va-
por, el día 25, de liebre gripal, ios sol-
dados Julián Sarco y Juan Martí Lli-
verías. 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto ayer al medio día, el 
vapor español Leonora, con S pasajeros 
y carga general. 
También efectuó su entrada, proce-
dente de Filadeltia, el vapor ingles 
Fpscaüa, con cargamento de carbón. 
"JPara Cayo y Tampa salió ayer á las 
dos y media de la tarde el vapor ame-
ricano OUpettef conduciendo cones-
pondenoia, carga general y 183 pasa-
sajeros, 
Ayer tarde se hizo á la mar. Con 
rumbo á Veracru-/. el vapor americano 
Seyuranca, con carga general y 02 pa-
sajeros. 
Por el vapor correo C a i a l u ñ a se han 
recibido las siguientes resoluciones del 
del Ministerio de Ultramar. 
aOBSEMCION 
Kombrando escribano del juzgado 
Guanajay á D. Adolfo Gil. 
Id. Sota rió de Consolación del Sur 
á D. José Pulamiski. 
Concediendo un año de licencia al 
Kotario de Cienfuegos D. Autonio 
León. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
do B. Paulino Navarro para Juez de 1" 
instancia de la Habana. 
Trasladando á D. Fulgencio de la 
Vega al juzgado de Guanabacoa. 
Idem á don Teótimo Lacalle al de 
Cárdenas. 
Idem á don Ensebio Nestár para el 
de Hoiguiu. 
Nombrando Gobernador Pravincial 
de Santa Clara al general don Carlos 
D.enis. 
Concediendo los honores de Jefe de 
Administración, libre de gastos á don 
Antonio Gonziilez Mora. 
Declarando cesante á don Eduardo 
M" Müller, director del .Monte de Pie-
dad y nonilu audo cu su" lugar a don 
José Antonio Fesser. ' BÍú 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administracioii, libre de gastos 
á don Miguel Vázquez. 
Disponiendo cambio de destino en-
tre don Ernesto Sánchez Taboada, elec-
to Juez de Baracoa y don Ricardo Pa-
reja que desempeñaba igual cargo en 
Vega Baja. 
Nombrando Juez do Primera Instan-
cia de San Cristóbal á don José Rodrí-
guez Martínez, 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre don Rafael Nieto, abogado Fiscal 
de la Audiencia de Matanzas y don 
Antonio Alonso Martínez, electo Juez 
del distrito de la Catedral en Puerto 
Rico. 
Resol viendo instancia de la sociedad 
Sobrinos de Herrera pidiendo devolu-
ción de la Bnnzapara asegurár el ser-
vicio de conducción de correos entre 
esta Isla, Puerto Rico y Santo Domin-
go. 
Admitiendo los vapores San Fernan-
do y Momerrat al servicio de lá línea 
de. las Antillas. 
Nominando médico director de San 
Vicente en Pinar del Rio, á don Josó 
Morales Moreno. 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Cárdenas Vi don Mart ín So-
riano y Molina. 
Resolviendo instancia de la Cámara 
de Comercio de la Rabana, solicitando 
condonación de multas por depósito de 
dría reponerse bien con vender al prín-
cipe de Poliguac. 
Empezó por dar aviso á la aduana, y 
se mandó que el bulto de la marca fue-
ra bajado á tierra, colocándole con la 
marca para abajo, de manera que no 
podía leerse: después, se dejó que lle-
garan los viajeros, porque no habiendo 
visto nadie al principe en Grunville, 
se temió que la precipitación echara á 
perder el intento de aprehender al ilus-
tre fugitivo. 
Al otro dia, casi al asomar la aurora 
llegaron sin desconfianza los cinco via-
jaros. Un sargento le dijo al conde en-
. seriándole el bulto: 
—Caballero, este bulto no se ha em-
barcado por no saberse con seguridad, 
si era vuestro, no estando apuntado en 
la lista de vuestro equipaje. 
—Será tal vez de mi criado. 
Y volviéndose hacia el príncipe, le di-
jo en inglés, para que no tuviese quo 
responder en francés: 
—Es vuestra esa balija, John? 
—Yes, respondió el príncipe. 
Bste í/̂ .v. aunque pronunciado en in-
glés muy tosíizo, debía costarle cinco 
años de cautiverio. 
Al momento un guarda de la adua-
j volvió el bulto, poniendo al descubier-
j to el papel medio roto, y el sargento, 
1 dirigiéndose al principe le dijo cou el 
mayor respeto: 
—Señor príncipe, os aprehendo en 
nombre de la ley. 
—Kl príncipe soy yo! exclamó Jorge, 
con la noble intención de salvar á su 
señor. 
Pero las personas del temple del 
príncipe de Poliguac, aunque sujetas 
á error, tienen corazón muy notue. Hii-
l»i(M;i!c parecido indigno al príncipe no 
ponerse á igual altura que un amigo en 
abnegación. 
—Gracias, Jorge, dijo al generoso 
hidalgo csri cchándoiola-sniano*. Idos... 
adiós.. .. ojalá seáis feliz! 
—Repito que el principe soy yol di-
mercancías durante un plnzo mayor do 
ocho días. 
Aprobando el nombramiento interino 
do Secretario de Gobierno General do 
la Audiencia do la Habana á favor do 
don Emilio Yaldés. 
BZOMO. Atdntamie.xto.—ElF.xemo. A-
Tuntamiento, en su segión ordinaria do 
veinte y uno del actual, ha declarado ulti-
mado el padrón vecinal de esto Término, 
quo después do hechas las rectifieacioues á 
qao han dado lugar la« reclamaciones pr#-
sontadas conformo á lo dispuesto cí- ef ar-
ticulo veinte y uno de la Lev Munkipa: vi-
gente. 
En su eonsecnencia y on cumplimiento de 
lo ordenado en el expresado artiuulo. qut-
dau expuestas al público en esta Secretaria 
(archivo de lu mitma), las lisias de habi-
tantes rectificadas ¡i diapoaicióu de aquellos 
que quieran examinarlas en dias t horas ha-
bí le*. 
Lo que de orden del ftr. Alcslde Munici-
pal se baee público por éste medio para ge-
ueral conocimiento. 
Habana lifi de febrero de ISaü.—ElSo-
cretario. -P. O.—Ljnncio Sio!. 
E l D r . P . A l b a r r á n . 
Xo podemos permanecer indiferen-
tes ante el nuevo triunfo últimamente 
obtenido por nuestro ilustrado v par-
ticular amigo el eminente Cirujano 
Doctor Don Pedro Albarrán. Nosotros 
que le conocemos bien, sabemos que 
no es amante de estas manifestaciones, 
pero en ciertas ocasiones, la felicita-
ción por medio do la incusa se im-
pone. 
El Doctor Don Pedro Albarrán ha 
llevado á cabo con éxito felicísimo 1* 
arriesgada operación do lá talla de 
Frendelenburg-, para extraer un grue-
so tumor que ocupaba toda la vejiga 
de una respetable señora de esta capi-
tal, siendo notable el caso, por que por 
primera vez so practica en esta Isla 
tal operación. Este caso, con la en-
ferma lo presentó el Doctor Abarrán 
en la última sesión de la Academia de 
Ciencias de esta Ciudad, mereciendo 
la. unánime felicitación de todos sus 
miembros. 
Nosotros también felicitamos calu-
rosamente al Doctor D. Pedro Alba-
rrán, y hacemosvotos por que continúe 
elevando la importancia de la especia-
lidad de vías urinarias en Cuba. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
RENUNCIA. 
El Iltmo. Sr. Presidente do cata Audien-
cia lia admitido la renuncia qué del cíar¿o 
de jue/. municipal suplante de bejucal pre-
sentó don Manuel Prieto Alvarez y nom-
brado para sustituirle don Leopoldo Goa-
zálqz Mesa. 
V O C A L . 
El Dr. don Leopoldo Berriel ha sido nom-
brado vocal del Tribunal do Oposiciones al 
Registro de la Propiedad de Bayamo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía .seguido 
poi don Ricardo Castilla contra don Fran-
cisco ÉdheVárrfa, en cobro de peso*. Ponon-
Le señor Noval. Letrados: Ldo. Ostolaza t 
Dr. Cueto. Procuradores: Sros. Pereira y 
Villar. Juzgado*, de Pinar del Rio. 
-—Autos seguidos por dou Rafapl Villa-
nuera contra don Francisco Durañona, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Noval. Letra-
do: Ldo. Pancorbo. Procuradores: señores 
Tejera y Mayorga. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS CUALES. 
Ücccíón 1" 
Contra José R. O'Hallaran y otros, por 
falso testimonio. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. La Torre. Acusador: Ldo. Osto-
laza. DefcnsOros: Lelos; Pérez y Mesa y Do-
mínguez. Procuradores: Sres." Tejera. Ma-
yorga y López. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Miguel Palacio, por rapto. Ponen-
te Sr. Pagés. Fiscal; Sr. La Torre. Deten-
sor: Ldo. Marti Boada. Procurador: señor 
Valdés. Juzgadô  de Guadalupe. 
Contra. Francisco Vahíos y oíros, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. La 
Tone. Defensores: Ldos. Castro, Angulo, 
López, Zajas, Rojas y Alum. Procuradores: 
Sres. Pereira, Valdés. Slerling, López y 
Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Patricio Mediua, por hurto. Po-
nente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. López Al-
dazjibal. Defensor: Ldo. 6. López. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Contra Estonislaa López, por rapio. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Ldo. Daniel. Procurador, 
Sr. Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
jo el señor de Valscel con ímpetu 
encarándose con los guardas de la 
aduana. 
Estos, para no errar, se disponían á 
aprenderlos á ambos; pero el príncipe 
agregó: 
—Señores, recordad que el príncipe 
de Poliguac nació en 1780, y que tomó 
parte en la conspiración de Pichegru: 
miradnos á este caballero y á mí, y de-
cidid en quien de los dos habéis de 
cumplir las órdenes que tenéis 
Dos horas después el príncipe do 
Poliguac era llevado á París, en tanto 
que Jorge y su familia: se embarcaban 
en la corbeta de Kanigal: este yar es-
taba cavilando que haría para utilizar 
lo qne acababa de saber acerca de la 
posición de su pasajero. 
El conde de Valscel estaba pensati-
vo al poner el pie en la corbeta de Ke-
nigal. Hasta entonces había combati-
do, y su espíritu no había ostado ocio-
so, ya pensando en dominar la insu-
rrección, ya en burlar las persecucio-
nes de los vencedores. 
Ya lejos de Francia y en el mar. se 
creyó lucra de peligro, como que no 
conocía á Kanigal, y se entregó sí me-
ditar sobre, aquellos acontecimientos, 
que habían pasado como un sueno. 
Las oleadas eran fuertes: la brisa, 
qne á pesar de la estación era un tan-
to fría, barría ciertas nieblas perjudi-
ciales para un niño de tres años; por 
eso íi este le habían llevado las dos 
mujeres al eaTnarote. rcsguardí'indose 
ollas mismas del marco: aquella era 
la vez postrera que veían á Jorge. 
Este sentía necesidad de estar á so-
las, por los motivos que dejamos di-
chos; quedóse en el puente, y sin fijar-
se en nada de cuanto pasaba en torno 
suyo, empozó á pasearse de proa á po-
pa, meditabundo á veces, y a veces 
gesticulando como quien está altamen-
te preocupado. 
Aquella separación del condo y de 
su familia ayudaba mucho los proyee-
ADUANA SB LA HáBAM. 
R E G A i r D A C U Ó N . 
Fetos. Cis. 
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C r ó n i c a g e n e r a l 
Por la Sciíí cturía d* la Sociedad de 
tíscritoros de U isla de Cuba recibi-
mos para su publicación oi siguioute 
aviio: 
•De orden del Sr. Presidente, tengo 
el gasto de otear por osle medio á los 
señores quo conipone» la Junta Direc-
tiva déla Sooiedad de BaéritortW, pa-
ra la que de veriHearse el dfa 28 
del áftttial, á las ocho de la noche, en 
i:A.rrcü d'a líitlaTerral. 
Habana y febrero 26 de 1S0G.—El 
Secretario "general, M. 8. Piohardú," 
Hace dos dias publicárnosla noticia, 
tomada de los partes de policía, de un 
robo cometido en la fonda £ 1 J a r din. 
V como el delito no se cometió en el 
establecimiento citado, sino en la po-
sada de igual nombre, que exiite en 
los altos del mismo edificio, pero que 
pertenece á diatiuto dueño y no tiene 
nada que ver con la fonda, creemos 
de justicia hacer la debida rectiíica-
ción en pío del buen nombre y crédito 
de dicha ¡onda. 
INCENDIO 
Ayer tarde, poco después de las tres, 
se recibió aviso en los cuarteles de 
Bomberos de qne en la calle de Ville-
gas, frente á la plaza del Cristo se ha-
bía declarado un incendio, por cuya 
causa se ordenó la salida do las bom-
bas, las que con gran presteza se tras-
ladaron al lugar indicado,, estacioníin-
doso en las tomas de agua más próxi-
mas. 
El incendio resultó ser en el osta-
blecimieuto ríe ropas E l B a s a r del Cris-
to, situado en el número OÍ do la calle 
ya citada, y propiedad de los hermanos 
D . Alvaro y D. Ramón Fernández. 
El fuego ao inició on una habitación 
del entresuelo, que da fronte á la plaza 
del Cristo, y en la quo se. hallaban de-
positados unos 5Ü sacos de miraguano. 
Debido al buen servicio de los bom-
beros, sé logró el que las llamas no se 
propagaran á la parte restante del edi-
tioio. 
Todas las mercancías que se. halla-
ban en los entrepaños del estableci-
miento, fueron sacadas á la calle, con 
bastantes averías á causa del agua 
que cayó en aquella parto del edilicio. 
La caja, de valores fué sacada y lle-
vada al lugar en que se constit.u3ró el 
señor Juez de instrucción del distrito 
do Belén. 
El establecimiento se encontraba a 
segurado, desde, hace más de veinte 
días, en una compañía extranjera, por 
la suma de diez mil pesos. 
Sbguii manirestacion de los dueños, 
ellos tuvieron aviso del fuego por su 
primo D. Ramón Ferníinriez Muñiz, 
que so hallaba trabajando eii el lugar 
en que aquel se inició, sin que se pue-
da precisar las causas que lo origina-
ron. 
Los bomberos estuvieron írabaiando 
hasta las cuatro y cuarto, hora en que 
se localizó por completo el fuego. 
Se hacen elogios de varios indivi-
duos del ejército quo traba jaron con 
gran entusiasmo y abnegación, en unión 
de los bomberos. 
En las ambulancias sanitarias de los 
Caballeros Hospitalarios y bomberos, 
que se establecieron en las inmediacio-
nes de la casa del fuego, fueron cura-
dos varios individuos de espasmo. 
BELEX. 
1 hembra, blancu. íegitima. 
I hembra, blanca, legítima. 
1 rarto, blanco, iegfctnu». 
1 bowbr»,. blanca, n.uurai. 
JESUS MARIA. 
1 hembra, blaaca, mtuind. 
1 rarón, blanco, legftinie. 
OUADAI.ÜPE. 
1 hembra, blanca, natural. 
3 hemara. blanca, loafrima. 
1 rarón, i)!anco, logíUoio. 
No hubo. 
P I T . A B 
CEREO. 
1 varón, mestizo, natunú. 
1 hambra. mettísa, natwrif; 
1 varóa, blanco, legitimó: 
3. vnrón. inéatíso; natural. 
1 hembra mes!ita¿ natural. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Campos. Madrid, blanco. 33 añoa, 
soliero. OrCÍoí 10, con doñu Luisa Cumpli-
do, GiáiE, bla-jca, 32 años, viuda. Oflofos Ift. 
Se'verificó en la Catedral, 
n«LÉN'. 
José A. [Tgraite. Habana; negro, Gl años, 
soltero, con Faustino Ralfalici. Cano, negra, 
30 años, soltera. Picota 07. Se veriíicó en la« 
P. del Eapiritu Santo. 
D E F U N C I O I T E S . 
CATEDRA E. 
Don Joaquín Romero Rico, Teruel, blan-
blanco. 39 años, casads. Tuberoulósls. 
Don Joié iíardn. Habana, blanco, 10 a-
ño8; Acosta 3. Disemeria. 
BELÉN". 
Don Ricardo Alvarez. Guamutas, blanco, 
30 año?, soltero, Presidio. Tuberculosis. 
Don Manuel F. López, Oviedo, blanco, 
41 años, soltero; Obrapia número S7. Tuber-
culosis. 
Juana Curni, Habana, negra. 51 añoa, 
soltera, Compostela y San Isidro. A. car-
diaca. 
JESUS MAEÍA. 
Don Antonio Oonzález, Sevilla, blanco, 
27 añas, soltero, Bospiia! Militar. Tubercu-
losip. 
Don Antonio Martínez, Oviedo, blanco, 
26 años, soltero, Hospital MiUtav. Tuber-
calosis. 
Don Francisco Moreno. Habaua. blanco, 
44 años, casado, Alcantarilla núm. Braj-
blanco.' 
GUADALUPE. 
Dou José GnUerroi. Cádiz. bhnu'O. 60 
años, casado, Lagunas número 9, Tubercu-
losa. 
Doña Narcisa CJener. biaba o a. blanca, G5 
años, viuda, Virtudes número 40. Tubercu-
losis. 
PILÁB. 
ilicaela Azopardo. Habana, nĉ ia. 70 
años, soltera. Zanja CS. Cáncer. 
Don Cosme Pérez, Habana, blanco, ;>4 a-
ños, soltero, Aramburu. Tuberculosis. 
María Rosaura Valdés, Habana, mostiza, 
29 años, soltera, Estrella númora 150. Pul-
monía. 
Don Froilán Alcalá, Qnivican, blanco, 4 
años, Lacena 2. Disenteria. 
Doña Adelina de los ángelés Cervera, 
Cabanas, blanca, 2 meses, San Rafael IGó. 
Meningitis. 
Don Félix G. Quiniana, Habana blanco, 
3(3 años, casado, Zanja número 90. Hiper-
trolia. 
Doña Julia Marín. San Antonio de loa 
Baños, blanca, 38 meses, Aramburu n. 14. 
Enterocolitis. 
Justo Caldera. Canlón. amarillo, 72 años, 
soltero, Santiago número 12. Tisis pul-
monar. 
CERRO. 
Doña liosa González, Cárdenas, blanca, 
años, soltera, .1. del Moute 568. Granulia 
tuberculosis. 
Don Juan Alvarez, Lugo, blanco, 51 años, 
soltero. La Benéfica. Knroritis crónica. 
Juan Rojas, Habana, mestizo, (J7 años, 
soltero, Ornoa .11. Senectud. 
Doña Amparo Cárdenas, Habana, blau-
cat2!)afios, Zuequeira número 11. Enteritis 
infecciosa. 
l i i a l f 0" ib! 
Desinloccinnea veritieadas el dia 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 







F e b r e r o 2 3 y 2 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legitima, 
í varón, blanco, legitimo. 
tos sanguinarios o interesados de Ka-
nigal. He aquí cómo razonaba ei ex 
neerero: 
Kn vista de lo que pasó entre el 
príncipe de. Poíigaae y este hombre en 
la playa, es de suponer quo son muy 
amigos los dos. El señor de Poliguac 
ora príncipe, primer ministro, favorito 
del rey, y muy rico; por tanto, debe 
deducirse que mi pasajero es también 
un señorón, un ex, un cnomigo de la 
patria: no cabiendo duda en esto, es 
claro que nada se arriesga con tomar 
precauciones y medidas contra él, que 
al fin y al cabo, si resultan inútiles 
tiene uno el escudo de qué obró en 
provecho de la cosa pública. Si va de 
tuga este hombre, no ha de llevar el 
bolsillo vacío, sino qne ha realizado 
cuando menos una parte de su caudal, 
y carga con ella. A mí me toca ave-
riguar eso. 
Cuando hubo discurrido así, Juntó á 
su tripulación, compuesta de diez hom-
bres y dos grumetes, esto es, de doce 
pillastres, tan bandidos como su jefe. 
Todos ellos estuvieron á punto de vi-
torearle cuando supieron de qué se 
trataba. 
Kanigal escogió á los cuatro peores 
de su cuadrilla (que se nos haría cargo 
de conciencia lia ruarle tripulación), y 
los destinó para cerrar contra el con-
de, quien tenía, como hemos dicho, 
una fuerza hercúlea. 
—No hay que matarle sólo por gus-
to de matav. diio Kanigal á su gente, 
porque al fin y al rabo, si lo podemos 
psecar tol dim-ro sio cebar su cuerpo á 
los tiburones, siempre será ana buena 
acción que hja de valemos el día del 
juicio final. 
Era que, para el ex-uegrero, dejar d« 
hacer uua maldad equivalía á. obrar 
bien. 
A uno de los grumetes le encarga-
ron que encerrara cu sr ca!iuro.> á 
las dos sonoras, y le« dijera, fei oían 
algiín ruido á bordo, ouo era un cof 
En Payrot se anuncia para hoy. jue-
ves, la entretenida comedia do Vital 
A/.a, San Sebasi ián Mártirj en que te-
man parte los Mejores artistas de la 
Oompanía. 
Continúan los ensayos do aEl Fan-
tasma do Londres ó Jack el Destripa-
dor de Mujeres", drama sensacional, 
sario que atacaba, y que Jorje no ba-
jaba porque como hombre de ánimo, 
había querido ante un peligro común, 
pelear como todos. 
Combinadas asi las cosas, empezó 
el ataque sinmltáneamcnrc por los dos 
flancos. 
A las dos señoras fué fácil encerrar-
: las. El marinero aprovechó un mo-
I mentó en que lloraba la criatura, para 
j dar vuelta á la llave, y después, para 
I más precaución llevó rodando un ba-
1 rril y lo paró delante de la puerta,, ata-
' j ándela. 
j Al señor de Valscel cosió unís tra-
¡ bajo. 
Hundido en sus reflexiones, decíase 
para sus adentros que tal ve/, las últi-
I mas medidos del gobierno habían sido 
imprudentes; entre ellas las ordenan-
zas. En ello cavilaba cuando de súbi-
i to se vió rodeado de marineros, cuya 
| actitud era poco párlámexitavia. cuan-
do no hostil. 
Era evidente, que aquellos hombres 
querían hablarle: mas ¿ para qué! 
ahí estaba el misterio. 
El conde se propuso no hablar sino 
con el capitán; echó una mirada cu 
torno suyo buscándole, y le-descubrió 
en la popa con los de su tripulación, en 
áctitud sospechosa. 
El conde había oido sin pestañear 
los retumbos del cañón que trono los 
tres ;días demoliendo el poder a quien 
servía. Así, mal podía no hacer fren-
te al peligro. Dirigióse húcia Kaui-
ffaí; pero un marinero le cerró el naso 
diciéTldoIp con dure/.a: 
—No se pasa! 
—;Quc queréis? 
—Aprehenderos. 
—¿Aprehenderme? dijo cou al ti ves 
el conde; ¿y con que derecho? 
Y miró á los bandidos. c.1iisp>NÍndo-
le «lo cólera lô  ojos, al mismo tiempo 
qu« llevaba las manos á sus pistolas, 
pno6ta.B por phCttcncin en el cinto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r iwro 27 cío irao 
para cnyo estreno se p i n t a n decoracio-
ues y se c o n í e c i o n a n trajes. 
E s i a m a ü a n a se esperaba en el mis-
mo teatro la C o m p a ñ í a I n f a n t i l de Z a r -
zuela. > 
P r o c r a m a de Trijoa para esta noelie: 
P o r l i n ParatptffM (estreno) y L a Pe-
ricona Torera. Cautos populares y nue-
vos cuadros v ivos . 
E l do'-ttilígo 1" de marzo, j r ran ba i lo 
de u i á s c a r a s con dos b r i l l an tes orques-
tas. 
G A C E T I L L A 
P r B L l C A C T O ^ E S ILUSTRADAS. — A -
cabaicos de hojuai: i>a Jiwtpreeión A r -
tfgHca de Barcelona coi rcssjmnd ¡ e n t e al 
3 del ac tua l , cuyo n ú i m vo « (mliiMie un 
croquis d é l a estatua de Suake.speare, 
obra de Mac-Mounies , d r s t i n a i l a á l a 
B i b l i o t e c a Naciona l de W a s h i n g t o n . 
E u las pluuas i ü i o r i o r e s t rae los re-
t ra tos de los d i s t ingu idos generales 
W e y l e r y A l u n n a d a y mucl ios otros 
« F á b a d o a de inó r i t o . 
A dicho i )er¡odico a c o m p a ñ a E l 
Sa lón de la J / o t / í f , dedicado á las da-
mas, con figurín de colores y m u l t i t u d 
de modelos para j a i n d u m e n t a r i a feme-
n ina . . . . 
Para otros pormenores d i r i g i r s e a 
U e p t u n o 8, donde se encuentra l a A -
getteia de ambas revistas , á cargo de 
D . L u i s A r t i a g a . 
E l j u e g o en M o n t ^ - C a r l o . — L a 
P a l l Malí Mayazine pub l ica u n a r t i cu lo 
con las cuentas de la empresa de j uego 
de Monte-Cario duran te los dos a ñ o s 
ú l t i m o s . 
E n el ejercicio de 1894 á 1895 l a com-
p a ñ í a ha ganado en el juego la enormi-
d a d de 7G mil lone^ y medio de reales. 
D u r a n t e el inv ie rno cada mesa de 
r u l e t a produce á l a casa dos m i l duros 
d ia r ios , por t é r m i n o medio, y en vera-
no unos 35 m i l reales al d í a . E n las me-
sas de t r e i n t a y cuarenta las ganancias 
son respectivamente de 30,000 y de 
25,000 reales al d í a . 
D e los gastos de la empresa, el nu'is 
gordo, m á s aun que l a p e n s i ó n de 
1.250,000 francos que paga al pr inc ipe 
de M ó u a r o, es el cap i tu lo de publ ic i -
d a d y subvenciones a la prensa, p r in -
c ipalmente á la francesa y á la inglesa. 
U n p e r i ó d i c o muy famoso de P a r í s 
que fué fundado por un amigo í n t i m o 
de l u p é r e B l anc" , encabeza la l ista de 
subvenciones con una de 15,000 duros 
a l a ñ o por sólo publ ica r cada d í a una 
l í n e a dando cuenta de l a tempera tura 
en Monte-Car io . Siguen los otros pe-
r i ó d i c o s pr incipales de P a r í s con sub-
venciones de 2,000 i ! 8,000 duros . 
L a prensa d é l o s depar tamentos ,pr in-
c ipalmente l a d o poblaciones donde va 
l a gente, á veranear ó á b a ñ a r s e , cobra 
t a m b i é n de Mon ie Cario cantidades de 
impor t anc ia . Pero el p a r a í s o de los v i -
vidores de la prensa—y ya se ba v i s to 
que en Eranc ia abunda el g é n e r o — 
es 2si/a, c iudad que con sólo 100,000 
habi tan tes tiene sesenta p e r i ó d i c o s sub-
vencionados por la c o m p a ñ í a de j u e g o 
de M ó n a e o j algunos de estos p e r i ó d i -
cos v i v e n exclusivamente de l d inero 
que reciben de la c o m p a ñ í a y no t i r a n 
a r r i b a de 50 ó 100 ejemplares. 
O t r a de las curiosidades de estas fa-
mosas cuentas es l a l i s ta de pensiones, 
donde e s t á n inscr i tos los nombres de 
los caballeros y de las s e ñ o r a s que per-
d i e ron sus fortunas en las mesas de 
Monte -Car io y á quienes la adminis-
t r a c i ó n concede para que v i v a n unos 
d ia r ios que por c ier to son pagados d í a 
por d í a para no haya aquel lo de j u -
garse la p e n s i ó n del mes. 
Las pensiones v a r í a n de 5 á 10 fran-
cos d iar ios , s e g ú n la impor tanc ia de la 
fo r tuna p e r d i d a y l a p o s i c i ó n social del 
pensionis ta . L a costumbre de a u x i l i a r 
de este modo á los decacés para que 
no armasen demasiado e s c á n d a l o , fué 
creada por B lanc . el fundador de la 
sociedad; pero la a d m i n i s t r a c i ó n ac tua l 
v a d e j á n d o l a caer eu desuso. E n pen-
siones de este g é n e r o y en ' ' v i á t i c o s ' ó 
sea dinero para que puedan regresar á 
sus casas los que se quedan "pe lados" 
en Monte-Car io , no gasta l a c o m p a ñ í a 
m á s que 45.000 daros. 
E l cont ra to de la sociedad t e r m i n a 
e l a ñ o de lOl . J , yc.omoel p r í n c i p e l leva-
do de sus s e n t i m í e n e o s religiosos, ma-
n í ics 'ara hace t iempo repugnancia á 
renovar el p r iv i l eg io que hace de sus 
Estados^ u n refugio de ta l iuros, han 
contestado los d u e ñ o s de Monte-Car io : 
" S i el p r í n c i p e se niega á renovarnos 
el p r iv i l eg io , le destronaremos. Todo el 
m u n d o e s t á en M ó n a c o pagado por no-
sotros (y es c ier to) , hasta l a jus t ic ia , 
el clero y el e j é r c i t o (?), y todos nos 
o b e d e c e r á n á l a pr imera s e ñ a l . Quiere 
deci r que en vez de los G r i m a l d i s rei-
n a r á n en M ó n a c o los l i a d z i w i l l ó cual-
qu ie ra o t r a casa de p r í n c i p e s menos 
escrupulosos." 
A v i s o i n t e r e s a n t e . — P o r el vapor 
A l f m m X T I I , que se aguarda en los 
pnmeres d í a s de marzo, r e c i b i r á el se-
ñ o r Ricoy, Obispo, 80, el p r imer e n v í o 
de Mon Journal, á que como regalo 
en t re otros varios, t ienen derecho to-
dos los compradores de l interesante 
A l m a n a q u e enciclopedia E a i ü y - B a i -
l l i e re para el aSo que cursa. 
Jus to nos parece ind icar que del ex-
presado A l m a n a q u e queda bien cor to 
n ú m e r o de ejemplares á la venta . E s t a 
que ha sido g r a n d í s i m a , como no se 
r»'< nerda o t ra de l i b r o a lguno en la H a -
bana, pregona bien á las claras el mé -
r i t o del A l m a n a q u e y lo b a r a t í s i m o del 
precio: C u peso en p la t a . 
E n t r e las pr imas que ofrece l a obra 
B a d l y B a i l ü c r e , l i ga ra u n r e t r a to i m -
p e r i a l ejecutado por l a acredi tada casa 
d é l o s Sres. G e l a b e r t y U n " , que han 
l iecho c n e s n ó n de amor p romo el que 
de Ins t ruceion y Recreo de San Laza 
X O , o b s e q u i a r á á las famil ias de aque l 
ex ' e i i so bar r io con u n animado bai le 
de m á s c a r a s , el que se ve r i f i ca rá en 
d icho i n s K Ú u t o el p r ó x i m o s á b a d o L'O. 
A l efecto, la í M l c c t i v a ItH cont ra tado la 
orquesta de D . T e J i p e B . Valdéj», para 
que prenda el fuego del entusiasmo en-
t r e la j u v e n t u d b a i l a d o r » . 
S a l ó n E s p e c i a l p a r a ^ é c t a r So-
da .—Dotado c « t e é s t a b f é c i n í i e n t o con 
los modernos aparatos americanos pa-
r a el expendio del r ico n é c t a r soda, so-
da cream, cremas y refrescos de toáíut 
clasesj y h a b i é n d o s e ins ta lado con lujo 
en la calle de San l l a l a e l n ñ n i e r o I , 
bueno es que e l p ú b l i c o se entere de 
que la casa cuenta con un m a g n í f i c o 
maestro repostero, d i s c í p u l o de los m á s 
afamados de P a r í s . 
E n t a l v i r t u d , en aquel la t i endee i ta 
se ofrece á las bellas damas habaneras 
y a l p ú b l i c o en general , el n é c t a r soda 
m á s delicioso que se puede tomar , las 
suaves cremas de chocolate, ca fé , v a i -
n i l l a , etc. U n a v i s i t a al N é c t a r Soda 
Habanero. San Kafael 1, frente á J . 
Val les , y le d a r é i s gusto a l pa ladar y 
a l e g r í a a l e s t ó m a g o . 
A s p e c t o de un a l m a c é n de ropa— 
U n amigo nuestro que acaba de l legar 
del in te r io r de la I s l a y hace pocos d í a s 
del extranjero, nos re la taba ayer sus 
exi arsiones por esta p o b l a c i ó n y en t re 
otras cosas de ac tua l idad nos d e c í a , 
que . en loque respecta á c o m e r c i o , lo que 
h a b í a a t r a í d o su a t e n c i ó n era L a Cana 
draiuhu que en n inguna cap i t a l h a b í a 
v i s to un locai t a n bien s i tuado, t a n ex-
le hm) y de t a n inmejorables condicio-
nes. 
En e f e c t o , el movimien to que a l l í se 
observa en los d í a s de moda (y ahora 
lo solí todos) recuerda el que se no ta 
en E l Luvrc de P a r í s . Y se expl ica , á 
despecho de la crisis , el favor que el 
p ú b l i c o dispensa al floreciente a l m a c é n 
de tejidos de los Sres. I n c l á n y G a r c í a , 
porque se acerca la Semana M a y o r y 
las primorosas telas del mencionado 
establecimiento, son asequibles á, to-
dos los bolsil los, por su ext remada ba-
ra tu ra . L a Casa Grande t iene ropa á 
p r o p ó s i t o pa ra asis t i r á las grandes 
fest ividades religiosas que se p repa ran 
en l a Catedra l , l a Merced, Monser ra te , 
L a Sa lud , e l A n g e l y el E s p í r i t u San-
to . 
T r o v a . — 
N i ñ a , para mí t u amor 
Es c u e s t i ó n do v i d a ó muer te j 
Vengo á que fijéis m i suerte 
T ú , t u t í a y t u tu tor . 
D e que me d é A B e l c e b ú 
O á un á n g e l hermoso y puro , 
T e n é i s un medio seguro 
T u tu to r , t u t í a y t ú . 
Y pues que del a lma m í a 
Los tres d i s p o n é i s a q u í , 
Tened c o m p a s i ó n de m í , 
T ú , t u t u t o r y t u t í a . 
A d i ó s ! A la t u m b a f r ía 
V a á conduci rme el r i g o r 
Con que p r e m i á i s mi p o r f í a , 
T ú , t ú t í a y t u t u t o r . 
T ú , t u t u t o r y t u t í a . 
Eduardo Quilez. 
C u r i o s i d a d . — A l final de una l e c -
c ión de H i s t o r i a : 
— ¿ M e han comprendido ustedes? pre-
g u n t a el profesor. 
— S í , s e ñ o r , perfectamente. Pero us-
ted nos ha dicho que A t i l a era el l í e y 
de los hunos, y ahora nos fa l t a saber 
q u i é n era el Rey de los otros. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E P E B B E B Q . 
E l Circular está en la Tercera Orden de San 
Francisco. 
San l ía ldomero confesor. 
San llaldoniero, fué natural de Franc ia . Aplicfíae 
en su juventud á trabajar en labores de hierro, y co-
mo su fin no era otro que el de tener fondo» para c-
jercitar se ardiente caridad, que fué en él su virtud 
prcdouiinante, ejecutándolo así, invertía en socorro 
de los necesitados todo el importe de sus primorosas 
obras. 
San Vicente abad de San Justo, arzobispo después 
de León, admiraba su devoción en la Iglesia, pero 
aún más edificado y atónito quedaba cuando llegaba 
á baldar con el. D ió le una celda en su monasterio, 
en que se santificó el servicio de Dios más y más con-
tados los ejercicios de la Soledad; y eu sus trabajos 
penitencíales acostumbraba decir ''CMÜgft mi de-
liiicuenle cuerpo para que viendo Dios mi atl ieción 
por mis pecados, se mueva á perdonármeloá. y l iber-
tarme, ó á lo menos á mitigar los excesivos tormen-
tos del fuluio mundo que tengo merecido. Tiempo neis 
l u dado la divina misericordia para la penitencia, ¡in-
felices de nosotros si la despreciamos!"' Xlurió esto 
santo cerca del año C5Í). 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y eu las demás iglesias las de cestumbre. 
Corte de María. f)ia 27.— CorrPsnniiii<> v^itar á 
Nuestra Señora do Covadonga en la Merced. 
Iglesia de San Felipe N c r i . — E l próx imo <V\v. 29 se 
se celebrará U festividad mensual de la Corte de 
M iri.i. — L a mifa de Coinuniób seucrai str. i a las 
(fíete y.fít>dia. por la uocho los ejuicicios de cosium-
bre con sermón. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses do 
del año 1896 eu la Sauta Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 5 .—Resurrección del Señor, Sr . Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Cbitos. 
Abril 2ii.—Donmiira 8! y Patrocinio de San J o s é , 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
.M;i\ o3.—Dominica4'.'post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Dominicas? post Pascha, Sr. Canónigo 
don h rancisco Claros. 
Mayo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, U n P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecos tés , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 1.—Santísimo Corpus Christ i , Sr. C a n ó n i c o 
Magistral. S 
.1 mii;) 7. —Dominica infra octava de idem, U n P a -
dre Franciscano. 
Junio U.—Octava de Corpu Chri í t i , Un Padre de 
la Compañía de Jesó». 
Junio29 .—Sauy San Pablo. Sr . Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Febrero 28.—Vierne» Ia . Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 1?—Dominica 2". Sr. C a n ó n i g o d o n Franc i s -
co Claros. 
M a r z o 4 . — M i é r c o l e s 2 9 . l 'n Padre Paul . 
Marzo 6.—Viernes 2o. Sr. C.inóiiico Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3*. Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Mjivo 11 .—Miérco les3? , Sr. Canónigo don F r a n -
c i scó Claros. 
M.irzo 13.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
M uzo •-'5.—Dominica 4?, S i . Canónigo don F r a n -
cisco C b i o s . 
Mano 18 .—Miércoles4o , Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Vierne» 4V, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pas ión , Sr. Canónigo P c -
nitencurio. 
Abril 2 —Jueres Santo & las 3, asndato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
Ñuta .—El coro principiará á l a s 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
á la» 8: en las Éestas Ar Tabla á la» 8 y media, qne 
son las »ipvi«ntes: Puriflcaciou de Ntra. Setora. Do-
mingo de Ramos. Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
pus Christi, y el Doaiingo de Returrecc ión á las 4 y 
media de la mafiana. 
E l BacctM, e lltmo. Sr. Obiapo Diocesano, da y 
Doncedc lü dlai de indoljencia á los fieles, por cada 
ver que oigtin devotamente la Divina palabra en los 
días arriba expresado», rogando á Dios por la exalta-
ción .le la fe CalAUCa. c o n t e n i ó n de los pecadores ex-
iirnacióu de las L e í a l a s j demáa fines piadosos de la 
lgie*i* r 
Los Sres. Predicadores no podrán encarcar su ser-
món a otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
dr. roRinio MÁtt-rrs. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Preslrteníc: Huno. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Ma^istniuos.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 7o. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios 1GJ 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. -
Presidente: ntmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figucroa.—Consulado, 140. 
—Maf í* radus: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaldés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Ueiucaí. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael MavdagAn.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D Manuel Vias Ochoteco—Genios 10^ 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54, 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Iseptuno 100. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. de la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
TENIENTK FISCAL 
D . Bclisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOCADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de ta Torro. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Glberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelinau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOHIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
I d . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Moutalvan. 
Id . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arclnvo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duquo do Hcredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1*: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2'!: Don Calixto Lleraudi.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección P?; Don Carlos Valdés Fauli , 0-
bispo 127. 
Sección 2": Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio ffiaz de Vi l la r .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavonra.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pcrcira.—Vives 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 21 
Guanabacoa. 
üon Francisco Valdés Hurlado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia inslancia é ¡ustruccióll. 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, SI. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicauor del Campo ^So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodriguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia. "Jó. 
Juez, Don Mari in Piracés. 
Escribanos: Den Juan H . Vergel íSccre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÓS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
1). Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B . Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amiátad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás do Ortega. 
^ Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vil larrel ly. 
Fiscal: D. José A Bcrnal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: dou José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios Garcia Kob.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Monuilvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leupolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga) . 
Secretario: dou Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAa. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M " de Poo. 
PROCURADORES D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ü r q u y o , Rayo 71. 
« Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41, 
" José do Zavas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M . Aparicio, Industria 115J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 51!». 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Jo-
¿ús M " 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
« Federico A. de Castro, Industria 2. 
** José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti . (Con licencia.) 
« Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río. Aguila 04. 
" Eduardo Adiot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
tí Domingo Ózeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto dou 
Cl.nidio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano-, don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Catios Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 50. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Podro Guáttáo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD 
D . jfefeé M . Triana. Cuba 49. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
KEPAUTlDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. R-ifael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Oí tiz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO GEXERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo jaihtf; ' Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
m y e 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San A ^ r i n , Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribacíones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Co-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo dc; Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia*'; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niüas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos do 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia DebtaT: Obrapía SI. 
Banco Agrícola do Fuerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español; Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delecacióu: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas pñbhcas: Dragones (52, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hosuital Mi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Coinecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Carecí Páblica: Frndoy San Lázaro. 
Casa de Bánefleencia y Maternidad: San 
Lázaro y Helascoain. 
Casa de Recogidus: Comnostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S .José . 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultosos: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Coiiseio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comuostela y Fund í -
dlcion. 
Colegio do Corredores Not arios: Mercade-
res 28 (BolsaOficial). 
Centro telefónico: O Reilly 4. 
Circulo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res Uu 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección do Forrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
V ieia. 
Idem iacm de Telégrafos: Oficios 9. 
Enlermeria del Presidio: Fosos. 
Esiacjon Sanitaria do 1<>3 Bomberos Muni-
cipales: Lamporflla 31. 
Escuelas de Aries y Olicios; División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan» 28, 
altos. _ 
Idem Práct ica Normal do maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro2a5. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampan-
11a 74. . . 
Idem Provincial de Artes J Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento do 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
ITospital Ablecoa: Finca Aldocoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mili tar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
CDerso i Polla PásritiFa 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copollo— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocado-
ro 66. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldcs—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara. Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 101. 
Vedado. T entro 3" y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Condo 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lñzaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cenad ». 18. 
San Leopoldo, Neptuua 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Moate 50o 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesil 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla OO* 
Arsenal. Cioniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grande?, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel. Chacón esquina Habana. 
lu San Lázaro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, (.'erro 049 
Cbavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril do la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
M U Y ' m É F I C O 
Cuerpo Mil i tar de Orden Público. 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comándame, don Antonio Pucyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Rarrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Teniente, dou Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Molliaedo. 
2" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo Garcia. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel (¡arela Ramos. 
Otro, don Emilio Garcia Gil. 
3" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wosoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diejjo Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1° C O M P A Ñ Í A . 
ln zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 201. 
3* zona, Estévez. 88. 
2* COMPAÑIA. 
1 ' zona. Aguila, 60. 
2a y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3"- COMPAÑÍA. 
I * y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3* zona, Aramburo 19. 
' Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Rarreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Sociedades de iDsIniccÉfkfeo 
E N S E Ñ A N Z A G r H A T U T T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria do 7 4 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, leV curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal do más uti l idad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Fiado. 
Aritmética, 2o cuoso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. • 
Gramát ica castellana: 1" y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
hroa, diaria de 9 á 10, por dop Fernauds 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota .—Pára el lugreao en las clases es de 
necesidad la presentación de la matr ícula . 
—El Secretario, r io J . ilel PandaU 
CENTRO GrALLEGrO. 
C i i r s o de 1 8 3 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yeneralcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. ' 
i ; i i i lma, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 do la noche, profesor señor Hotos Renio, 
Aula h 
Qraníétlcá española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura. Aula L 
(ienmetria. Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor J. Vallina. Aula i 
Aritmética Mercantii y Tenedmia de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés , I? y 2^ curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2° cauto, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
la 1. 
Corte p preparaeián de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Giroués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes; 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana , profesora 
la misma, a nía 6. 
Para carones, solfeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernes, de 7 á 8^ de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8 i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y Silbados, 8 i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenelatma de los cursos,' asignaturas, 
piofcsores, días, horas, aulas y textos: 
í?—Gcogralia Oniversal, profesor señor 
Justo Pi ada Pita, diaria, de 8 á 9 do la no-
che, aula ó. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesorseñor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noclie, aula l . Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noebe, aula 5. Cas-
taños. 
id.--Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Piada Pila, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula ü. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2° carso, profesorseñor Jo-
Jé López Saúl, aiterua, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1ercurso, profesorseñor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula l . D'.Me/.a. 
3?—Ejercicios piácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, aiterua, de 
9 á 10 de la noebe, aula 5. Horta. 
id . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiitc—El Secretario de la Sección, Agus-
tín Balseiro. 
m o p í c i o 
C O M A N D A N C I A O E N K l i A L D K M A I Í I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A 1 1 A N A 
Y E S C C A D U A D E L A S A N T I L L A S . 
K8TAOO MAVOR. 
Negociado 2?—Seccióti í l a r i u c r í a . — A v i s o . 
Se cita jxir el preseute á los iixlivhluos J o s é Anto-
nio Suárez Tctteiro, Jusc María Dieguc/, Mamit-l L i -
nares Castro. Xi'inesio Sixto Freiro y J o s é M a n a 
Simio Pereira para que reruiqiten su presenlacion eu 
esta .Jefatura de E s u d o Mayor á hor;i l i íb i l de oü' 
ciiia á tiu de proceder á su ingreso eu la Armada co-
mo niarinerus fogoneros cauforme lo solicitaron. 
l lábana 20 de Febrero de 189&—El Jefe de E.-tatU 
Mayor, Pelayo Pedeuiuate. 4-19 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V CA T I T A N I A D E L P E E K T O D E L A H A R A N A 
Vacante Ja Alcaldía de mar del pueblo de Regia 
Fin su ido ni etnolr.nienlo. se convocan aspirante 
para nic en el rñfmiDO d» nuince día» presenten en 
cm.. Comandancia sus solicitudes docauientadas di-
rigidas al Excino. Sr. Comandante General del 
postadero para optara la misma. 
Habana, 11 de febrero de 1 8 9 6 — J o s ó Góuiex I -
uiaz. 3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I X i 
D E L A P O S T A O S B D D E L A R A B A N A 
Y E N C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYUK. 
Negociado SV—Inscripción 
Dispuesto por el Excmo. é lltmo. Sr. Comandan-
te General de este Apostadero, que los e x á m e n e s re -
glamentarios para Capitanes y Pilotos de la Marina 
Mercante, tengan lugar según está dispuesto en los 
tres iüi:.::ios días bábi les del presente mes. v e r i l i c á n -
dose lot de lo» primeros eu la .Jefutnrn de Estado Ma-
yor del misuio. y los de los otros en la Cotuanduncia 
de Marina de esta Proviucia. con arreglo á lo que 
prect\Otúa la Real Orden de 17 de Abril do 1891. los 
pilotos qSC quieran examinarse presentarán sus ius -
lanri«8 «lociJajeiitadab á dicha S;iperior Autoridad y 
los alumnos al Jefe ile la expresada Comandancia de 
la Proviucia anteü tlel día Lió y en dieL" día concurri-
rán á e s t a Comandar»c¡a Genf ia l p ira sufrir el reco-
nocimiento previo que Mispone el inciso A'! de la pre-
cit ada soberana disposici.^O. 
L o que de orden de S. E , »e publica jiara general 
conocimiento. ' " 
Habana 19 de febrero de 1 8 9 6 . - ' £ 1 Jefe de^ Es ta -
do Mayor , /V/aj /o PcdfMumíe. ^"21 
C O M A N D A N C I A M Í L 1 T A R D E V ' A R T N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H <DANTA 
Las deñeieucias que para el scVvicio de transportes 
se Lau uoiado algunas veces eu este puerto, cuan'lo 
algún accidente de público interés exige el tntafaukf 
de personal de una a otra costa de é\. delictencias no-
tadas recientemente en el ült imu incendio de Casa 
Blanca, ha motivado que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolcadores, so 
establezca desde hoy uu servicio de guardia duranto 
la noche. 
E n armonía con él y cou el objeto y espíritu del 
bien general, se recuerda á los dueños y patrones do 
todas las embarcacioues de trático v pisaje el del'er 
en que cst4n de contribuir al servicio do interc-M'ú-
blico 6 couMioal, en todos los accidentes del puerto y 
su ribera que lo exijan: que ese servicio puede llegar 
í ser impuesto en momentos determinado* con el c a -
rácter de gratuito; pero que en todo caso, libres para 
exigir la remuneración correspondiente no »iodrá ex-
ceder esa de lo que está extriclauiente detertr.inado 
en las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos á las penas señaladas para el caso, pero ya coa 
un carácter ya cou atro. el i>crvicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de WWL ' l ité Gómex Jmaz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A I I A B A N A . 
A N U N C I O . 
Sccumlnio NoiíW FclecliM que vivía en Octubre 
del año próx imo pnf ado en esta Capital calle de C on-
dev» u. ¿7 y raan'fe»:ó era del reemplazo l«tl. s* pre-
sentará en este Gobierno Militar á la l.rcve<la.. posi-
ble para un BMUita que le interesa r.-lacionailo con 
su situación en «1 Ejercito. ^ „ •' a b tti 
Habana 24 de Febrero de IK!*;.-Dc O. de 8 . ^ . ™ 
T , Coronel Secretario. M-nauo Marti. 
. — F e b r e r o 2 7 d e 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
D I Í L 
f "DIARIO DE Lá MARINA" 
Aceptada por la d i rect iva de esta 
sociedad y empresa la renuncia del 
cargo de administrador, presenta-
da por el s e ñ o r don Vic to r i ano Ote-
ro, l ia sido nombrado para el propio 
cargo el .señor don J o s é M a r í a V i l l a -
verde, contador de dicha empresa, 
jasando á ocupar esta ú l t i m a plaza 
el s eñor don A n t o n i o Biasrffi. 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE l-A MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS CO M E ACIALES. 
N u e v a Y o r l \ Febrero 25 
d las 5 i de lu larde. 
Oí!'/»-* espaiiornsj íí $ló.()0. 
Centén», ;l *4.s2. 
Descneuto papel comerGial, GO d/r., de 7 á 
9 por < ieHto. 
Cambios sobre Londres, GO d¿T., bsinqueros, 
*$4.b (>i . 
Idem sobre París, GO d/r., banquero?, ñ 5 
francos 20i. 
Idem sobre Haiubm ^o, GO d/T., banqneros, 
i 95. 
Bonos registrados de. Jos Estados-Unidos, 4 
per ciento, í\ 121, cx-eupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, á S 
1282. 
Idem, en plaza, ¡í 4i. 
Regular i buen refino, en plaza, de 81 á Sí, 
Azúcar do miel, en plaza, de 'M á 4 í , 
Mieles de Cuba, en sacos, nominal. 
E l mercado, firme. 
Tendld&s: 1.000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $8.621 
nominal. 
IJariua patent Minnesota, Arme, ú $4.30. 
Londres , Febrero 2 5 . 
izú< sr de remolaclifl, ;í 12/4}. 
Azúcar centrílnír». pol. 96, firme, á 13¿G. 
Idem regftlar refino, si 15. 
Consolidados, ú 104 7/16, ex-interés firme. 
líescnenlo, Banco Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por IGOespadol, á G85, ex-interes. 
P a r í s , Febrero 25. 
líenla 3 por 100, ñ 102 francos 80 cts., ex-
intei és firme. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T B A D Á & 
D í a 26: 
D e L irc ipoo l y escalas, en 2;'» iHa», rap. esp. L e o n ó -
ra cap. InistTngo, ttípi 36. t«'i>. 1764, con carsá 
jicncral ;í Df-ulófeu. Hijo y Op. 
Fi ladelhü, eu 8 días, vap. ¡Dy. Foscal ia , capí lán 
Fníl< r, trip. 23, ton. 980, c o » carbón á L . V. 
Plact-. 
('i.-riiria y Vijto. t»j». esp. M o i i í e t i d e o . cap. Rft-
sult. ir in. ILO, ton. .".«172. e n ca i« ¡ . gcnen.i á M. 
Cairo r C p . 
S A L I D A S 
Dfa 25: 
Para-Vt i fcniz _r escala», rap . ain. Sc 'wranca. capi-
lán lloll'iuau. 
S A L I E R O X . 
Para C A Y O H U E S O Y T A M P A eu el rapor am. 
O l i r a e . * 
Se&orea l í t i ü e ! V a l d ^ y 8 de fami l ia—Ea^ni i» L . 
Cnjbli y 7 e!e f;;miiia—Gabriel F . Iriay y 4 de fauiilia 
—OícVr l'.ir. r.i y fi i l - familia—.Jofé l laena—X. de 
itÍ't»vs U a > ^ y 3 más—.Julio A. Mendo/a—Baltasar 
Gai í fs—.I.'m'- M. Dneí ias—Jnan I^ópez—Juan Flore/. 
—k|c.irilo Li'pe/—Lorenzo Nnro—Vicenta Arpue-
Jlss _t 3 «i»' íatinlr.i—AmjcI.i Covio—Potíderb C a í i o — 
Pororíu M.n-.i-.i's—Tomís S á á r é z — F r a n c i s c o 11er-
tiándc.'—Auxpíimí» Oareía y familia—Irco López— 
Brano Pclm.-. i—I>:ici i i i /a Jn»Hn¡tÍDÍ—Manuela Me 
ilero?—Peiioiico HoMií i idez—Lorenzo í l e r u á n d r z — 
Ciúr i e s Alberl—Matilile P . Alfaio—Carmen D í a z — 
ÑicoU* González y i c ñ o r a — i l e r c e d é a F a l c ó n — V á l e -
riaub Ganíu—iCarsrfail Al'asoa! y 9áé famiUa—E»ri-
ijue PujjS y 4 dtí famil ia—Valewün Ijorenzc—(,,i i'Ñpin 
\'illo—Ixi'VacI Mami—M:i:ía J . Kodi :gnez—Nicolás 
Zeiineir.» — Ahretio Moro—Itiau Ca»t»o — Dolores 
Auger—JhíÚi B«)5tjuéy f>»mi!ia —Féliv Gril lo—pris-
püi Iío»<iiie—(.'hiiliivfo Pe i l io ío—Cknaeni* ' Sainz— 
H. J . I5ccii. r - T o r . i a s a Oarci.»-—Aíbíflína P r i e t o - J . 
Gu^mái! —M;!üi.r-! C;ua)oiia--Hi}:ii;io Gillo—Seonn-
dino L . n i jmga—Anii i f» 'Prueba—E*t¿lt«u A. Valdés 
Miguel Cano—Jii!í;Íh Toácaaó—Mateo likvtoineu— 
Ja'cobo Valdés—Pah!» S/intama! i.i — Ulpiano Rodrí-
síiiez—Fraii> iscfi Gniltermo (JoTautCH y familia— 
rránclsffo GoVabtes—Antonio Padrón—,1ósé Santa 
C r u z - F r a n c i - c o .Sania Cruz — .Io#é D o m í n g u e z — 
Gníl iei iuo Lamarbor—Miguel M a ñ e r o — M a n u e l Gar-
cia—Paiiliim Diaz—Juan Mariinez—Susana Pbiliip, 
Justo Am'iii iu I*»'!'-/—Kinifio Sujaí—Carlos Hodrf-
glicz y fútiiilr.l—Caridaii G o n z á l e z — F r a n c i s c o P . P é -
i ' z y 'i de fami l ia—Mdilóu Ovopcza—Víctor Prieto— 
ITmiliu DiisM .i.-—Diego HaotUta Valdés—Jul ia Igle-
sias—Cel'iiitui M é n é a d e z — A n d r á s Maifinez— J o s é 
Mosaica—("avio* Cor lada—Pamón G o n z á l e z - M i ría 
drl Carmen Cepero—J. Einest—Manuel F úrcadé l r 
Kic;<i.Í!> Nr^rin—S;ii;ío« F e r n i u d é z Manilla—Katiiuti 
Hcrra—liauióti Psnlriguez M e u é n d e z — M a n u d Galán 
J o . é Llane?. 
Para M E X I C O en el rapor Scguranca. 
Scfiorcs Sanios C i e ñ a — B e r n a r d o Mari inez—Mi-
gue! A. Base íp la—Magia Morales—Leopoldo Acere-
ti^ —..i.'Aq'.nn Bardurado — Fernando Coioma — M. 
C.Hjíeüauo—Añino Betouconrl—Julio Alra iez — R i -
tan!.) I .o i e ;—José do J . Duarte—Juan J . G ó m e z — 
Loren/o L uriiia-^a—Lázaro Düiuidpuoz—Andrés Mo 
Mbllcr — Kteardu Goii.;.ilez—C. l íodr iguez — Juan 
Miiljiu. 
Para N U E V A Y O U K en el Tapor inglés I5cr Be-
llido. 
Suñores Alfredo Lais Gómez—Alfredo L . D c ^ n s 
— L u i i Albadalijo y 2 de Irinsito. 
Entr^adass de cabotaje. 
D i a 20: 
No hubo. 
(($i€Üd$fohib\d(i la reprodueción de 
los fek'fjramas que añteoeclen, con arréalo 
al ari íeuló 3Í de la Ley de Propiedad 
Iñteleetiiál.) 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Y n f atún Veracnir y e í^alat . 
San Fernando: Barceló'ox, 
I'.uenos Aires: Barcúloñá. 
Mvxico: ProCTCSo y esc. 
IIaliana: Colón y esc, 
San FraBeisc»: Bart e.lona. 
Miguel Jover: Baróelunji y esc. 
Vigilancia: Nuera York . 
W l n l u t j : Naw O.rlcani y escalas. 
•Sa.i Agiuliu: Aiicanlc. 
Colón; Bai'Cúiaua. 
Montevideo: Coíuh» y V í g o . 
León X I I I : CAdiz y esc. 
Knsfaro: Liverpool y es-.;. 
AiroHM X I I : Coruñ» y .«»t. 
MuiiucIh Pa«r io liaco y otéala*. 
Saral'oga. Veracrur y c«cala«. 
Séii^i a: ^ aero Vork. 
l 'anamá: Nuor.i V ork. 
OiííhI'u- Vtüac inz . etc. 
S - h U Hárb'íia: S»al»nder . 
Cavo LlaTH-s: L»ndvet y Ambcres. 
H'ásklHgtoa: S. iiil Nsrairc y Mcáí iu. 
C^íualiu: Ilsmburgo y i'icaIíis 
City wf WRíhinjlor»: New York. 
Vcicatán Ku«t> York, 
btgayauea: Veracrur. y e ícalag. 
Carolina: LiTerjioul y e.« * 
Vigilancia VcraornE y escelas. 
María l l e n e;»: de Paerlo Uiod y escalas. 
Tminim New York. 
Iladiilcfio: L i»e ipoo! y e«c. 
Sarafojra: N«w Y«rk-
Citj «f >Vtiibi»i«« Varsernz y escalas. 
HénttH' VerteruE y ctisalts. 
Crii«4iiu: L'.Terpowl y 
Ornaba N « w York. 
Balduntiro Igleaia«: Paerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Arañ«a( New Orlean* y esc. 
Yaecililiii NneT» Y o r t . 
Balduincri) If lesini . de Pt#. Rico y e^c. 
l lábana: New York. 
Cali, luña: (.?áilix y esc. 
V ig i l áa^a: YeracniE. 
Vvliini»T- Níw Or'.can» r ese. 
M. M. P in iüos : Canarias y esc. 
S í u e c a : Voraornz. ele. 
Safaloga: Nuera York 
Hananiá: Colón y mc. 
^N'aíiliinírloB: Veracrur.. 
Croalia: flAutbitreo y escalas. 
Oniaba: Nuera York. 
C i l j of WaáhiñetON: Veracniz y escalas. 
HaatiélM. Puerto Pico r escalas. 
Scgiiranca New York. 
Yucatán . VeracniE y escalas 
Viji laneta Nnera York. 
Yamari; Y^racruz t esoala». 
Cilv of Waabington: Nuer^ Yerk . 
Saraloea VeracrnE y «ociUv. 
Maria l l enera: de Pkerto Rico y escalas, 
trueca, New York.. 
Qrwabu: VeraeioE etc. 
VAPOBES C ü S T E K O S . 
F c b ? 3t 
Ha:ro 3 
. . 10 
. . 14 
2S 
F e b » 28 
— 20 
Msrz« 1 
. . iw 
S E E S P E R A N . 
Adtla. de S a j H * y Caibariee. 
Jan Juan. p»r* Noorilas. GiWnra, Mayan', 
Baracoa, ( iuaniinamo r Cul i* . 
Jétcfitíi: ei. Hatahanó pr'ra Cienfuejo» . T r i -
nioad, Tup-a». .fúcaro, S la . CroE, ManEa-
nillo y .- da Cnba. 
ArjtoraHtaaB U a l a h a a í , procedente de C a -
lía y esc. 
Manuela, da Saatiago de Caha y escalas. 
Comiis •!« Herrera, de Pto; Padre. 
Piittaima CoMcepción: en PataWKBo para 
tTkaftaafoa, Trinidad. Turna. Júraro . San-
la Cruz . Maoranillo y Santiago de Culta. 
Jul ia . d« N a e r i t é é , - P l « . Padre. Qibara. 
Mavari. Baracoa. Gustt ' .ám-no y Coba. 
AriMe: a* de Cuba. S a j u a de T á ñ a m e , 
Gii'ar» y N ueriiaa. 
Murta Herrera: de S j o . de Cnba. Pto. Kico 
y ««calas. 
B. Iglesia?: Paerto Kico y escalas. 
S A L D R A N . 
Cosise de Herrera, para Pte. Pa4re. 
Af i l ia : para Nneritas, Gibara. Ss^aa 4* 
T&MáBie y Cnba. 
B . Ipieaiiia: para S. <ie Cnba r ee^alai. 
AnMaogaaM Mea^ndez: de Baíai'Síiñ par-
eaba y r-icalas. 
Adela: para Sarea y C t í b a . i é a . 
Jeeafita de Hatabanó. pera Cieafaefes . 
T n s a » . Juesro, Santa Gime. Man/anille, 
y Santiu^e de Cuba. 
Aryouuuta: «le B a l a a a a é . para Sge. d« C i -
ha y Mcalaa. 
Mauacls: para Maeritaa, Gibara. Raracea, 
( ' • a n t á u a u i o Jifte. de C a b a r P. Kicu. 
Ua::a (layreraí para ¡f.aevirtM, ( í - . r r a . 
Uarai «is. ü'gü. t'.r Cnlia. Da.M¡H(é, 
Xatt Podrá «le..Mácacis, Pehce U%\»¿¿e:. 
r P i ó . Kico. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
ParaMonteTideo.berg. esp. Lorenzo, cap. Casanoyas 
ñor San Romáu, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. e ip. Clotilde, cap. Vító, por 
J . Balcel lsy Cp. 
Cádiz, rap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Cairo y Cp. 
i Belawarc, B . W . bca. ani. J . Mancliestcr, ca-
pitán Kowcs, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans. ría Cayo Hueso, vap. am. Wit -
n c j . cap. Staples, por Galbáu y C p . 
——Filadelpa, berg. ara. E l i s a J i M . Manemy. capi-
tán Collins, por el Capitán. 
Pronrcso y V e r a c n u , vap. esp. Ciudad Condal 
cap. liavíi), por M. Calvo y Cp. 
1 Puerto Pico. Cádiz y Barcelona, rap. esp. C a t a -
Infia, cap. Cafrcrus. por M . Calvo.v C p . 
Nueva ork. ran. ing. Bea Bellido, cap. Yomig, 
por L Y . Place. 
Puerto Kico y escalas, rap. español Baldomcro 
lülesias, capí Gómez , por M . (.."alvo y C p . 
Nuera Vork vap. am. Yumurí, cap. liauscQ por 
Hidalgo y C p . 
• Nueva York vap. esp. Habana cap. Tsmasí , por 
M . Calvo. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Pam C.»,to Hueso y Tainpa. vap. am. Oliretle , cap. 
l lauimi. por (i. Lawiou Childs y C p . cou .%8i3 
tabaco r oféotós. 
Wiki i i i / y escalas, vap. am. S#gur:i»ua, capi-
tán Fioffiiinu, por Hidalgo y Cp. de tránsito 
Matanzas y oíros . Juan Forgas, cap. Nachcr, 
por C. B l a ñ e l i y Cp , de tránsito 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
No hnbo. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 2 5 de 
F e b r e r o . 
Tabacos, tercios 1093 
Idem, torcido.-. 4U!)iJ 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
Tabaco, tercio» 468 
"COTÍZACIOFÉS 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 10 á 11 p g D á « d[T. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . 
D E S C U E N T O M E R C A N - S 
( 21 á 21} p - S P . , oro 
. . , . < . espafiol ó francés. 
( s 6(i d|T. 
f i 7 p g P . . oro, 
. . . . < espafiol ó fiarjcés. 
I * S i\\T. 
5| 6 6 p. § P . . oro. 
cspafiol. 6 f r íncés , 
á 3 div. 
( J0{ i 109 p g P . . or«, 
< Mpafiai 6 francés, 
¿ a 3 div. 
Síh oiH'r.-u iBHSs. 
A Z U C A R E S P Ü U f t A D O S . 
Bsnco, trrne», de Derojue y 
l í l l ieus. bu¡o á r a g i i l a r . ; . . 
Idem, idein. ulem. ¡otffi, bae-
tio á superior 
Idem. idem. idem. id. fiore.le 
Cogucílio inferior á regular. 
número 8 á 5». (T. 11.1 
iilem. bueno ú »ape.rior. nú 
mero 10 á 11, idem 
(Quebrado, inferior 6 regalar. 
uúincro 12 á 14 idom 
Idem bueno n"? 15 á IH. i d . . 
I d . superior u? 17 ií 18, id . . 
Idem florete n. 19á üi). id . . 
C E N T R l F U L a S D E G U A R A P O . 
Polarización. ;»6. Sacos. NoiaiB.t!. 
Boci ijc». No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal .—Ses í ín enrase. 
A Z P C I K M A M C A f t A D O . 
Cftinún 4 recular rcflno. 
S e ñ o r e e Corredores de s e m a n a . 
D E C A M U I U S . — 1 > l"ran-.te*o Iglesias, auxiliar 
do torredoi. 
D E E R U T O S . — D Emilio Alfenao. 
E i copia —Habana'¿(i de Bebrero de 1996—El S í n -
dico Presideiite intaiiuo. Jatobo PetersAn. 
Cotizaciones de l a Bolsa Ofic ia l . 
el día 26 da Febrero de 1S96. 
F O N D O S P C B L I C O S . 
Renta 3 por lí/0 inlcrei y 
mío de amortiTacióa a-
ynal 
Idem. id. y 2 id 
Idem da aHiiaWdadee 
Billete* bip<*lecai iue del 
Tesoro da la í«la de 
de Cuba 
Idem del Teaere de Paer-
Rico 
Oldiptciones hipoteca-
ris« d«>l Rce.aie. A v îit-
usionto 4a la Habana. 
I f ew't 'én 
I d e » . idnvi J * eMiaiua.. 
A C C I O N f.!». 
Btnce K«p«fte¡ de ia lila 
do Cub4 
Idom del C««i*rfie y Fe-
rrecaniee Uoid-»s de la 
IDbaua _t Almacene» 
de l í r j l » . . . . 
Btni'e A p í c o l a 
Crédito Ternloriai l l ip* 
(ex-aria de la Lía do 
Caba 
EuiBii--»* F.tinento r 
X aT ejac íóade l S u r . . . . 
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47 * 4S p3 D ero 
5;t i 61 pg 1). ere 
Compañía do Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado — . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía d« ü a » 
de la Habana 
Compañía del Perrocarri 
d« Matanza» i Sabani 
l i a . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» á 
i J á c a r o 
Compañía de í 'ánimos de 
Hierro de Cieofr.etosi 
V i l l a c l a r a . . . 
Compañía de Caminos dt 
Hierro de Caibarién á 
Saacti .Spírituet 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua 1» 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urbajio. . - — 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de G u a n l á n a u m . . . . 
dera de San Cayetano á 
Yiñales 
Beflnerfá de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Ked 
Telefóuica de la Haba-
Idem idem Nnera Com-
pañía de Almacenes de 
Depós i to de 8aKta C a -
talina. 
Idem. id. Nuera F i b r i c a 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias do Ferro-
carril de Cienfnejjos y 
Vil laclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2* id, a l 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas l l i sp . 
Aniff. Consolidada 
85 á S 6 p . g D . oro . 
4>¡ á 4? p . § D . oro 
44 á 4 5 p . g D . oro . 
73 i 74 p .g D . oro . 
57 á ó í p . g D , oro . 
ñí» á 6(1 p . g D oro . 
30 á 31 p . g D . oro . 
¿Da •*! p g D . oro . 
13 á 14 p . g D . oro . 
34 á 35 p .% D - oro. 
B5 á 50 p.^, D . oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ ¿krió de S7^ á S7 . 
NACIONAL. } Certd de 874 >1 S7J. 
Comps: renda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblifr. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntaniieuto 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la ista de Cuba 
Banco Apricola 
Banco del Comercio, ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ¿ Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfaegos á Viliaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Fcrroctrr i l del Ocst^. 
Corap. Cubana de Alumbradoras 
Bonos HipotecaríPR del : Compa-
ñía do (í..s v/Onboljdadi* 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Axúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
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Kominal 
Nominal 
Habana 26 de Febrero de 1896. 
Vapores-correos alemanas 
de la Compañía 
HAMBORSüESA-ÁMERICáNA. 
L í n e a de l as A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala» e-
Tentnalcs en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S . saldrá S O B R E el 7 de M A K Z O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 2,052 toneladas 
capitíín Korden. 
Admite carga para lo» citados puertos y también 
transbordo» con conociraiontos directos para un gran 
número <lc puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que se facilifan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el rapor, será trasbordada en H a m b u r g o ó 
en r l Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nuera orden, no admit» pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el nroellc de Caballería. 
L a correppondencia solo se recibe en la Adruinii-
teída de Cerré*»». tra 
N O T A I M P O R T A N T E 
L o s vapores de e»ta linea hacen escala es ano <S 
más pnerto» de la costa Norte y Sur de la I s la de 
Cnba, »ierapr» oue le» ofrezca carga inficiente para 
ameritar la « c a l a . D icha earca se admite para los 
paerto» de »a itinerario y también para cuttlqnier otro 
panto, con tran»bar(lo ca «1 Havre ó Hamburgo. 
Para rxá» ponneaores dirigirse i lo» consignata-
rios. Baile de San Ignacio nómero 5-1. Apartado de 
Corroo 7Sa. M A R T I N F A L K Y C P . 
w p o e í s - c o e ^ o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c u p i t á n L i A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 dt 
Febrero á Jas 2 da la tarde llevando la oorr«»pou-
dencia p^ldiaa y do oQcio. 
Admite carga y pa»ajero5 para dichos pnerto». 
L o s pasaportes «e cntregarin al recibir lo» billete» 
de pa«(\jc. 
La» pdliras d« carga firmarún por los consigna-
tario» sutes de correrla», sio enyo ibahísíIo serán n u -
la». 
Recibe car«a a bordo hasta el dia 3tí 
D a m i » normenores impondrá «a cowt'.^-jRtario 
M. Cairo y C í ; Oficio» u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
Saldrá ptra 
capitán C A R R E R A S 
P . H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 1? d» Mar « á las 4 de la tarda llevando la co-
rrespondtHcU páblica y da etteio. 
Admita carga y pa»aiero» para dicho» pnerto». 
Tabaco: p»ra Paerto Rico y C-ddlr. Bolaiwcata. 
L»» puapar te» so ontrogaran al ren-rbir 'os bllletM 
de pasaje. 
Laa pñlixa» dn carga se SrisaraM p»r lo» c»n»i»i««-
»an«8 a^te» ie c«n-erls*. tin c a j a reqoi»:!» serám 
• a l a » . 
tieoibo o» • - i > . •« b -'' ' el «¡a 37. 
De má» p«rme«orr» ia»fo»drá*i se» cons ígactar ios 
M. G í i l r o y CVmp., Olicio» s ú m . >8. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , y de l de N e w - Y o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a r a e s 
E L V A P O R C O R R E O 
l E E C . A . 3 3 . A . I s T 
c a p i t á n T O M A S I 
«a ldrapara N E W V O R K el IV de Marzo á las 4 
de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los ouo se ofreco • ! 
buen trato qne esta antigna Compañía tiene acredita-
do cu sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amslerdan, Rotterdam, Ataberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga i,* recibe hasta la ríspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n U -
tracion de Correo». 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, asi pan» esta linea eomo para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los elec-
tos que »e embarquen eu eos rapores. 
11. Calvo y Comp., OHcios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R CORREO 
PLANT STEAM SHIP U N E 
á N e w - T o r k e n 7 0 horaa.^ 
los rápidos vanores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Dno de esto» vapores saldrá de e«te puerto todos los 
miércole» y «ábados. á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hneso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeroa á Nueva York »ui cambio al 
¿ano, pasando por Jacksonville. Saranacli . Cbarles 
ton, Richmond. Wasliington. Filadehia y liallimore. 
Hu vetidcu billete* para Nueva Orltíans. SI Loms, 
Cbicasco v todas las prinuitules ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, r para Enropá en combinación éon las 
mejores línea» de vapores odo sslen de Nuera i ork. 
Piilctes de ida y ruelta á Naer* York, $'.1(1 «ro ame-
ricano. Los coadnriore» bablan el f .islellaiio. 
L o s días de salida do vapor no se d.«.'»pai:ban p»»a-
porle» depués de la» om-e de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirto á sas ooníignata-
rio». 
&. Latios Clüfls y COBIP, S. ei C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I . - I E 
A . d e l C o l l a d o y C o m p . 
S O C I E D A D L X C O M A N D I T A 
V A P O P F 8yAÑ G f. 
c a p i t á n C U R E L L 
«aldni para N C E V I T A S . G I B A R A , S A N T I A O O 
D E C 0 3 A . P O N C E . M A Y A G U E Z Y P C E P T O 
P I C O el 27 de Febrero á ¡as 4 de la tarde, para cu-
yo* puertos admito pasajeros. 
Keeilie carua para Pouce, Mayagnuz y Puerto R i -
co basta el 27 iuclubive. 
S A L I D A . 
I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
(Jibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . M a i a g ü e z 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara. , 
. . Santiago de C u b a . 
Ponce 
. . Mayagüez , 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pucr(o-Rico e l . . . 15 
Mayagaez 16 
. . Ponce 17 
. . Pacr tn -Pr inc ipe . . 19 
.Santiago de Cnba. 20 
Gibara. 21 
22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
Pnerto -Pr inc ipe . . 16 
Santiago de Cuba . 19 
Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . l l á b a n a . 22 
N O T A S . 
E n «a viaje de ida recibirá en Puerto-Rico lo» días 
81 de cada me», la e«rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados v Pacifico 
conduzca el correo que sale de Barcelona ¿1 día 35 r 
de Cádiz el 80 J 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe j eu 
el Pacífico para Cádiz v Barcelona 
E u la época do cuamitena, o sea desde l ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Cornfia, pero pasajero» sólo 
para los últimos puertos.—J/. Cuho y Comp. 
M. Cairo y Comp., Oficios número 2S. 
LINEA CE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con les vapores de Nuera -York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la cosía Sar y Norte del Pacifico. 
N O T A . — E s t a C'ompaQia tiene abierta una póliza 
flotante, así pora esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse iodos loa efectos 
que se embarnuen en sus vaporea. 
M. Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . , fi 
. . Santiago de C a o a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . S a í a n i l l a 17 
Cartagena 18 
. . C.ol"?n 20 
Puerto Limón {fa-
cultativo} 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . 13 
. . Siibanilift IB 
. . Cartagena 17 
. . Colitp 19 
Puerto Limón (fa-
cultatirot. 21 
Santiago de C u b a . 26 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
fictante. así para esta linca como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que «c embarquen en surapores. 
138 312-1E 
A v i s o á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos deca iga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías , ni tampoco de ias rec íamacionos qne »e 
hagan, por mal enraso y falte, de preciuta en los mis-
moB. 
I n. 3* 312-1 E 
I M Í D E TAPORES 
TKASATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , I zqu ie rdo y Cp. 
E l magnífico y tcIoz vapor espafiol de 5.000 tone-
lada», casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. B E N G O E C H E A 
Saldrá de cite puerto fijamente el dia 3 de Marzo 
á las 10 de la mañana vía C A I B A R I E N para los do 
S a n t a C r u z do l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a » de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeroj en sus espacioras cámara». T a m -
bién admite un re»to de carga ligera incluso T A -
B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en lo» muelles do San . l o í é . 
Para más pormenores diríjanse á tn» con»ig:iata-
río» L O Y ' C I l A T E S A E N Z Y C O M P . . Oficio* 19. 
C 2 U i 13-Í8 F 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
Srrricio regular do vapore» correo» americano» en-
tre lo» puerto» «iguicntc»: 
Nueva York, | Tarapico, [ Cienfuego», 
Habana, Campeche, I Progreso. 
Nassau, I Frontera, j Veraoruis. 
Santiago de Caba, | Laguna. | Tuxpan . 
Salidas de Nueva Y o r a para la Habana y Tampico 
todo» lo» miércole» á ¡a» tre» de la tardo, y para la 
Habana y puerto» do México , todo» le» «Abados á la 
una de la tarde. 
Salidas da la Habauapara Nueva York, los jueves 
j iábadoa, i la» ouktro en punto de la tarde, corao 
«igue: 
Y Ü M Ü K I Febrero 1? 
8 A R A T O G A 6 
O U I Z A B A . . s 
S E G U K A N C A i s 
V I G I L A N C I A . . . . . 15 
C 1 T T O F W A S H I N G T O N 20 
V I G I L A N C I A . . 23 
Y Ü M C R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salida» de l a Habana para puertos da México 
todo» los jaeve» por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los loue» al medio día, como» igue: 
S E Q U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N . . 15 
Y U M U K I 17 
S A P A T O G A 20 
Q U I Z A B A 24 
S E G U R A N C A 26 
Salida» de Cienfuego» p»ra N t e v a York vía San-
tiago de Cuba y N í i s a a lo» marte» de cada do» sp-
maua» corao sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O 25 
P A S A J E S . — E » ! o » hermo»o» vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de »n» viaje», 
tienen «xoelente» cmnodidade» para pt»ajero» en 
•n> e»pacio»a» cárasraa. 
C O R K K S P O N D E N C I A . - L a corre.pondcncia se 
admitirá únicamente en la Admini»lr«cióu General d» 
Correo». 
C A R G A . — L a carga te recibe en el muelle do C a -
fcallena «olameate el día ante» de la s t l id» . y »e « d -
biU carga para Inglaterra. Hamburgo. Rrcmen. 
Am.terdan. S o U e r U m . Hmrre v Ambere». RtiMo» 
Aire», MontCTsde». Santo» y I{;o .laneiro coa eono-
cimiento» directo». 
F L S T E S . — E l fieto de U carj¡a para paerto» de 
M*x;c», «era p»jrado por adelantado en moneda ame-
ncaua d su t^airaleuie. 
P a n má» ponuouorca dirigir»e á le» ágeme* . Hi-
dalgo y Comp.. Obr.jpía aáraero 3». 
C l l ü 3 1 3 - 1 - E 
capitán P E A L . 
Viajes decenales de cmp vapor correo de la cr,!';» 
Norte «jiíre los K^ajeiiiée puerfos 
Sahfrj de !a H a b á n a , (msFÜe de L u z } lo* di»s 5, 
I d v 23 de cada mes, á ias «lie/, de la noobe. par* 
C A HA Ñ A S [ SA N T A L l ' C 1A 
B A H I A H O N D A j R I O D R L M E D I O 
K I O B L A N C O t D U N A S 
S A N C A Y E T A N O A R R O T O S Y 
M A L A S A G U A S { L A F E . 
E l regreso \p efectuará con las mismas encala* eu 
sentido invei .f , iaiiendo de L a F é . los días S, 18 y 
á la» 4 de lá maftuna. 
C A U C A : Se reí it ie en <1 nuielíe de Lux la v í s p e -
ra y en el dia de .salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No í t a-lmilirá carril sin j 'ó l izas , debiendo presen-
tarse c.«tas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
n orlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicr.roen-
te cu ia AdminUiti'acján Otneral de Correos, basta 
las 7 de la noche de !o? dia* de Rtiidá. 
De má» pornienoics impondrln, en L a Palma 
(Coiisolac:ún del Norte) sn gerenVe-D. AñtoHa del 
Collado, v en la Habana, lo* S í e s . Fernancifz. G a r -
cía y C? Olicios 1 y 3. C 301 156 F " 
EMPRESA Se VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTE! MILITARES 
S O B K I N Ü S DE HERRERA. 
<?9 
rnpittti D. J U A N S A N . Í H K J O 
Saldrá de es'.e pnerto c! d¡a "-'íi de Fob tere á las 4 
de la ta:de {«Bra .'o* do 
X^nevilas, 
Gribara. 
S a g u a de T á n a m o 
7 Sant iego de Cuica. 
Admite pasiijero». 
Rceibe cui«a Insta ¡as dos de ia tarde del día de la 
salida. 
C O F S l G S N A T A l í l O S . 
Naevitas: Sres. V . l íodriguez 5 Comp. 
Gibura: Sr. D. ifanu*! da SilrH. 
Supiia de Tánamo: Srcs. Sal ló Pitá y Cp. 
.SiiüliuKo de Cuba; Srca Gallego. Mesa y Cp. 
Se desjvielia por sus armadores:' San Pedro G. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
C O S M E D E H E E E E E A 
capitán S A N S O N 
Vinjcs decenales entre este plicrto y el tic P U E R -
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la I I A B A S T A todos los dias 8, 18 y á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los teílÍTo». . - ^ 
Admite carra basta las 2 de la tarde drofeia de s a -
lida. 
R E T O K 1 T O 
Saldrá de P U E R T O P A Í ) . R B los d ins l2 , 22y 2 
de cada mel. Ileaattdo á la I ! A R A N A los dias 14. 24 
y 4. 
Stf despacba por m » armadore»: Sobrinos da He-
rrera, San Pedro, d 
C A P I T A N G O N Z A L K / . . 
Saldrá para S A G U A y C A l HA R l IÍN todo» lo» 
lunes ó las emeo de la tarde; Ilognrá a Sábila los mar-
te», sieuivndo riaje el iniumo ¡na pá'fá Ciiiharum á 
donde l legará lo» miéróolies por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién loa joéres á las siete de la ma-
liana, y tocando en Ságua el mismo dia, llegará á ia 
Habana los vierne» por la uaiSanft. 
Recibe cargn basta las 4 de la larde del dia de lu 
talidn. 
N O T A . — L a cárf* one raya par» Cbinchiila pa-
gará 28 evo», por caballo mIouiAb del flete del vapor. 
Admite carga lu» ta la» 4 de la larde del dia «le la 
salida. 
C O N S i a i T A T A K I O S 
E n Sarna la Or»nde: D . Gregorio Alomo. 
E n Caihavi ín: Sre». Sobrinosde D e n e r a 
1 37 812-1 E 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n pagaos p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Girna letra» »obre Leu.!••••. New York , Kew Or-
leaa», Milán, Ta i fa , Reta», Véaeoia , Floreerao, Ñá-
pele». Li»bo«, Opoilo. Qlbralfrar, Brojnen, Banbur-
ao, P»n» . Havre, N«Btes . Rurdoo». Maríel la , Li l ie , 
L j o n . Mé|ii30, Vei-aoraz, San J n < « de Puerto liieo, 
etc., etc. 
Sobre toda» la» c»ptt»!«« r pueblo»; »oh|« P a l m de 
Mallorca. Ibif», M á h i a y 8»nt« Crmz de Tenerife, 
Y E X E S T A I S L A 
sobre Mata' m», CárdeoM, Remedio», Saeta Clara, 
Caibarié-.: bagua la Graad», Tr in idtd . Gienfaego». 
tfancti-*piriV««, Santitto de Cuba. Ciego de A-rila, 
Mti .c»nil lo . P icar del Kfo. Gibara, Puerto Príjícipo 
Noevi;«*. « ic . I Sá lfift-1-E 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
B s a u i n a á M e r c a d e r e s 
E A C S N P A a O S PaR 3 L C A B L E , 
Paci l iUn cartas de crédito 
7 g i r a n Utras á corta y larga vista 
Sobre N K W - Y O H K . B O S T O N . C H I C A G O . S A N 
F R A N f l S C O . N U R V A O R L K A N S . M K . I 1 C O 
S A N d U A N D K P U I Í H T O R I C O , L O N D R K í , PA-
R Í S . H C R D E O S . L T O N . B A T O N A . H A M ü C R 
O O . KlíKMKN-, R K K U J Í . V I E N A. A M S T K R -
D A N B R C S K L A S , R O M A , Ñ A P O L l C S . M Í l . A N 
S ? ! f 2 , v í * Í l T 0 - : HT<'' - i * tod, . iw 
C A P I T A L E S y P U E B L O S do 
E s p a f S a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N T V E N D E N £ K C O -
M I S I O N . R E N T A S B S P A l f O L A S , P k A N O E Q A S 
H I N G L E S A S , B O N O S D E L O S Í s t Í S o s 
V Í Í ( m r í ' S Ü & M F ^ J ^ C L A S E D E V A L O R L * P U B L I C O S , C-1W1 1Ó1-16N 
Q I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N Ü M E K O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B S A P I A 
1 42 156-1-B 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
DE I I 
Aoíx'us - í ) . Luis Frente; 
Alicníf Xlí—I). R^íJión A r o i K i * . 
Ai(iui/:;u---Stcs. Conejo y Aíohsb'. 
Am;iiillas.—D. Bernardo Canella. 
Arttmi?:1.—D. Fihnciscblie UiSioiTa. 
AiMiacatc—iSio?. IMlbaO'j C* 
Áncós de Gaijíiji ~Sr(js. Agnin e y 




Baliia-Honda—l'í. Alejandro Grarier. 
Kc,iucál—CásiHÍrió Pórniíiide». 
Büiüiinióu—D. Aurelio González Caldo» 
ron. 
Halabrnó - I ) . Bonito Causis. 
Jíainoa—D. Vicotíte Suárez. 
Bayámo—Sí". D. Kofaquio Pérez. 
Bisiacoa—I). Domingo Abril. 
Calinieie—Sres..). Fernández y C» 
Camajiiani—1>. .luán B. üdoy. 
Cainarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—I). Casimiro Noricga, 
Caraballo—D. Basilio GárciauoGsaaa. 
Cuevita.s—S'res. P. Flor y C 
Cáibarióii—-3). Hainón Masvidai. 
Cáiupü Florido- D. Antonio Martínez. 
Caiaoazar—í). Juan Ferrando. 
Cartagena —D. Aniceto de la Torre. 
Cascaial—D. SátufninpMartínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Budri]$ucz Abiv 
rez. 
Cervantes—D. Raiñíro Muñlz. 
Cifocnte?—D. Aulonio Díaz. 
Circuinones—D. Angel Blanco. 
Ciení'vu-go5—Sre;s. J . Torres y C'1 
Cpnsól.acióh del Sur—D. Bernardo Ma 
zim. 
Corraífalsodé Macurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C* 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciésóclc A rila—D. Jnau Diaz. 
Cabañiis—D. Itáihóu Eecobodo y Obre-
góni. 
Coión —Lugenio Molino.'. 
Cárdenas—D. Nicunor L^pez. 
mito--IX rraucisco Fabner. 
Gijinauáyágha—|). Calixto i-'elieiabL 
Ksper;in;",i--D. 'i'oniás Rb^rigRÓz. • 
Kricrucijaila -Junn Coro. 
Ouaiiajay—D. Bernardo Pérez 
(inane -Sres. P. Lorden y C* 
Ciiiíra D. Manuel Bárcena. 
C.iiinos- D. Antonio noUdu. 
(íuaniHuamu—D. Lorenzo Pazo. 
Giuinabacoa y Kegíá—í). Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena - D. Antonio Fragüela. 
Güira drt Macurije.s - D. Rafael AÍartiucz. 
(lualüo—D. Carlos Maucera. 
GiKr.nulus—D. Josó Franco. 
Gibara—Sre?. Bebnoultí y C* 
rioígiiín—-Di Ubaldo Betan'avart. 
Üwyo Colorado —D. Carlo.-s Valdés Ro-
sas. 
l íalo N'nevo —D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Bobusliauo Agiú 
iar. 
Itabo —D. Leonardo lluesa. 
Jox'ellauos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D- Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
h'A C a t a li 11 a— I). ule go A. B i a neo. . 
Laa Cruces—1). Áleiaudró Guerra Mii*-
res. 
yagunnias—D. Manne] Jí. Argudín. 
L a Isabel—D. Fraiu l s c o Procos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Liiuonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel - D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C * 
Manzamlio—I). Braulio C. íuceucio. 
Madruga—D. Juan G. Andrnde. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao —Sres. C Tuero y Ytm. 
Matanzas—D. Angel Feroz Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Fclácz. 
NuotuGerona—D. Enrique González. 
Nava ias—D. Juan López. 
Nuev'ita?—D- Primo (Jalaforra. 
Nueva Pa^—D. Grac.iliano Sarabia. 
Principo Alfonso-—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Ve^as—D. Bonito Saoi-
Pe. tro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Gter 
yarre. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ca^ 
yón. 
Binar del Fio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Piierta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
l'almira—D. Pafael Linares. 
Puentes Grandes -1). Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Fu nesto Fajardo. 
Quiebra-Hacíia — D. Saturni no Príete. 
Quemado de Güines —I). Pedro Iriarto. 
Qulfitnna- •« 
Quivicán—D. Jaime IJamb<)s. 
Recreo--D. Tomás Nozat y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
RemcdioR —D. Cirilo Cairo. 
RancUuolo—D. l'odro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—1). José Tomes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Fmilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas - D . A ntonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernanda 
Corona v Torres. 
Sabanilla del Encomfndador—-D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciriaco Nararro. 
San Foüpe - D . Piu Duran. 
Sun Diego de Nilftez—D. Josó de Llera. 
Santa:i»abol do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fcrnánunz. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Ciara—D. Santiago Otí. 
Santa F«—D. Antonio Raxeras. 
Santa María del Busario—D. Manuel Fer-
«ánde/.. 
San José de los Kamos—D. Francisco Ba-
iletter. 
Sierra-Morena—D. Luis Suarez. 
Santiago,de;las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bosi; 
Santo Cristo do ia Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo- D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Bomualdo F»r-
nándoz. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los líaños"—D. Leopobb» 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Kivas. 
San Josó de las Lajas—Srca. D' Glosilde 
Inórente. 
Sanoti-Spíritus—D. Eduardo AIvaicz Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas do Z a z a - D. Jenaro Miranda. 
Uiiítín do Reyes - D . Ramón Mirlan. 
Victovia do las Timas —D. A dolió Merca-
der. 
"Vinales.—D. Ramón Bemf«z. 
"Vieja Bermeja—D. Antonio Marrá«ez. 
"Vedado y Chorrera —O. Pedro l'os.v.bv 
"Wsjay-- 1>. Vice-un* López. 
i 
